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El presente trabajo de investigación profundiza en el favorecimiento del coaching 
educativo en el fortalecimiento de las habilidades blandas de estudiantes del V ciclo de 
arquitectura en una universidad privada del distrito de San Juan de Lurigancho. También se 
profundiza en el beneficio de las dimensiones del coaching educativo (componente dinámica 
educativa y responsabilidad) en el curso del taller de proyectos y la expo proyectos. 
El trabajo de investigación se realiza dentro de un enfoque de investigación mixto; 
orientado desde el diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS) ya que implica una fase inicial 
cualitativa seguida de una segunda fase donde se registran y analizan datos cuantitativos en base 
a los datos obtenidos en la primera fase. 
Presenta un alcance exploratorio – correlacional, porque se requieren identificar en una 
primera etapa los componentes coaching educativo y habilidades blandas requeridas en la expo 
proyectos por los estudiantes del V ciclo de la facultad de arquitectura en una universidad 
privada en el distrito de San Juan de Lurigancho. Y posteriormente en una segunda etapa se 
requiere describir de qué forma se relaciona el coaching educativo con el favorecimiento de las 
habilidades blandas requeridas en la expo proyectos por los estudiantes del V ciclo de la facultad 
de arquitectura. 
Finalmente se concluye que el trabajo de investigación identifica una relación favorable, 
directa y positiva del coaching educativo en el fortalecimiento de las habilidades blandas requeridas 
en la expo proyectos por los estudiantes del V ciclo de la carrera de arquitectura en una universidad 
privada de San Juan de Lurigancho. Dicha relación se evidencia en el incremento de los niveles de 
porcentaje obtenidos a partir de la aplicación del instrumento 2. Mostrando un valor final de 79,2% 
para el grupo A y un valor final de 51,5% para el grupo control B. 
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This research work deepens the promotion of educational coaching in strengthening the 
soft skills of students of the V cycle of architecture in a private university in the district of San 
Juan de Lurigancho. It also deepens the benefit of the dimensions of educational coaching 
(dynamic educational component and responsibility) in the course of the project workshop and 
the project expo. 
The research work is carried out within a mixed research approach; oriented from the 
sequential exploratory design (DEXPLOS) since it implies a qualitative initial phase followed by 
a second phase where quantitative data is recorded and analyzed based on the data obtained in 
the first phase. 
It presents an exploratory - correlational scope, because it is necessary to identify in a 
first stage the educational coaching components and soft skills required in the expo projects by 
the students of the V cycle of the faculty of architecture in a private university in the district of 
San Juan de Lurigancho. And later in a second stage it is necessary to describe how educational 
coaching is related to the promotion of the soft skills required in the expo projects by the 
students of the V cycle of the architecture faculty. 
Finally, it is concluded that the research work identifies a favorable, direct and positive 
relationship of the educational coaching in the strengthening of the soft skills required in the 
expo projects by the students of the V cycle of the architecture career in a private university of 
San Juan de Lurigancho This relationship is evidenced by the increase in the percentage levels 
obtained from the application of instrument 2. Showing a final value of 79.2% for group A and a 
final value of 51.5% for control group B. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Situación problemática 
La ENHSA (Red Europea de Decanos de Facultades de Arquitectura) menciona como 
uno de los logros del aprendizaje en la arquitectura la socialización de experiencias dentro de los 
talleres. Destacando el acto de la realización del proyecto como una actividad que integra 
conocimientos y destrezas.  
Romero (2016, p. 66) caracteriza la enseñanza de la arquitectura como un proceso 
integrador que contempla el desarrollo cognoscitivo (componente teórico), el psicomotor 
(componente creatividad e innovación) y el afectivo (motivación permanente). Debido a que el 
estudiante de arquitectura requiere crear propuestas y defenderlas, lo que implica un proceso 
integrador donde se adquieran conocimientos y competencias de manera progresiva. 
Arola (2015) también describe la enseñanza de la arquitectura como una actividad 
compleja que se sustenta en el taller de proyectos. Indicando además que es en el taller de 
proyectos donde se desarrollan las capacidades proyectuales y la creatividad. Sin embargo, Arola 
advierte la falta de competencia por parte de los arquitectos al momento de realizar la labor 
docente:  
Dentro de la enseñanza de la arquitectura hay una falta de oficio ya que se critica a la 
persona, su esencia, su manera de pensar y ello no es correcto. Además, antes se tenía la 
idea de que una buena enseñanza en la arquitectura consistía en copiar patrones de 
arquitectos importantes o famosos. En ese sentido se debe recuperar el oficio, el saber 
hacer, que se ha ido perdiendo poco a poco. (p. 8)  
Romero (2016) además describe que El proyecto Tuning-América Latina 2004 – 2007, 
dentro del proceso de enseñanza en la arquitectura destaca el taller de proyectos como un espacio 
donde se integran las demás asignaturas o disciplinas. Entrena al estudiante en la realización de 
proyectos de diseño (elaborados de manera integral) con la finalidad de dar solución física a los 




Romero (2016) también menciona que la educación en arquitectura tiene la 
responsabilidad de producir: conocimiento, competencias y habilidades a nivel de la persona. 
Indicando además la formación del estudiante como la adquisición de una visión integral del 
mundo debido a la naturaleza de la carrera como eje integrador de competencias académicas y 
humanistas que tienen que ver con la definición de la arquitectura como ciencia y como arte.  En 
ese sentido educar en arquitectura es buscar un arquitecto a la medida de los tiempos y de las 
necesidades de la sociedad, de la industria y del desarrollo tecnológico. (Romero Sotelo, 2016, p. 
46).  
Bécart (2015) describe la importancia del desarrollo de competencias para la vida en 
estudiantes universitarios. Mencionando la importancia que adquieren las prácticas docentes 
dentro el desarrollo y fortalecimiento de las competencias emocionales. Bécart (2015) también 
indica que la implementación del coaching como herramienta metodológica promueve el 
desarrollo de las competencias emocionales teniendo un impacto positivo en la vida de los 
estudiantes universitarios. 
Los estudios de Bou Pérez (2013) y Bécart (2015) indican que el coaching educativo 
provee al docente de un conjunto de herramientas y estrategias activas que pueden beneficiar el 
proceso de enseñanza y el desarrollo de sus habilidades (capacidades). 
Bou (2013) además indica que el coaching educativo surge a partir de la aplicación de los 
lineamientos y bases del coaching en el campo educativo. Y que ha ido experimentando a nivel 
mundial una gran influencia en la formación de habilidades blandas; primero en el campo 
empresarial y a partir del cual se ha ido extendiendo a diferentes ámbitos e instituciones 
(Sánchez Mirón & Boronat Mundina, 2018, p. 223).  
Bécart (2013, p. 21) también menciona que a pesar de ser el coaching educativo una 
disciplina relativamente reciente ha tenido una influencia cada vez más notoria en los últimos 
años en el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los estudiantes. Así mismo Martín 
(2007) y Flores Mamani et al (2016) mencionan que el desarrollo de competencias emocionales 
se ha ido implementenando de manera gradual en en el ámbito educativo, sobre todo en el 
universitario. Además tambien la Agencia de Calidad de la Educación (2017, p. 4) destaca que el 
desarrollo de las competencias personales y el trabajo en equipo dentro de la enseñanza se han 
empezado a introducir como indicadores en la prueba PISA a partir del 2015; capacidades que, 




permiten una mejor adaptabilidad de los estudiantes a los diferentes contextos de la vida actual. 
Bar-On (1997) indica también que las habilidades blandas (en conjunto) pueden llegar a 
incidir de forma positiva en el desenvolvimiento de las personas, pues le permiten afrontar de 
forma idónea las adversidades generadas en su entorno y también le permite tener un mayor 
control sobre sus emociones y un bienestar general sobre sí mismas; lo que Lagos (2012) 
denomina el saber ser.  
Whitmore (2011) indica también que las habilidades blandas ayudan a localizar, 
distinguir y gestionar las emociones para expresarlas de acuerdo a necesidades e intereses 
propios o colectivos. Menciona además como habilidades importantes la automotivación, la 
perseverancia, la regulación de nuestros estados de ánimo para lograr completar nuestros 
objetivos y metas establecidas dentro del proceso de aprendizaje.  
Dentro de la institución donde se desarrolla la presente investigación destaca el evento 
denominado “expo proyectos”, la cual es una actividad realizada en las últimas semanas del ciclo 
académico en donde los estudiantes exponen de manera pública y ante un jurado los trabajos 
académicos realizados en el curso denominado taller de proyectos. La expo proyectos propicia en 
ese sentido una competencia (concurso) entre los estudiantes de los diferentes talleres. Al 
finalizar el evento se premian a los mejores estudiantes.  
Lo antes mencionado indica que el taller de proyectos es donde se forman los arquitectos, 
denotando además que los estudiantes deben adquirir una visión integral de la sociedad y 
requiriendo para ello el desarrollo de competencias o habilidades personales.  Además, Bou 
Pérez (2013) y Bécart (2015) indican que el coaching educativo posibilita el desarrollo de las 
habilidades blandas (capacidades personales), así mismo Bar-On (1997) menciona que el 
desarrollo de las habilidades blandas (en conjunto) llegar a incidir de forma positiva en el 
desenvolvimiento de las personas y le permite gestionar sus emociones. Y finalmente se tiene el 
evento de la expo proyectos como un espacio donde se comparten las experiencias de los talleres 
de proyectos y premiando a los estudiantes más destacados de cada ciclo. 
En esta parte surge las siguientes interrogantes: ¿Qué aspectos de las habilidades blandas 
se requiere en la formación de los arquitectos? ¿a partir de que métodos o estrategias se pueden 
llegar a potenciar dichas habilidades? ¿Es propicio el método del coaching educativo para 
desarrollar la visión integral requerida en el estudiante del taller de proyectos? ¿Qué tipo de 




proyectos? ¿Qué herramientas provee el coaching educativo para potenciar las habilidades 
blandas de los estudiantes del taller de proyectos? ¿Qué habilidades blandas han sido tomadas en 
cuenta en la expo proyectos por los miembros del jurado? ¿Qué opinión tienen los docentes de la 
institución donde se desarrolla la investigación acerca del coaching educativo como herramienta 
metodológica? ¿Qué aspectos o herramientas del coaching educativo consideran los docentes que 
se pueden incorporar al taller de proyectos? 
Entre los cursos de formación de la arquitectura, el del Taller de Proyectos del V ciclo es 
donde se debe manifestar con mayor incidencia el desarrollo de las habilidades blandas, ya que 
constituye la mitad de la carrera y como el taller donde se sintetizan todas las capacidades y 
habilidades adquiridas en los 4 primeros ciclos y que se permitirán al estudiante afrontas los 
ciclos superiores.  
A nivel nacional las investigaciones acerca de la aplicación del coaching educativo en el 
fortalecimiento de las habilidades blandas del taller de proyectos en estudiantes de arquitectura   
son nulas, además está el hecho de que el evento de la expo proyectos realizada por la institución 
no incorpora dentro de la rúbrica aspectos relacionados con el desarrollo de las habilidades 
blandas las cuales son importantes para que el estudiante pueda llegar a establecer una visión 
general acerca del proyecto y del entorno sobre el cual se desenvuelve. Y que de acuerdo a los 
mismos arquitectos si han sido tomados en cuenta en la expo proyectos.  En ese sentido la 
presente investigación delimitará de forma preliminar aquellas habilidades blandas más 
relevantes en la expo proyectos y a través del coaching educativo poder implementar una 
propuesta de solución dentro del curso denominado taller de proyectos. 
En ese sentido la presente investigación busca recopilar información acerca del coaching 
educativo y las habilidades blandas en el taller de proyectos con la finalidad de sistematizarla y 
generar una propuesta de solución enfocada en el fortalecimiento de aquellas habilidades 
tomadas en cuenta por los arquitectos en la expo proyectos. 
Como respuesta a esta situación, surge la motivación de poder realizar una investigación 
acerca del favorecimiento coaching educativo en el fortalecimiento y desarrollo de las 
habilidades blandas en los estudiantes del V ciclo de arquitectura en una universidad privada de 






1.2 Pregunta de investigación 
1.2.1 Problema general 
• ¿Cuáles son los componentes del coaching educativo y habilidades blandas requeridas en 
la expo proyectos y de qué forma se relaciona coaching educativo con el favorecimiento 
de las habilidades blandas requeridas en la expo proyectos por los estudiantes del V ciclo 
de la facultad de arquitectura en una universidad privada en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2018? 
1.2.2 Problemas específicos 
• ¿Qué componentes del coaching educativo son requeridos para el fortalecimiento y 
desarrollo de las habilidades blandas requeridas en la expo proyectos por los estudiantes 
del V ciclo de la facultad de arquitectura en una universidad privada en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2018? 
• ¿Qué habilidades blandas son requeridos en la expo proyectos por los estudiantes del V 
ciclo de la facultad de arquitectura en una universidad privada en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2018? 
• ¿Qué relación existe entre el coaching educativo y las habilidades blandas requeridas en 
la expo proyectos por los estudiantes del V ciclo de la facultad de arquitectura en una 
universidad privada en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2018? 
• ¿Qué relación existe entre el componente dinámica educativa y las habilidades blandas 
requeridas en la expo proyectos por los estudiantes del V ciclo de la facultad de arquitectura 
en una universidad privada en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2018? 
• ¿Qué relación existe entre el componente responsabilidad y las habilidades blandas 
requeridas en la expo proyectos por los estudiantes del V ciclo de la facultad de arquitectura 
en una universidad privada en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2018? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
• Explorar y diagnosticar los componentes del coaching educativo y habilidades blandas 
requeridas en la expo proyectos y describir de qué forma se relaciona el coaching educativo 




estudiantes del V ciclo de la facultad de arquitectura en una universidad privada en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos 
• Describir los componentes del coaching educativo requeridos en el taller de proyectos por 
los estudiantes del V ciclo de la facultad de arquitectura en una universidad privada en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
• Describir los componentes de las habilidades blandas requeridas en la expo proyectos por 
los estudiantes del V ciclo de la facultad de arquitectura en una universidad privada en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
• Describir la relación que existe entre el coaching educativo y las habilidades blandas 
requeridas en la expo proyectos por los estudiantes del V ciclo de la facultad de arquitectura 
en una universidad privada en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
• Describir la relación que existe entre el componente dinámica educativa y las 
habilidades blandas requeridas en la expo proyectos por los estudiantes del V ciclo de la 
facultad de arquitectura en una universidad privada en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
• Describir la relación que existe entre el componente responsabilidad y las habilidades 
blandas requeridas en la expo proyectos por los estudiantes del V ciclo de la facultad de 
arquitectura en una universidad privada en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
1.4 Justificación 
La finalidad de esta investigación mixto de diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS) 
es entender los componentes del coaching educativo y habilidades blandas requeridas en la expo 
proyectos por los estudiantes del V ciclo de la facultad de arquitectura en una universidad 
privada en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
La primera etapa cualitativa consiste en identificar y describir aquellos componentes del 
coaching educativo y habilidades blandas que son considerados en la expo proyectos por los 
estudiantes del V ciclo de la facultad de arquitectura en una universidad privada en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2018. 





En una segunda etapa cuantitativa, se aplicará el instrumento a un grupo de estudiantes 
del V ciclo de la carrera de arquitectura, con la finalidad de describir la forma en que se 
relacionan los componentes del coaching educativo y el desarrollo de las habilidades blandas 
previamente identificadas en la primera etapa.  
Con los resultados de ambas fases se pretende describir los componentes del coaching 
educativo y las habilidades blandas requeridas en la expo proyectos y establecer el tipo de 
relación que hay entre ambos. Posteriormente se describe una propuesta de solución que integra 
ambos componentes dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes del V ciclo 
de la carrera de arquitectura en una universidad privada en el distrito de San Juan de Lurigancho.  
1.5 Alcances del estudio 
Alcances en el tiempo: La presente investigación se realizó durante el periodo 2018-1.  
Alcances de espacio o territorio: La presente investigación está enfocada en estudiantes del V 
ciclo de la carrera profesional de arquitectura de una universidad particular del distrito de San Juan 
de Lurigancho.  
Alcances de recursos: La presente investigación se realizará con recursos propios y recursos de 





CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes del estudio: Nacionales e internacionales. 
Se ha consultado tesis relacionadas con el presente trabajo de investigación, para lo cual se 
presentan resúmenes de los más importantes: 
Figueroa Vasquez (2015) realizó la tesis en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos denominada “Modelo de gestión para optimizar el servicio al cliente de las Mypes 
consultoras en finanzas y contabilidad mediante la aplicación del coaching” tiene por objetivo 
general la propuesta de un modelo de gestión enfocado en el mejoramiento de la calidad del 
servicio al cliente en las MYPE´s.  Tiene como muestra el personal la Mype Oreant S.AC, 
conformada por doce personas; aplica una metodología de investigación descriptiva, 
correlacional, explicativa y no experimental.  
Dentro de las conclusiones menciona la importancia del coaching en la optimización y 
mejoramiento del servicio de atención al cliente. Otra conclusión indica que el empleo del 
coaching ha tenido una incidencia directa en las acciones estratégicas de la empresa y llegando a 
modificar las bases de la empresa en cuanto a la misión y visión. Finalmente indica que la 
aplicación del coaching permite mejorar las competencias de trabajo en equipo y liderazgo a 
partir de un diagnóstico inicial que sirve como base y punto de partida que ha sido comparada 
con el diagnóstico final. 
Esta tesis de postgrado constituye un referente a la presente investigación, porque 
evidencia la aplicación del coaching en el mejoramiento de las competencias de trabajo en 
equipo y liderazgo así como el mejoramiento del nivel de atención al cliente en las MYPE´s. 
Dicho enfoque sirve como punto de partida para la presente investigación.  
 
Herrera Pellizzari (2011) realizó la tesis en la Universidad de Chile denominada “Estudio 
exploratorio descriptivo sobre prácticas de Coaching desde el punto de vista del coachee, en la 
región metropolitana” tiene por objetivo identificar los aspectos relevantes de la aplicación del 
coaching a partir de la experiencia de ejecutivos que han experimentado el proceso.  
El universo de estudio corresponde a profesionales de la Región Metropolitana que ya han 




jefaturas intermedias, profesionales y consultores. El método de elección de la muestra fue 
intencionado y utilizando el método bola de nieve. 
Aplica una metodología exploratorio-descriptiva, teniendo la intención de aportar bases 
empíricas descriptivas fundamentales para los estudios sobre coaching y delinear futuras 
investigaciones en el campo, a partir del estudio de variables básicas.  
Dentro de las conclusiones menciona la satisfacción que han tenido los ejecutivos 
entrevistados luego de pasar por un proceso de coaching, indicando que el 69% ha llegado a 
establecer la importancia de la cercanía y la confianza del coach durante el proceso de coaching.  
La tesis muestra una documentación relevante que sirve de guía para la implementación 
del coaching educativo como metodología activa en el fortalecimiento y desarrollo de las 
habilidades blandas en estudiantes de arquitectura.  
 
Gorrochotegui Martell, (2011) realizó la tesis en la Universidad de Chile denominada 
“Un modelo de Coaching en directivos escolares” tiene por objetivo realizar un “coaching” de 
liderazgo a 28 directivos escolares de cuatro escuelas municipales, durante un año, con todas las 
herramientas y procedimientos. Trabaja con una muestra de 28 directivos en 181 sesiones de 
coaching. Utiliza una metodología cualitativa enfocada en la propuesta de Fournies (2000), quien 
propone que como todo proceso de “coaching” debe ser un encuentro “cara a cara”, acordar con 
el “cocheado” que existe un problema.  
Dentro de las conclusiones menciona la importancia del compromiso y motivación de los 
coachees dentro del proceso del coaching. Otra conclusión de la investigación incide en la 
preparación del coach para poder establecer un adecuado clima de confianza, así como establecer 
las preguntas adecuadas y atender con un genuino interés las necesidades y dificultades de cada 
persona en el proceso de coaching.  
Esta tesis internacional constituye un aporte relevante a la presente investigación, dado 
que evidencia aspectos a ser considerados importantes para poder llevar a cabo una adecuada 
sesión de coaching, así como las competencias que debe tener la persona que hace el papel del 
coach. El cual se utiliza como punto de partida para establecer los lineamientos de la aplicación 
del coaching educativo en estudiantes de arquitectura enfocados en el mejoramiento y 
fortalecimiento de las habilidades blandas.   




denominada “Coaching y desempeño laboral” tiene por objetivo determinar la relación del 
coaching en el desempeño laboral de los visitadores médicos de las empresas farmacéuticas de 
Quetzaltenango.  
El estudio utiliza una muestra de 40 colaboradores y supervisores de seis empresas 
farmacéuticas de Quetzaltenango que corresponden al 100% de la población. Y utilizando una 
metodología de tipo descriptiva. 
Dentro de sus conclusiones describe la importancia del trabajo en equipo y la constante 
capacitación como prácticas de un adecuado proceso de coaching. Otra conclusión indica el 
establecimiento de metas y objetivos dentro del proceso de coaching y que conllevan a establecer 
estrategias con la finalidad de alcanzar los logros propuestos. Por último, indica la importancia 
del coaching en la mejora del desempeño laboral de los colaboradores.  
Esta tesis internacional constituye un aporte relevante a la presente investigación, dado 
que resalta la importancia del coaching en la mejora del desempeño de los colaboradores. 
 
Leon Menendez (2016) en su tesis realizada en la Universidad Señor De Sipán 
denominada “Estrategia de coaching para la mejora del Liderazgo en la formación de 
instructores y Miembros de equipo del instituto Latinoamericano de liderazgo Cristoforo – 
Región Norte 2016”.  
La población corresponde a 53 Cristoforos, conformada por 12 instructores y 41 
miembros de equipos de las Regiones de Chiclayo, Chimbote y Piura por ser las regiones más 
antiguas y representativas del ILLC. Utiliza una metodología de tipo no experimental en donde 
las variables no se manipularon deliberadamente.  
Tiene por objetivo la elaboración de una estrategia de coaching enfocado en la mejora del 
liderazgo de los instructores.  
Dentro de sus conclusiones se describe la caracterización del proceso de coaching 
destacando la importancia de la fase inicial del coaching y describir las competencias que debe 
tener el coach. Otra de las conclusiones describe la importancia de las competencias y 
habilidades personales dentro del proceso de coaching enfocado en el liderazgo transformador. Y 
por último describe la importancia de desarrollar una estrategia a corto, mediano y largo plazo 





Esta tesis de maestría constituye un aporte relevante a la presente investigación porque 
resalta el estudio y el proceso de la dinámica del coaching; en donde se destaca la importancia de 
realizar un diagnóstico inicial con la finalidad de poder determinar las competencias que el 
coachee requiere desarrollar para lograr sus objetivos y sus metas.  Dentro de todo el proceso del 
coaching además destaca que el coachee pueda llegar a desarrollar determinadas habilidades y 
competencias a nivel personal y a nivel de equipo.  
2.2 Bases teóricas 
Dentro del ítem bases teóricas se describe en primera instancia el enfoque del docente en la 
arquitectura con la finalidad de brindar un mayor alcance para el desarrollo de la investigación. 
Posteriormente se describen las bases teóricas referidas al Coaching Educativo y las Habilidades 
Blandas las cuales constituyen las dos variables abordadas en la presente investigación; dentro de 
las cuales se describen las bases teóricas de los respectivos indicadores. 
2.2.1 Enfoque del docente en la arquitectura 
Actualmente se tiende a la figura del arquitecto como “director generalista de grupos de 
trabajo” (Arola Coronas, 2015, p. 8). Dentro del cual desempeña diferentes roles. En ese sentido 
Romero (2016) indica que ser arquitecto implica tener una visión integrada de la sociedad y la 
ciudad. Los que conlleva a que en su formación se incorporen conocimientos científicos y 
humanistas. 
Romero (2016) además indica que: “el retrato de un profesional de arquitectura se perfila 
a través del orden establecido por la sociedad […] formar al nuevo arquitecto requiere una visión 
integrada” (p. 97). En ese sentido el arquitecto está en constante cambio y evolución, es decir 
adaptarse y ser flexible a los cambios que la sociedad exige continuamente.  
Dentro de los retos de la sociedad del siglo XXI Romero (2016) describe la formación 
integral del arquitecto con capacidad de poder responder a las demandas del ámbito laboral y de 
la sociedad. Capacidades que deben empezar a desarrollarse en el ámbito universitario. En ese 
sentido los arquitectos deben desarrollar la adaptabilidad y flexibilidad, debido a que la sociedad 
y el mundo están en constante cambio.  




flexibilidad) de manera implícita al indicar que “el arquitecto se encuentra en un mundo 
cambiante con estructuras de trabajo cada vez más interdisciplinarias” (p. 1). 
El arquitecto peruano del futuro requiere una actitud abierta que lo lleve a ser promotor 
de sus propias ideas, el arquitecto debe tener una visión del futuro del mundo que le rodea.  
En el Perú, el ejercicio profesional del arquitecto se rige a través de la ley 28966 que 
complementa el ejercicio profesional del arquitecto y que especifica lo siguiente: “el campo 
profesional del arquitecto abarca principalmente los siguientes ámbitos: obra edificatoria, hábitat 
racionalizado, de la tecnología y el conocimiento” (Diario El Peruano, 2011). 
Sin embargo, Romero (2016, p. 105) indica que el rol que deben desempeñar los 
arquitectos peruanos es el ser responsables con los requerimientos que demanda la sociedad, la 
realidad nacional concreta y hacer frente a los retos del mundo cada vez más interrelacionado y 
competitivo. En base a lo indicado anteriormente se puede describir la labor del arquitecto en 
nuestro medio como: 
El profesional que se encarga de proyectar, diseñar, construir, y mantener edificios, 
ciudades y estructuras de diverso tipo. Su arte se basa en reflexionar sobre conceptos del 
habitar bajo necesidades sociales. Es un profesional multidisciplinario de alto nivel de 
estudios superiores, con una profunda formación técnica y social; promueve el desarrollo 
justo y sustentable, el bienestar y la expresión cultural del hábitat de la sociedad, la 
ciudad y el territorio. (Romero, 2016, p. 9) 
2.2.1.1 La enseñanza en la arquitectura 
Farrés & Michel (2007) citado por Romero (2016) expresan “que los cambios 
tecnológicos que enfrentamos en las últimas décadas establecen que se han desarrollado una 
variedad de cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje de la arquitectura” (p. 58). 
Además, está el hecho de que la enseñanza de la arquitectura en el Perú es relativamente 
nueva. Se inicia con la creación de la escuela de ingenieros en la UNI y desde 1946 adopta el 
modelo de la Bauhaus centrando la formación del arquitecto a partir de los cursos de diseño 
(taller). En ese sentido afirma que “gran parte de los antecedentes de la enseñanza de la 
arquitectura provienen del extranjero” (Romero Sotelo, 2016, p. 46). 




arquitectura la investigación sobre cuestiones de enseñanza. (Romero Sotelo, 2016, p. 45) Lo 
cual avala lo mencionado por Arola (2015) al indicar la poca preparación que se tiene en la 
docencia de la arquitectura tal como lo expresa el siguiente texto: 
Dentro de la enseñanza de la arquitectura hay una falta de oficio ya que se critica a la 
persona, su esencia, su manera de pensar y ello no es correcto. Además, antes se tenía la 
idea de que una buena enseñanza en la arquitectura consistía en copiar patrones de 
arquitectos importantes o famosos. En ese sentido se debe recuperar el oficio, el saber 
hacer, que se ha ido perdiendo poco a poco. (Arola Coronas, p. 8)  
Arola Coronas (2015) menciona además que a los estudiantes hay que darles 
herramientas, no soluciones; ya que ellos deben tener una visión integral del entorno en el cual se 
desarrollan y debido a que conformarán equipos multidisciplinarios. En ese sentido Arola 
Coronas (2015) define al arquitecto por su destreza para proyectar de manera crítica y creativa 
obras que satisfagan íntegramente los requerimientos del ser humano. Destacando la labor del 





Figura 1: Enfoque de la enseñanza de la arquitectura según (Arola Coronas, 2015) 
El esquema está orientado a describir los pilares fundamentales sobre los cuales se gesta la enseñanza de la 




En el proceso de formación de la carrera de arquitectura Benedito & Pavía (1995) citado 
Romero (2016) indican que “la universidad ha tenido complejos cambios influenciados por el 
entorno social y se ha enfocado cada día más en el mercado laboral” (p. 29). Dichos cambios 
hacen referencia a las capacidades de adaptabilidad y flexibilidad que Romero (2016) describe 
de forma implicita al afirmar que los arquitectos hoy en día deben desempeñar diferentes roles.  
Además está la cuestión de que “la universidad puede ser considerada como una institución 
social especializada en realizar indagaciones y proposiciones pertinentes de diferentes aspectos 
de la realidad” Benedito & Pavía, 1995 citado por (Romero Sotelo, 2016, p. 29). Además la 
formación en la universidad del siglo XXI está centrada en el aprendizaje en función de los 
intereses del estudiante 
Romero (2016) menciona en ese sentido que para la planificación de la enseñanza en la 
arquitectura se deben tener en cuenta los procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta las 
capacidades del arquitecto, las competencias del arquitecto, las competencias de la carrera de 
arquitectura y las competencias del docente arquitecto.  
 




Figura 2: Capacidades del arquitecto descritas por (Arola Coronas, 2015) 
Dentro de las capacidades que debe tener el arquitecto se destacan la conformación de equipos interdisciplinarios, el 
poder comunicar sus ideas y la constante crítica y autocrítica. Dichas capacidades están relacionadas con el 





Dentro de las competencias del arquitecto y las competencias de la carrera de arquitectura 
Romero Sotelo (2016) menciona:  
 
 
Figura 3: Competencias que deben formarse en la enseñanza de la arquitectura descrito por Romero (2016) 
Fuente: (Romero Sotelo, 2016, p. 32-33) 
Dentro de las competencias que deben formarse en el proceso formativo del arquitecto se destacan competencias 
cognoscitivas relacionadas con el manejo de la técnica y las denominadas competencias personales. Dichas 





Figura 4: Competencias de la carrera de arquitectura según Tobón (2008).  
Fuente: (Romero Sotelo, 2016, p. 32-33) 
Dentro de las competencias que deben formarse en el proceso formativo del arquitecto se destacan competencias 
cognoscitivas relacionadas con el manejo de la técnica y las denominadas competencias personales. Dichas 





Dentro de las competencias de la carrera de arquitectura el Proyecto Tuning considera 
como pilar el poder elaborar diseños metodológicos que favorezcan una formación apoyada en el 
aprendizaje activo del estudiante. Siendo el coaching educativo una herramienta innovadora que 
se adecua con el desarrollo y afianzamiento de las características de la enseñanza de la 
arquitectura y poder posibilitar una formación integral de la persona dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje de la carrera de arquitectura. (Bécart, 2015)  
La educación en arquitectura tiene la responsabilidad de producir: conocimiento y 
habilidades a nivel de la persona, lo cual está orientado a obtener una visión integral del mundo 
que nos rodea y que el arquitecto se pueda ajustar a la medida de los tiempos y de las 
necesidades de la sociedad, de la industria y del desarrollo tecnológico. (Romero Sotelo, 2016, p. 
46) 
2.2.1.2 El taller de diseño en la arquitectura 
Romero (2016) indica que la enseñanza de la arquitectura en el Perú es relativamente 
nueva, la cual se inicia con la creación de la escuela de ingenieros en la UNI adoptando desde 
1946 el modelo de la Bauhaus, destacando los denominados cursos de diseño (taller). 
Posteriormente dicho modelo de ha ido replicando en el plan curricular de las demás 
universidades que se han generado en estas últimas décadas. Evidenciando con ello que “gran 
parte de los antecedentes de la enseñanza de la arquitectura provienen del extranjero” (Romero 
Sotelo, 2016, p. 46) 
El proyecto Tuning-América Latina 2004 – 2007 mencionado por Romero (2016) como 
una iniciativa de las universidades en la búsqueda de un intercambio de información y 
cooperación entre las instituciones de educación superior destaca en el campo de la arquitectura 
el “taller de proyectos” como un espacio donde se integran los aspectos teóricos – prácticos y el 
desarrollo de competencias personales.  (Romero 2016, p. 77). Así mismo el Proyecto Tuning 
América Latina 2004 – 2007 está enfocado en fomentar la homologación de los arquitectos en 
América Latina y menciona que los perfiles de los arquitectos deben establecerse y promoverse a 
través de competencias cognoscitivas (contenido), habilidades (destrezas) y la innovación 
desarrolladas e integradas al proceso formativo de la carrera. 
Destacando también el carácter multidisciplinario del arquitecto y la capacidad de 
liderazgo en equipos de trabajo. Definiendo 26 competencias dentro de las cuales se destacan: 




- Destreza de proyectar 
- Capacidad de formular y transformar ideas 
- Conocimiento, sensibilidad y compromiso 
- Capacidad imaginativa 
- Dominio de medios y herramientas para comunicar 
- Capacidad de integrar equipos multidisciplinarios 
- Habilidad para liderar, participar y coordinar el trabajo interdisciplinario 
- Capacidad para planear y programar 




Figura 5: Fundamentos de la carrera de arquitectura. Fuente: (Romero Sotelo, 2016) 
Dentro de los fundamentos de la carrera de arquitectura se destacan el trabajo en equipo y el aprendizaje formativo 
basado en la totalidad del proyecto. Entendiendo que el arquitecto se nutre de varias fuentes para dar solución a las 
cuestiones que afronta día a día.  
 
El taller se caracteriza por ser el eje vertical dentro del plan de estudios de la formación 
en la arquitectura, porque articula el desarrollo de un proyecto con las competencias y 
conocimientos adquiridos en las demás asignaturas. En ese sentido el taller de proyectos entrena 
en el proceso de diseño al estudiante el cual requiere dar solución física a los problemas que la 
ciudad y el país presentan. (Romero Sotelo, 2016, p. 52). El taller de proyectos además 
privilegia: 
 
- El aprender haciendo, lo cual le atribuye un carácter fuertemente experimental y bajo 
los lineamientos del método práctico, basado en el ensayo – error. 





- Fomenta el uso de maquetas como medio de representación de los proyectos y como 
elemento fundamental dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Estas tres características se traducen en el carácter activo del taller dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje, además implica una integración de conocimientos y habilidades 
transversales que debe adquirir el estudiante de manera progresiva. Lo que Romero (2016) 
denomina una “visión integradora de la realidad” (p.55). 
 
2.2.1.3 El rol del docente en el campo de la arquitectura 
El rol de los docentes en el campo de la arquitectura es fundamental para el estudiante, ya 
que es el docente quien transfiere su conocimiento y experiencia a través de las críticas llevadas 
a cabo en el curso denominado taller de proyectos. Sin embargo, dentro de los espacios del taller 
se evidencia la poca preparación que se tiene en la docencia de la arquitectura tal como lo 
expresa el siguiente texto de Arola Coronas (2015): 
Dentro de la enseñanza de la arquitectura hay una falta de oficio ya que se critica a la 
persona, su esencia, su manera de pensar y ello no es correcto. Además, antes se tenía la 
idea de que una buena enseñanza en la arquitectura consistía en copiar patrones de 
arquitectos importantes o famosos. En ese sentido se debe recuperar el oficio, el saber 
hacer, que se ha ido perdiendo poco a poco. (p. 8)  
La ENHSA (Red Europea de Decanos de Facultades de Arquitectura) menciona como 
uno de los logros del aprendizaje en la arquitectura la socialización de experiencias dentro de los 
talleres. Y el proyectar es una competencia en los arquitectos que integra conocimientos y 
destrezas.  
Romero (2016, p. 66) caracteriza la enseñanza de la arquitectura como un proceso 
integrador que contempla el desarrollo cognoscitivo (componente teórico), el psicomotor 
(componente creatividad e innovación) y el afectivo (motivación permanente) ya que el 
estudiante de arquitectura requiere crear propuestas y defenderlas.  El proceso integrador implica 
el desarrollar y adquirir competencias de manera progresiva; en la cual es importante incorporar 




Así mismo Romero (2016) destaca el perfil del nuevo arquitecto orientado al desarrollo 
de competencias, siendo las más relevantes: 




- Pensamiento crítico 
- Flexible ante los cambios futuros 
- Abierto a nuevos conocimientos 
- Adecuado a la demanda local 
- Enfoque interdisciplinario 
- Humanista, involucrado en transformar y reinterpretar la realidad 
- Vinculación social 
- Adaptarse a la realidad 
- Comprometidos con la realidad 
 
Así mismo la CARTA UNESCO/UIA de la formación en arquitectura describe las 
siguientes competencias dentro del perfil del arquitecto: 
- Responsabilidad  
- Desarrollo de la creatividad 
- Gestión de herramientas multidisciplinarias 
- Liderazgo 
- Integración de conocimientos 
 
En ese sentido el rol de los docentes en la enseñanza de la arquitectura debe estar 
orientado a forjar en el estudiante el desarrollo de las competencias y habilidades blandas que 
son consideradas relevantes en el Proyecto Tuning, la carta UNESCO/UIA y la esencia del taller 
de arquitectura con eje integrador de las competencias adquiridas en los demás cursos.  
Dentro del rol de los docentes en la arquitectura Romero (2016) destaca la labor de guía 
dentro del proceso de aprendizaje, enseñar a pensar a los estudiantes, enseñarles a gestionar las 








Figura 6: Rol del docente en la enseñanza de la arquitectura. Fuente: (Romero Sotelo, 2016) 
El docente en el campo de la arquitectura es un mediador que dirige el aprendizaje de los estudiantes, les enseña a 
pensar y transfiere sus conocimientos y experiencias a través de las críticas que se desarrollan dentro del taller.  
 
Dentro de las competencias que requiere el docente en la arquitectura Romero (2016) 
señala que todavía no se investigado a profundidad, el docente de arquitectura requiere una 
formación complementaria con la intención de que pueda tomar conciencia de los diferentes 
métodos y herramientas de la pedagogía y poder replicarlas en el proceso de enseñanza de la 
arquitectura.  
Además, el docente debe simular de la mejor forma las actividades que el arquitecto 
realizará en el ejercicio de su profesión. Estas simulaciones le brindan al estudiante experiencias 
previas y herramientas con las cuales puede llegar a abordar situaciones similares en el ejercicio 
de su profesión y en las actividades realizadas en los ciclos superiores en el curso taller de 
proyectos.   
Dentro de ese escenario el docente debe promover que el estudiante genere una 
metodología propia de trabajo que le permita afrontar situaciones futuras. Para lo cual es 
necesario además que el docente adquiera un método de acercamiento al estudiante para que este 







Figura 7: Competencias de los docentes en la carrera de arquitectura. Fuente: (Romero Sotelo, 2016) 
El docente debe complementar su formación con los procedimientos y métodos de la educación, formar a los 
estudiantes en el taller en donde se imparten experiencias propias del arquitecto.  
 
2.2.2 Coaching Educativo (X) 
El coaching educativo tiene influencias de la corriente de la psicología humanista y el 
coaching desarrollado en EE.UU. iniciados con los aportes de los pioneros Bruce Joyce y Beverly 
Showers que en la década de 1980 indicaban lo siguiente: “los profesores están más abiertos a 
integrar nuevas estrategias de enseñanza en su repertorio regular de enseñanza, si son entregadas 
por medio del coaching.” (Showers & Bennet citado por Baraona Reyes, 2013, p. 34) 
Bou Pérez (2013) destaca dentro del coaching educativo las preguntas como catalizadores 
en la construcción del conocimiento por parte del estudiante. Las preguntas están basadas en la 
mayéutica de Sócrates que fue implementada en el coaching por Timothy Gallwey.  
Otro aspecto importante dentro del coaching educativo y que describen los aportes de Bou 
Pérez (2013) y Gallwey (2010) es el establecer un plan de acción a partir de la delimitación de 
metas y objetivos.  Los aportes de Joyce & Showers (1982) también describen la importancia de 
implementar herramientas y principios del coaching aplicados en el ámbito educativo a fin de 
mejorar la prácticas de enseñanza y como apoyo en la resolución de problemas propios del entorno 




determinado. Indican que el coaching considera dos polos de desarrollo: el modelo y el docente. 
El docente toma el rol de facilitador y guía; y el modelo lo constituyen las diferentes herramientas 
y procesos - del coaching- aplicados al ámbito educativo.  
En base a la investigación de Joyce & Showers (1982) en los EEUU se comienzan a gestar 
investigaciones en coordinación con los centros educativos enfocados en la propuesta del coaching 
educativo a través de políticas de estado debido a su gran impacto en la educación (Baraona Reyes, 
2013, p. 30). Como ejemplo de ellos se pueden citar los programas:  
• Principios de 1990: Iniciativas legislativas federales en EE.UU. para alcanzar estándares 
educativos en contextos de diversidad cultural. Para lo cual se generaron estrategias 
innovadoras de enseñanza empleando el coaching en la enseñanza de la lectura o la 
matemática (Baraona Reyes, 2013, p. 30). 
• Década 1990 y 2000: Modificaciones a la ley federal que afecta la enseñanza de EE.UU. 
“Elementary and Secondary Education Act of 20001, dentro de las cuales se destacan los 
programas: Reading Excellence Act (REA) (1999) y el programa No Child Left Behind 
(2002) orientado a escuelas vulnerables en donde se implantaron las herramientas y 
estrategias del coaching al ámbito educativo (Baraona Reyes, 2013, p. 30).  
• Década 1990: En Latinoamérica el coaching educativo repercutió en el mejoramiento de 
políticas de gestión educativa. En Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala ayudó a la 
descentralización del sistema educativo; en Cuba se introduce el coaching educativo a 
través del programa “Entrenamiento Metodológico Conjunto” (EMC) incorporado luego 
a Colombia. En Ecuador se introduce el coaching a través de la fundación Fe y Alegría 
bajo el programa “educación en vulnerabilidad social” que fue incorporado 
posteriormente en Bolivia, Perú y Chile (Baraona Reyes, 2013, p. 31).  
Bou Pérez (2013) destaca también la herramienta de la rueda de la vida como dentro del 
coaching educativo, la cual permite generar un equilibrio entre los diferentes aspectos que el 
estudiante considera importantes para lograr las metas y objetivos trazados. Además, su 
incorporación y aplicación en diferentes etapas del proceso de enseñanza aprendizaje permite 
                                                 
1 Constituye una ley de los EE.UU. para garantizar el aprendizaje de los niños. Incorporando estrategias innovadoras 
para la época. Inserta dentro del proceso educativo a los mismos padres y haciendo un seguimiento de los niños con 




evaluar y monitorear el progreso de cada estudiante. 
En el campo de enseñanza de la arquitectura llevado a cabo en curso taller de proyectos 
se propone el empleo de una adaptación de la rueda de la vida orientada a los aspectos 
académicos y personales que el estudiante requiere fortalecer para el logro de las metas y 
objetivos. Dentro de los puntos considerados están aspectos cognoscitivos, emocionales y 
personales que el estudiante de arquitectura requiere potenciar. Los ítems considerados se 






Figura 8: Rueda de la vida empleada en el modelo de coaching educativo para estudiantes de arquitectura. 






Otro aspecto considerado en el proceso del coaching educativo es el rol activo 
(empoderamiento) que tiene relación con el enfoque constructivista (anexo 18) y el rol del taller 
de proyectos como espacio de experimentación y socializador (tabla 15). En síntesis, el proceso 
de coaching educativo llevado a cabo en el proceso de aprendizaje taller de proyectos implica 
cargar más responsabilidad en el estudiante al determinar el mismo el programa del proyecto, el 
sistema constructivo y demás componentes asociados al diseño y desarrollo del proyecto (tabla 
14). El rol activo del estudiante también está relacionado con la determinación de los objetivos y 
metas en relación a la ejecución. Las entrevistas realizadas (tabla 12) destacan una mayor 
motivación, actitud y compromiso en los estudiantes al establecer ellos mismos las estrategias 
proyectuales, los objetivos y metas en relación a su desempeño dentro del taller. 
 
Docente Coach 
Dentro del ámbito educativo este rol es asumido por el docente o una persona externa a la 
organización; quien tiene “experiencia en el manejo de herramientas y procesos del coaching 
educativo” (Baraona Reyes, 2013, p. 47). La presente investigación destaca la labor del docente 
como coach frente a los estudiantes, en ese sentido asume la responsabilidad y el liderazgo, así 
como el generar climas adecuados de trabajo que propicien la motivación, el compromiso y la 
actitud. Es el docente el que tiene la función de incorporar nuevas estrategias y prácticas docentes 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, utilizando las preguntas, el apoyo como rol facilitador y 
orientando al estudiante oportunamente. Debiendo para ello establecer entornos donde el 
estudiante pueda maximizar su potencial a nivel cognoscitivo y emocional. 
 Whitmore (2011) también afirma que el coach (docente) tiene la capacidad de poder crear 
las condiciones adecuadas para el aprendizaje teniendo en cuenta la individualidad de cada persona 
(estudiante); es decir que todos los estudiantes aprenden de diferentes formas.  
Baraona Reyes (2013) indica que en las últimas décadas las investigaciones han estado 
orientadas al mejoramiento de la enseñanza a través de un cambio que se ha ido implementado 
de forma paulatina mediante la inserción de diferentes metodologías activas de enseñanza. Un 
ejemplo de ello es la inserción del coaching educativo.  
Ya que ahora no solo importa cuánto aprende el estudiante sino también el grado de 
inteligencia emocional que tiene el estudiante; el cual es un indicador de cómo está desarrollando 




A continuación, se describe las características del perfil del docente coach:  
1. Potencial.  Centrado en el potencial de cada estudiante. Detectarlo y sacarlo a flote 
para que el estudiante pueda explotarlo en su desempeño académico. 
2. Conciencia.  Bécart (2015) menciona que fortalecer la autoestima y la conciencia de 
responsabilidad personal permite explotar al máximo las habilidades de los 
estudiantes (p. 63).  Se enfoca en la independencia de los estudiantes y que puedan 
estar comprometidos con las responsabilidades que requiere el poner en marcha el 
plan de acción.  
3. Responsabilidad personal.   Baraona (2013) menciona que el incremento del grado de 
conciencia es directamente proporcional a la independencia, toma de decisiones, y 
resolución de problemas profesionales. Whitmore (2011) relaciona la responsabilidad 
con la “confianza en sí mismos”. 
4. Feedback o retroalimentación. Whitmore (2011) indica que permite establecer y 
determinar elementos por mejorar en el estudiante. Es necesario recuperar el 




La tabla 1 describe las diferentes acepciones del término coaching en relación al presente 
trabajo de investigación. Las cuales coinciden en su mayoría en que el coaching educativo consiste 
en la gestión de herramientas y metodologías de la enseñanza orientadas al desarrollo personal y 
profesional de los estudiantes y docentes.  
Destacando además el vínculo entre el estudiante y el docente y el rol de facilitador y guía 
del docente en la generación de cambios en la conducta, creencias y valores de los estudiantes con 
la finalidad de lograr los objetivos y metas trazadas (Sánchez Mirón & Boronat Mundina, 2018).  
El coaching educativo, tal como lo indica Bou (2013), es una actividad que requiere 
planificación, parte de un punto inicial (punto de partida) y posteriormente la delimitación de un 
plan de acción enfocado en metas y objetivos. A través del proceso de enseñanza se van insertando 
estrategias que potencian las capacidades de los estudiantes con la finalidad de poder alcanzar las 









Tabla 1: Definiciones del coaching 
 





Por su parte Baraona Reyes (2013) indica que el objetivo del coaching educativo es reforzar 
y potenciar las capacidades y trabajar en las debilidades académicas de los estudiantes con el fin 
de incrementar su potencial y rendimiento académico. Obteniendo como resultado la mejora en su 




Tabla 2: Características asociadas al docente coach 
CONOCIMIENTOS PEDAGÓGICOS 
• Metodologías apropiadas y variadas. 
EXPERIENCIA EN EL CONTENIDO 
• Capacidad de reflexionar en las prácticas de enseñanza y las respuestas de 
los estudiantes y toma de decisiones. 
• Conocimiento de los estudiantes e interés por su aprendizaje. 
HABILIDADES INTERPERSONALES 
• Reflexionar en las prácticas de enseñanza, en las respuestas de los 
estudiantes y tomar decisiones a partir de ello. 
• Establecer un clima para el aprendizaje. 
• Introducir y desarrollar nuevos enfoques en relación con la enseñanza y 
el aprendizaje.  
• Tener buen ánimo. 
• Compromiso por lograr los objetivos de la enseñanza. 
• Motivar el aprendizaje y la comunicación en el aula 
• Ética y disciplina personal. 
• Capacidad para trabajar en equipo y establecer vínculos dentro del ámbito 
educativo. 
 





Es importante que el docente coach pueda adquirir herramientas del coaching para poder 
utilizarlas dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. Dichas herramientas se pueden llegar a 
constituir como destrezas y capacidades que el docente incorporará al diseño de sus clases. Bou 
(2013) y Baraona (2013) describen como características del docente coach sus conocimientos 
pedagógicos, experiencia, alto dominio en su clase y un manejo adecuado de habilidades 
interpersonales. Y como factor principal se usa la motivación. La tabla 2 describe las capacidades 
y características que debe tener el docente coach.  
 
Tabla 3: Tipos de Coaching Educativo 
Técnico El coach asume un rol de experto. Sirve de apoyo a la formación del docente coach en su 
desarrollo a través de seminarios y talleres.  Se enfoca en la organización o 
reestructuración de las sesiones de clase, manteniendo altas expectativas para todos los 
estudiantes 
 




Trabajo técnico en conjunto con un grupo de docentes o estudiantes, centrado en 
solucionar un problema previamente identificado. 
 
El proceso inicia con el análisis de datos obtenidos en entrevistas y cuestionarios. Luego 
se procede con la formulación del problema a solucionar. Posteriormente se identifican los 
objetivos, metas y se elabora un plan de trabajo. 
 
Orientado hacia la 
práctica reflexiva 
 
Vinculado a la escuela del coaching ontológico. Se utiliza el acompañamiento para incitar 
el autoconocimiento y la autorreflexión (tomar conciencia de creencias propias en relación 
con el proceso aprendizaje-enseñanza). Luego se procede a la identificación del problema 





Proceso llevado a cabo entre equipos de docentes mediante una participación colaborativa 
en donde se obtiene información acerca de cómo somos percibidos por otros docentes y 
los estudiantes.  Enfocado en la resolución de problemas que son percibidos por nuestros 
pares. Se generan comunidades colaborativas de docentes y estudiantes; a partir del cual 
se fortalecen las habilidades blandas y la inteligencia emocional. 
 
Permite establecer en conjunto estructuras de seguimiento para el entrenamiento y 
seguimiento del coach en el proceso enseñanza – aprendizaje; el cual se considera esencial 





Enfocado en la promoción del conocimiento adquirido por el docente coach. Permite 
compartir experiencias sobre prácticas de coaching educativo y retroalimentando en 
equipos de trabajo los aportes del docente coach. Se imparte a través de talleres y 
capacitaciones hacia el mejoramiento del proceso aprendizaje – enseñanza. 
 
 




2.2.2.1 Componente Dinámica Educativa (X1) 
Baraona Reyes (2013) menciona la importancia de la introducción de las herramientas 
activas en el campo de la enseñanza pudiendo influir de manera positiva en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Además, el incorporar dinámicas educativas puede llegar a generar 
ambientes que propician la confianza, la responsabilidad y la toma de decisiones las cuales son 
vitales para el desarrollo de las habilidades blandas.  Dichas dinámicas también implican el 
soporte y capacitación constante del coach (docente) a través de talleres, sistemas de 
evaluaciones y programas de becas para docentes destacados. (Baraona Reyes, 2013).  
Tünnermann Bernheim (2011) sostiene que la dinámica educativa tiene sus bases en el 
constructivismo (anexo 18) como paradigma tomando en cuenta los aspectos cognoscitivos y 
sociales del aprendizaje en los estudiantes (Tünnermann Bernheim, 2011).  
El componente dinámica educativa está conformado por los indicadores feedback y 
metodologías activas.  
 
2.2.2.1.1 Feedback (CE1) 
También denominado retroalimentación, el cual permite establecer y determinar 
elementos que la persona (estudiante) tiene por mejorar promoviendo un mayor aprendizaje y 
mejora continua en el desempeño de la persona (estudiante). (Whitmore, 2011) 
El feedback se complementa con la reflexión y la toma de conciencia a través de la 
interiorización permitiendo establecer puntos de fijación en los recuerdos de las personas que 
posteriormente le permitirán enfrentar desde una nueva perspectiva situaciones similares. 
Whitmore (2011) 
 Bateson (1958) describe el feedback como un término estrechamente relacionado con el 
fenómeno de cismogénesis que constituye procesos de cambio progresivo a través de patrones de 
actuación en el comportamiento de las personas. Hora (1959) expresa además la necesidad del 
ser humano de requerir de otra persona para poder comprenderse a sí mismo.  
El feedback puede utilizarse para describir el proceso de cambio que genera el coaching en 
una persona alterando sus patrones y orientándolos hacia un objetivo claro dentro de su proceso 





2.2.2.1.2 Metodologías activas (CE2) 
Las metodologías activas están vinculadas con el proceso de innovación que el docente 
puede llegar a infundir sobre el desarrollo y el diseño de la sesión de la clase del taller de 
proyectos. Dentro del proceso del coaching la UNESCO (2016) indica que las metodologías 
activas:  
Se encuentran ligadas a una acción transformadora sobre su entorno inmediato y sobre 
[el] propio desarrollo emocional. Dicho proceso y desarrollo produce unas características 
que no se dan por generación espontánea […] organizada y planificada para que el 
espacio de innovación aprendizaje logre sus impactos en los múltiples ámbitos de la 
sociedad. (p. 11) 
Dentro del proceso de inserción de metodologías activas pueden influir de forma positiva 
la reflexión y el autoconocimiento sobre el proceso de innovación que se desarrolla en el ámbito 
de la docencia universitaria en la arquitectura. 
 
 
Figura 9: Pirámide de Maslow – Orden de prioridades y satisfacción de necesidades según (Ramírez Solórzano & 
Yidios Char, 2007) 
La figura describe las necesidades de los estudiantes en función del coaching educativo, en donde la mirada 





2.2.2.2 Componente Responsabilidad (X2) 
La responsabilidad, indica Whitmore (2011), es uno de los conceptos claves del coaching 
educativo. Bou Pérez (2013) menciona que los estudiantes deben establecer por sí mismos sus 
metas y objetivos y además tomar conciencia de las responsabilidades que ello implica. Cuando 
el estudiante asume la responsabilidad de sus propios actos, asume un compromiso consigo 
mismo y propicia mejoras en su desempeño académico mostrando un mayor compromiso.  
Campo Postigo (2010) también menciona que los mismos estudiantes deben identificar 
responsabilidades y tenerlas presentes para poder mejorar a fin de mejorar. Dentro del proceso de 
toma y asignación de responsabilidades deben involucrarse además el docente en primera 
instancia y posteriormente los estudiantes.  
Las entrevistas realizadas a los arquitectos también mencionan que aparte de lo 
metodológico, es importante cargar más responsabilidad al estudiante. Que sea responsable de 
construir el programa, de buscar una metodología propia, que el estudiante se acostumbre a 
exponer y hablar.  
Baraona Reyes (2013) también expone que la responsabilidad debe estar presente en todo 
momento; sobre todo al comparar el estado actual y el estado ideal al quiere llegar el estudiante. 
 
2.2.2.2.1 Libertad (CE3) 
Es la capacidad que le permite al estudiante tener un mayor grado de autonomía y que 
constituye un estado al cual llegamos a través de la experiencia. Sabater (1997) citado por 
Narváez (2015).  
Narváez Rivero (2015) además menciona que un mayor grado de desarrollo del control 
de los impulsos y emociones incide en una mayor libertad al momento de establecer 
responsabilidades.  Sólo cuando somos libres es decir autónomos, conscientes nos damos cuenta 
de la repercusión de nuestras acciones y podemos ser responsables.  En ese sentido es importante 
desarrollar la toma de conciencia de las emociones que afectan de forma positiva o negativa el 
actuar.  
 
2.2.2.2.2 Capacidad de elección (CE4) 
Ramírez Solórzano & Yidios Char (2007) sostienen que el desarrollo de la capacidad de 




puede llegar a potenciar a través de la reflexión continua. Un mayor grado de desarrollo de la 
capacidad de elección le permite a la persona elegir de manera adecuada en beneficio de las 
metas y objetivos que se requieren alcanzar. Dicha elección debe partir del mismo estudiante y 
no bajo una presión normativa o conductual por parte del equipo y del docente (Ramírez 
Solórzano & Yidios Char, 2007). 
El estudiante que desarrolla la capacidad de elección puede enfocarse en acciones que 
puedan conllevar a un mejor manejo y control de los impulsos propios propiciando que el 
estudiante pueda afrontar de manera exitosa los inconvenientes que se puedan suscitar al 
momento de trabajar en equipo o desarrollar una determinada actividad.   
 
2.2.3 Habilidades blandas (Y) 
Lagos García (2012) define a las habilidades blandas como no cognitivas (saber ser), y 
que permiten un adecuado manejo de nuestras emociones y poder relacionarnos colectivamente.  
Goleman (1998) en su libro “la práctica de la inteligencia emocional”, también aborda el 
concepto de habilidades blandas denominándolas “soft skills” o “habilidades portátiles”; las 
cuales están asociadas a la inteligencia emocional que mide el grado de desarrollo de las 
habilidades blandas en las personas. Bar-On (1997) 
Según Bar-On (1997) las habilidades blandas (en conjunto) pueden llegar a incidir de 
forma positiva en el desenvolvimiento de las personas, pues le permiten afrontar de forma idónea 
las adversidades generadas en su entorno, llegando a tener un mayor control sobre sus emociones 
y un bienestar general sobre sí mismas; lo que Lagos (2012) denomina el saber ser.  
En ese sentido se puede afirmar que las habilidades blandas permiten adquirir 
herramientas que permitan una mejor gestión de las emociones y poder expresarlas de acuerdo a 
necesidades e intereses propios o colectivos. Dentro de dicho proceso Whitmore (2011) 
menciona como habilidades importantes la automotivación, la perseverancia, la regulación de 
nuestros estados de ánimo para lograr completar nuestros objetivos y metas establecidas dentro 
del proceso de aprendizaje.  
 
2.2.3.1 Compromiso (Y1) 




relacionado con la puntualidad, la responsabilidad, con la comunicación de ideas en el momento 
oportuno, con la pulcritud en los proyectos y entregas realizadas en el taller. Además, el 
compromiso requiere que los estudiantes tengan un control de sus impulsos a través de la gestión 
de sus emociones y tomando conciencia de aquellas que afectan el desempeño académico y 
personal dentro del taller de proyectos. El proceso de toma de conciencia se desarrolla a través 
de la reflexión y la pausa. 
Una persona comprometida puede llegar a culminar las actividades encomendadas en el 
taller de proyectos. Ya que el compromiso además es una capacidad requerida para la expo 
proyectos (ver tabla 19). El curso taller de proyectos se considera como un curso central en la 
formación de la arquitectura (ver ítem 2.2.1) ya que además de plantear una temática requiere 
que el estudiante pueda desarrollar habilidades o destrezas complementarias con la finalidad de 
adquirir una visión integral y global acerca del proyecto realizado y en relación a su formación 
como arquitecto. Dichas actividades preparan a los estudiantes con la supervisión de los docentes 
en las tareas reales de la profesión, formando una conciencia crítica y compromiso social.  
Luthans (2008) citado por De la Puente Ruíz (2017) define al compromiso como la 
entrega y responsabilidad que la persona desarrolla a la institución a la cual pertenece. Logrando 
desarrollar un trabajo óptimo y aceptando las diferentes estrategias que la institución realiza para 
fomentar un espacio de trabajo estimulante. (p. 16) 
De la Puente Ruíz (2017) también menciona que el compromiso está relacionado con la 
interiorización de la persona en relación a las metas de la institución, generando una coherencia 
entre las metas de la institución y las metas personales de la persona.  
Lo indicado por De la Puente Ruíz (2017) está vinculado con el proceso de enseñanza 
que se desarrolla en el taller de proyectos. Los estudiantes al estar comprometidos con el curso 
muestran un mejor desempeño en la realización de las tareas encomendadas y se muestran 
prestos a las directrices que el docente pueda llegar a establecer en el desarrollo de las 
actividades del taller de proyectos. 
La entrevista realizada a los arquitectos también hace mención acerca del buen clima que 
debe generar el docente para desarrollar las habildiades blandas (tabla 17). Un estudiante 
comprometido desarrolla una capacidad de respuesta adecuada frente a las diferentes exigencias 
e inconvenientes que se pudieran presentar en el taller de proyectos. Whitmore menciona 




flexibilidad ante el cambio de nuestras actitudes; es decir salir de nuestra zona de confort 
(Whitmore, 2011, p. 170).  
Un buen desarrollo en el manejo de las emociones puede llegar a influir en el 
mejoramiento de la capacidad de compromiso (Whitmore, 2011, p. 163).  
La dimensión compromiso está conformado por los siguientes indicadores: Control de 
impulsos, Solución de problemas y Flexibilidad.  
 
2.2.3.1.1 Control de impulsos (HB1) 
Allemant (2017) considera que dentro del proceso de enseñanza aprendizaje el control de 
nuestros impulsos toma especial relevancia; siendo importante en dicho proceso la toma de 
conciencia de nuestros impulsos tal como lo describe el siguiente texto:  
“El poder dominar las emociones, se ve posibilitado al uso de diferentes estrategias, 
como: Auto instrucciones, grupo de indicaciones que una persona se auto envía para 
hacer frente a las relaciones sociales con la posibilidad de éxito. Por ejemplo: Debo 
respirar y tomar calma para poder dirigirme a los docentes adecuadamente, más 
calmado.” (Allemant Cueva, 2017, p. 52) 
Sánchez Sarmiento, Giraldo Huertas, & Quiroz Padilla (2013) indican también que la 
poca tolerancia a la frustración, la impulsividad, la dificultad para controlar la ira, el 
comportamiento abusivo, la pérdida del autocontrol están asociados directamente con el control 
de impulsos. En ese sentido se puede concluir que dicha capacidad permite resistir o postergar un 
determinado impulso que de ser expuesto podría causar en las personas una sensación de culpa o 
ansiedad.  
Allemant Cueva (2017) en ese sentido menciona que tener un control de las situaciones 
de estrés permitirá afrontar de una mejor manera las situaciones conflictivas y administrar mejor 
las emociones y por consiguiente un mayor desarrollo de las habilidades blandas.  
 
2.2.3.1.2 Solución de problemas (HB2) 
Habilidad que permite establecer y describir la problemática que hay en relación al 




permite a la persona poder sobrellevar de manera exitosa su vida personal, académica y 
profesional. En ese sentido es importante establecer y determinar aquellos impulsos y situaciones 
que desencadenan situaciones conflictivas. Posteriormente se puede establecer posibles 
soluciones (metas y objetivos) y elegir la que más se adecue a nuestras capacidades y fortalezas 
(plan de acción). (Bécart, 2015, p. 74).  
 
2.2.3.1.3 Flexibilidad (HB3) 
Capacidad que permite al estudiante poder modificar determinadas creencias y valores y 
que le permiten afrontar de forma inmediata la adaptación a nuevas situaciones. Whitmore 
(2011) indica que un bajo desarrollo de esta capacidad induce a un mayor temor al cambio. 
Sobre el temor al cambio Whitmore (2011) menciona lo siguiente: 
Sin embargo, para muchas personas el temor al cambio, a cualquier cambio, cobra mucha 
importancia. Esto no sorprende cuando se considera que es poco lo que podemos hacer a 
fin de preparar a nuestros hijos para el mundo en el que van a vivir. Indudablemente, no 
será como nosotros lo hemos conocido, pero no sabemos cómo será. Quizá todo lo que 
podemos enseñarles es la flexibilidad y la adaptabilidad para afrontar las nuevas 
circunstancias. (p. 41) 
Finalmente, Whitmore (2011) indica que la flexibilidad está asociada a la relativa 
facilidad que caracteriza a una persona para retomar o realizar una nueva actividad o realizar 
varias actividades de forma paralela. 
 
2.2.3.2 Actitud (Y2) 
Borrella Domínguez (2013) indica que la actitud desempeña un papel dinamizador en el 
conocimiento y en la enseñanza, indicando que se suele tender a conocer aquello hacia lo que se 
tiene una actitud positiva y a no prestar atención a los objetos, situaciones, o personas asociadas 
a elementos negativos. Las entrevistas (anexo 09) evidencian también la importancia de la 
actitud:  
“Lo otro que va a diferenciar, es el compromiso que tenga la persona, para mí eso es muy 




sepa lo va a preguntar. Eso es lo que yo busco para delegar. El hecho que me genere 
confianza” (Entrevista 1, comunicación personal, 22 de marzo del 2018)  
Borrella Domínguez (2013) define la actitud como un estado de disponsición mental en 
respuesta a un determinado estímulo. La actitud se caracteriza por:  
a) Ser un constructo o variable no observable directamente 
b) Implica una relación entre aspectos cognitivos y afectivos. 
c) Tiene un papel motivacional y orientado hacia la acción -aunque no se debe 
confundir con ella- y también influencia la percepción y el pensamiento. 
d) Es aprendida, perdurable y tiene un componente de evaluación o afectividad simple 
de agrado-desagrado. 
La dimensión Actitud está conformado por los indicadores: Relaciones Personales, 
Empatía y Confianza.  
2.2.3.2.1 Relaciones personales (HB4) 
Capacidad que permite conciliar y mantener relaciones positivas con las demás personas; 
ligado con el vínculo íntimo de dar y recibir afecto. Allemant (2017) indica además que dicha 
satisfacción mutua supone el intercambio de afectos y genera lazos afectivos con las personas al 
momento de entablar una convivencia. (Allemant Cueva, 2017) 
Silviera, 2014 citado por Bolaños Zul (2015) define las relaciones personales como el: 
Conjunto de interacciones entre dos o más personas que constituyen un medio eficaz para 
la comunicación, expresión de sentimientos y opiniones […] Las relaciones 
interpersonales, son también el origen de oportunidades, diversión y entretenimiento de 
los seres humanos […] Se consideran una fuente de aprendizaje […] estas interacciones 
son un excelente medio de enriquecimiento personal, trato humano, pautas de 
comportamiento social y la satisfacción de la curiosidad. (p. 8) 
En ese sentido las relaciones interpersonales son vitales en el proceso de enseñanza y 
debido al carácter experimental y social que tiene el taller de proyectos. Se desarrolla a partir del 
compartir, de trabajar en un mismo ambiente y de interactuar de manera positiva con los demás; 




forma en que nos relacionamos. (Bolaños Zul , 2015)  
Dentro de las relaciones interpersonales toma especial importancia la comunicación 
interpersonal que enfatiza nuestro actuar y vínculo con la otra persona. Romeu (2015) indica que 
en dicho proceso intervienen los procesos asociados a los conceptos de personalización, empatía 
y confianza, donde no solamente prime la proximidad física sino más bien una proximidad 
afectiva. Romeu (2015) citado por (Flores Mamani, García Tejada, Calsina Ponce, & Yapuchura 
Sayco, 2016, p. 8)  
 
2.2.3.2.2 Empatía (HB5) 
Whitmore (2011) describe a la empatía como la capacidad de mostrarse susceptible las 
emociones de las otras personas, que sienten y porque lo sienten. Ser empático implica ser capaz 
de “entender emocionalmente” a otras personas. Resulta importante establecer un vínculo entre 
el autoconocimiento, la tolerancia y la empatía, los cuales son considerados características 
importantes del coach y que pueden llegar a influir de forma positiva en el desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades intrapersonales e interpersonales de las personas.  
Campos Alvarado (2017), menciona a Carl Rogers quien enfatiza la comprensión 
empática junto a la congruencia y la aceptación incondicional como requisitos para poder 
establecer una relación positiva.   
2.2.3.2.3 Confianza (HB6) 
Se define como la esperanza optimista de un sujeto sobre el comportamiento del otro, 
cuando ese sujeto debe tomar una decisión sobre cómo actuar. La confianza Infunde esperanzas 
y es contrario a la duda que erradica toda esperanza en la culminación de un determinado 
objetivo o meta.  
Esta capacidad permite al estudiante tomar iniciativas propias en la resolución de sus 
inconvenientes en el proceso de diseño del taller de arquitectura. Lozano Correa (2008) citado 
por Allemant Cueva (2017) indica que la confianza está orientada a generar un estado proactivo 
para alcanzar los resultados establecidos por el estudiante en la fase inicial del proceso de 
coaching (p.36).  
A nivel educativo constituye una herramienta eficaz ya que implica un adecuado nivel de 




2.3 Definición de términos básicos 
2.3.1 Aprendizaje 
Constituye un proceso que incrementa las capacidades y conocimientos de una 
determinada persona. Y además permite a la persona adquirir la capacidad de poder aplicar el 
conocimiento adquirido a diario en una actividad laboral o familiar.  Gonzáles Cabanach (1997) 
en el siguiente texto evidencia el papel fundamental del estudiante en el proceso de aprendizaje: 
En el momento actual cada vez cobra mayor importancia el estudio del aprendizaje desde 
la perspectiva del alumno, que es quien otorga significado y sentido a los materiales que 
procesa y el que decide lo que tiene que aprender […]. Partiendo de la evidencia de que el 
aprendizaje es un proceso socialmente mediado, también es necesario precisar que 
requiere una implicación activa del estudiante, única manera de que se produzca un 
cambio real en la comprensión significativa […] Los alumnos que se implican 
cognitivamente en el aprendizaje, mediante el uso de estrategias cognitivas, suelen 
obtener mejores rendimientos académicos. Pero esta utilización de estrategias cognitivas 
ha de asociarse al empleo de estrategias autorregulatorias. En efecto, la utilización de 
estrategias autorregulatorias (supervisión de la comprensión, establecimiento de metas y 
gestión del esfuerzo y la persistencia) es esencial para el rendimiento académico en 
distintos tipos de tareas. El estudiante debe comprender no sólo el qué de las estrategias 
cognitivas, sino también el cómo y el cuándo emplearlas adecuadamente. (p. 6) 
2.3.2 Calibración 
Está basada en el conocimiento sensorial que posee el coach para poder amplificar los 
sentidos y percibir, más de lo normal el mundo de la otra persona otorgándole un significado. 
Todo ello con el fin de entrar en sintonía y establecer una interconexión. También se puede 
indicar que: 
La calibración es la habilidad para captar las sutilezas de la comunicación. Consiste en 




detallada y precisa de todas las variaciones que se producen en el componente analógico 
de la comunicación en una persona, en dos secuencias de tiempo diferente y correlativo. 
Es, por lo tanto, una medición detallada de los cambios que se producen en el proceso 
comunicativo. (Bou Pérez, 2013, p. 29) 
2.3.3 Coach 
Scott (2007) indica que el término hace referencia al acompañamiento que se realiza al 
coachee en el proceso de coaching utilizando las preguntas poderosas orientadas al pensamiento 
propio y de su entorno establecido dentro de un plan de acción. Scott (2007) además menciona 
que el coach a través de las preguntas poderosas guía al coachee en la identificación de retos, a 
entender mejor sus capacidades y debilidades. 
2.3.4 Coachee 
Scott (2007) refiere que el término designa a la persona que recibe el proceso de coaching 
en un entorno en base a la reflexión y visualización con la finalidad de conseguir un equilibrio en 
su vida personal y laboral.  Bécart (2015) define el término indicando que “es el individuo 
sometido al proceso de coaching, a partir de la inquietud de éste, en virtud de que los resultados 
de desempeño en el trabajo no le satisfacen” (p. 68).  
2.3.5 Coaching 
El término referido a “entrenador” comienza a difundirse a partir de 1970 con la 
publicación del libro El juego interior perteneciente al autor Timothy Gallwey. Es en esencia una 
extensión de la psicología humanista que pone énfasis en el ser humano y su potencial interior. 
Gallwey (2010) de introduce la técnica del coaching como un método de entrenamiento que 
puede ser replicado hacia otros campos y situaciones de la vida. A partir del cual comienza a 
desarrollarse como una disciplina con una metodología propia gracias a los aportes teóricos de 
Joyce & Showers (1982), Goleman (1998), Leonard (1998) y Whitmore (2011). 
2.3.6 Colaboración 
 Rosa Estrella (2009) menciona que la colaboración forma parte del aprendizaje activo, y 
está orientado a que la persona pueda llegar a ser consciente de asumir un rol activo en su propio 




logros y enfrentar adecuadamente las dificultades. 
Goleman (1998) además menciona que en los trabajos colaborativos el líder no solo debe 
ser el cerebro central, sino que debe trabajar en consenso con los demás miembros del equipo 
logrando una misión movilizadora compartiendo objetivos y un programa de trabajo.  
En ese sentido la colaboración puede llegar a establecer vínculos fraternales asociados a 
emociones entre todos los miembros de la familia propiciando la motivación continua con la 
finalidad de conllevar al trabajo en beneficio de una meta común. (Goleman, 1998, p. 38)  
2.3.7 Competencia 
Bécart (2015) las denomina también aptitudes o habilidades. Es además un concepto de 
mucha importancia en el ámbito educativo. El término competencia se considera como un 
conjunto de hábitos que caracterizan a una persona que tiene un buen desempeño a través de una 
adecuada gestión de herramientas físicas y mentales en el logro de un determinado objetivo o 
meta (Mulder, Weigel, & Collings, 2008).  
Bécart (2015) indica además que las competencias son un “conjunto de formas de pensar, 
de actuar, de sentir y de relacionarse que hacen posible el óptimo desarrollo de la persona 
cualquier contexto. (p. 83) 
2.3.8 Emociones 
Whitmore (2011) indica que las emociones constituyen a fenómenos psicofisiológicos 
que alteran la atención y ciertas conductas activando redes asociadas a la memoria. La mayoría 
de los pensamientos llevan consigo una emoción y se reflejan en el cuerpo. Son cruciales en los 
problemas interpersonales. 
Goleman (1998) además menciona que etimológicamente está asociada al concepto de 
movimiento y motivación. Cada emoción actúa de forma predispuesta en nuestro accionar diario. 
Algunas emociones están arraigadas a nuestro accionar de forma instintiva como por ejemplo el 
miedo que ante una situación de peligro nos hace huir.  
2.3.9 Escucha activa 
Constituye una manifestación de la empatía y consiste en ir más allá de lo que uno oye 
hasta estar seguro de haberlo comprendido, para así percibir los sentimientos y puntos de vista de 
la otra persona y estar en condiciones de ofrecer una ayuda.  Tiene sus orígenes en los diálogos 




las preguntas poderosas y la escucha activa, así como el autoconocimiento. (Leon Menendez, 
2016)  
Goleman (1998) indica lo siguiente: 
La escucha es uno de los factores fundamentales de la empatía y resulta esencial para el 
éxito en el mundo laboral. Según una investigación realizada por el Departamento de 
Trabajo de los EE. UU., el 22% del tiempo que invertimos en la comunicación está 
consagrado a leer y escribir, el 23% a hablar y el 55% a escuchar. (p. 157) 
La "escucha activa" consiste en ir más allá de lo que se dice, repitiéndonos lo que 
acabamos de oír hasta estar seguros de haber comprendido. Y la confirmación de que uno 
ha escuchado bien es que responde adecuadamente, aun cuando ello suponga llevar a 
cabo algún cambio en lo que esté haciendo. Pero hasta donde deberá ajustar este cambio 
según lo que le diga el otro es algo ciertamente controvertido. (p. 157) 
2.3.10 Innovación Educativa 
Un estudio elaborado por la UNESCO (2016) menciona que la innovación está 
fundamentada sobre el aprendizaje, en cuanto éste se encuentra ligado a la acción transformadora 
del mundo. Tiene un profundo sentido de cambio pues produce unas características que no se dan 
por generación espontánea. 
Además, menciona que estas deben ser organizadas y planificadas para que el espacio de 
innovación aprendizaje logre sus impactos en los múltiples ámbitos de la sociedad. Para ello, es 
importante reflexionar sobre el proceso de innovación que se desarrolla en el campo educativo. 
2.3.11 Inteligencia emocional 
Es la capacidad para comprenderse a uno mismo (las propias fortalezas, debilidades, 
deseos o temores) y comprender a las demás personas. (Pérez & Medrano, 2013)  
Goleman (1998) define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer los 
propios sentimientos y el de los demás de tal forma que puedan gestionarse para establecer 
buenas relaciones con las demás personas, dicha inteligencia puede ser cultivada después de la 




2.3.12 Inteligencia práctica 
Conjunto de experiencia y destrezas que permiten encontrar soluciones frente a 
problemas de la vida cotidiana. Involucra tres tipos de mecanismos o funciones mediante las 
cuales el individuo se relaciona con el entorno, la adaptación, la selección y la configuración del 
medio. (Pérez & Medrano, 2013) 
2.3.13  Liderazgo 
El liderazgo implica activar la imaginación y motivar a los demás para que avancen en la 
dirección deseada. Allemant (2017) toma en cuenta como factores determinantes del liderazgo el 
carisma, el autoconocimiento de emociones, la sintonía y el rapport. Además, el concepto de 
líder supone combinar el autocontrol con ser severos de forma oportuna. Percibiendo de manera 
oportuna los sutiles cambios y caracterizaciones de cada equipo de trabajo. Según Goleman 
(1996):  
El liderazgo no tiene que ver con el control de los demás sino con el arte de persuadirles 
para colaborar en la construcción de un objetivo común. Y, en lo que respecta a nuestro 
propio mundo interior, nada hay más esencial que poder reconocer nuestros sentimientos 
más profundos y saber lo que tenemos que hacer para estar más satisfechos con nuestro 
trabajo. (p. 98) 
2.3.14 Método socrático 
Sánchez Mirón & Boronat Mundina (2018) explica que este método se constituye como 
una de las bases fundamentales del coaching, tal como se evidencia en el siguiente texto: “En 
realidad, la base subyacente del coaching se apoya en el método socrático, que permite, a base de 
preguntas, que el alumno vaya resolviendo sus problemas de forma autónoma, llegando a 
descubrir su verdadero potencial” (p. 224). Torralba Roselló, (1998) también menciona que el 
método socrático se compone de dos momentos la ironía y la mayéutica que constituyen el arte 
de ayudar a dar a luz a la verdad. Por su parte Scott L. (2007) indica la importancia de realizar 
preguntas durante el proceso de coaching evidenciando así la estrecha relación entre ambos: 
El Método Socrático, entendido como el estilo que Sócrates utilizaba en sus procesos de 




exitosamente por los coaches. De esta manera Sócrates, con una filosofía denominada 
Mayéutica, ayudaba a aprender a su interlocutor dejando que encontrara las respuesta por 
sí mismo, era el arte de alumbrar los espíritus. (p. 38) 
De acuerdo a lo mencionado por Sánchez Mirón & Boronat Mundina (2018) y Scott L, 
(2007) se puede inferir que el método socrático utiliza las preguntas de manera reiterativa a fín 
de que el propio coachee descubra por su cuenta las respuestas. Bou (2013) también indica que 
es el mismo coachee quien tiene las respuestas y el coach simplemente realiza preguntas las 
preguntas adecuadas para que el coachee encuentre la respuesta en él mismo.  
2.3.15 Mayéutica 
Considerada por Bou (2013, p. 19) como una de las fases del método socrático, a partir 
del cual la persona llega a establecer por sí misma y con la guía de un colaborador (coach) un 
conocimiento nuevo desarrollado a partir de uno previo. Bou (2013) además indica que la 
mayéutica parte de la dialéctica, la cual se basa en el postulado de una verdad oculta dentro de 
cada persona y que es posible descubrirla mediante las preguntas adecuadas.  
2.3.16 Rapport  
Se constituye como una herramienta para establecer un vínculo con el coachee en la etapa 
inicial del proceso de coaching. Gonzales (2009) lo describe como el proceso a través del cual 
dos o más personas establecen un acuerdo consciente y armónico, tanto a nivel psicológico como 
personal. En ese sentido se entrelaza con los conceptos de confianza, la armonía y la 
colaboración que son elementos importantes al momento de entablar una relación con un 
determinado equipo de trabajo (González, 2009).  
Goleman (1998) menciona que esta herramienta va de la mano con la empatía, indicando 
además que es esencial establecer un adecuado vínculo afín de persuadir al coachee durante el 
proceso de coaching: 
La empatía es esencial para promover la influencia porque resulta imposible impactar 
positivamente a los demás sin saber qué es lo que sienten y sin tratar de comprender su 
punto de vista. Por esto las personas que tienen dificultades para captar las señales 




muy poco persuasivas. (p.192) 
2.3.17 Sintonía  
Considerada una cualidad del líder y que Allemant Cueva (2017) define como el ajuste 
emocional que el líder maneja para mantener un flujo bidireccional en el contacto con las demás 
personas mientras dirige sus esfuerzos en una sola dirección. Cuando los valores son satisfechos 
o correspondidos hay una sensación de satisfacción, armonía o sintonía (Ramírez Solórzano & 
Yidios Char, 2007). Goleman (1998) indica que es importante no confundir la sintonía con la 
imitación, ya que no solamente consiste en copiar las posturas y movimientos de las personas, 





CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
En este capítulo se describen los fundamentos de la utilización de la metodología de tipo 
mixto, así como el alcance y diseño de la investigación. Se ha considerado importante la 
utilización de diferentes técnicas de recolección de datos lo que conlleva hacia la combinación de 
ambos enfoques (cualitativo – cuantitativo). En ese sentido la integración de ambos enfoques se 
ha establecido como la estrategia más adecuada para tener una visión integral acerca del 
planteamiento del problema y responder adecuadamente a las preguntas del presente trabajo de 
investigación.  
3.1 Enfoque, alcance y diseño 
Enfoque: La investigación presenta un enfoque mixto, porque utiliza las fortalezas de 
ambos tipos de investigación (cualitativa y cuantitativa) para obtener un panorama general en 
relación al problema de investigación. Ello implica un conjunto de procesos de recolección de 
datos y análisis vinculados a datos cualitativos y cuantitativos para poder responder al 
planteamiento del problema (Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, Méndez 
Valencia, & Mendoza Torres, 2014). 
Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 
críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 
producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Hernández Sampieri et al, 2014, p534) 
La investigación además tendrá una preponderancia cualitativa  tal como se describe en la 
figura 10, ya que se tiene como finalidad explorar y diagnosticar los componentes del coaching 
educativo y habilidades blandas requeridas en la expo proyectos y describir de qué forma se 
relaciona el coaching educativo con el favorecimiento de las habilidades blandas requeridas en la 
expo proyectos por los estudiantes del V ciclo de la facultad de arquitectura en una universidad 






Figura 10: Principales enfoques de la investigación de estudios mixtos.  
Elaboración propia del gráfico. Fuente: (Hernández Sampieri et al, 2014, p535). 
 
El enfoque mixto combina las técnicas y métodos propios de la investigación cualitativa y 
la investigación cuantitativa. Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, Méndez 
Valencia, & Mendoza Torres (2014, p.8) indica que la investigación cualitativa se caracteriza por 
ser un proceso cíclico y bidirecciónal ya que en ocasiones es necesario regresar a etapas previas. 
Además, utiliza herramientas analíticas para poder medir y determinar los indicadores de la 
investigación cualitativa. Dentro de la investigación cualitativa ya que se trabajan con conceptos 
ligados a la parte subjetiva y desde el punto de vista del constructivismo. Tal como se puede 
evidenciar en la tabla 4 elaborado a partir de Hernández Sampieri et al (2014, p. 10): 
 
Tabla 4: Diferencias entre los enfoques cualitativos y cuantitativos. 
Definiciones 
(dimensiones) 
Enfoque cualitativo Enfoque cuantitativo 






Punto de partida Hay una realidad que descubrir, construir 
e interpretar. La realidad es la mente. 
Hay una realidad que 
conocer. Esto se puede hacer 
a través de la mente. 
Realidad que se va a 
descubrir 
Existen varias realidades subjetivas 
construidas en la investigación, las 
cuales varían en su forma y contenido, 
entre individuos, grupos y culturas. Por 
ello el investigador cualitativo parte de la 
premisa de que el mundo social es 
“relativo” y solo puede ser entendido 
desde el punto de vista de los actores 
estudiados. 
Existe una realidad objetiva 
única. El mundo es 
concebido como externo al 
investigador.  





Alcance: La presente investigación tiene un alcance exploratorio – correlacional, 
porque se requieren identificar en una primera etapa los componentes coaching educativo y 
habilidades blandas requeridas en la expo proyectos por los estudiantes del V ciclo de la facultad 
de arquitectura en una universidad privada en el distrito de San Juan de Lurigancho. Y 
posteriormente en una segunda etapa se requiere describir de qué forma se relaciona el coaching 
educativo con el favorecimiento de las habilidades blandas requeridas en la expo proyectos por 
los estudiantes del V ciclo de la facultad de arquitectura. 
Diseño: La investigación tiene un diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS) ya que 
implica una fase inicial cualitativa seguida de una segunda fase donde se registran y analizan 
datos cuantitativos en base a los datos obtenidos en la primera fase.  
Hernández Sampieri et al (2014, p. 551) menciona que el DEXPLOS es utilizado cuando 
el investigador necesita desarrollar un instrumento estandarizado porque las herramientas 
existentes son inadecuadas o no se puede disponer de ellas. En este caso es útil usar un diseño 
exploratorio secuencial de tres etapas: 
1. Recabar datos cualitativos y analizarlos para obtener categorías, temas o segmentos 
específicos de análisis. 
2. Utilizar los resultados para construir un instrumento cuantitativo. De forma alternativa, 
se buscan instrumentos que puedan ser modificados para que concuerden con los temas y frases 
encontradas durante la etapa cualitativa. 
3. Administrar el instrumento a una muestra de una población para validarlo. 
3.1.1 Proceso de investigación 
El presente trabajo de investigación parte de una primera etapa exploratoria en donde se 
realizan entrevistas a arquitectos que se desempeñan en el campo profesional y educativo, así 
como a los arquitectos miembros del jurado de la expo proyectos con la intención de determinar 
los componentes del coaching educativo y las habilidades blandas que son requeridas por los 
estudiantes durante la expo proyectos.  
Para las entrevistas se elabora una guía de pautas (anexos 4 y 5) con la finalidad de 
identificar las competencias del coaching educativo y habilidades blandas requeridas por los 
estudiantes en la expo proyectos.  




elabora el diseño del instrumento (con la asesoría de un especialista en el campo de la psicología) 
orientado a describir de qué forma se relaciona el coaching educativo con el favorecimiento de 
las habilidades blandas requeridas en la expo proyectos por los estudiantes del V ciclo de la 
facultad de arquitectura en una universidad privada en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
2018. 
Se establecen dos grupos denominados grupo A y grupo de control B. Ambos grupos 
corresponden a dos secciones del curso Taller de proyectos 5 en una universidad privada del 
distrito de San Juan de Lurigancho. El grupo A corresponde a los estudiantes a los cuales se 
aplica el modelo de coaching educativo descrito en la presente investigación (ver capítulo 5. 
Propuesta de solución). Y el grupo control B corresponde a los estudiantes que no participaron 
del proceso de coaching educativo.  
Al término del ciclo 2018-1 se realiza la aplicación del instrumento a los estudiantes del 
Grupo A y el grupo control B. Se asigna un tiempo de 50 minutos para el llenado de las 
preguntas elaboradas para el instrumento (ver anexos 02 y 03), al finalizar el tiempo designado 
se procede a recoger todos los cuestionarios con la ayuda del delegado. 
Posteriormente se realiza el análisis de los datos recopilados en la primera etapa de 
investigación (cualitativa) y en la segunda etapa de investigación (cuantitativa) tal como se 
describe en el capítulo IV. 
3.2 Elección de la técnica 
La técnica e instrumento utilizados en el presente trabajo de investigación se realizan en 
base al tipo de investigación mixta tales como entrevistas, guía de pautas, observaciones en 
campo y la aplicación del instrumento tal como indica el enfoque metodológico de Hernández 
Sampieri et al, 2014, p. 534). El siguiente cuadro muestra las técnicas utilizadas en la presente 
investigación:  
 
Tabla 5: Técnicas e instrumentos utilizados en el trabajo de investigación. 
 TÉCNICAS INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
TECNICA 1 ENTREVISTA GUIA DE PAUTAS (instrumento 1) 
TECNICA 2 ENCUESTA CUESTIONARIO (instrumento 2) 
 




La primera etapa de investigación (cualitativa) hace uso del empleo de la técnica de la 
entrevista para recopilar información que ayude a determinar y describir los componentes del 
coaching educativo y las habilidades blandas requeridas en la expo proyectos por los estudiantes 
del V ciclo de la carrera de arquitectura. De manera complementaria en esta etapa se hace uso de 
la técnica de observación.  
La entrevista según lo menciona Hernández Sampieri et al (2014) se establece a partir de 
un cuestionario orientado a registrar la opinión de expertos relacionados con la investigación y 
“constituye un recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las 
variables que tiene en mente” (p. 403).  
La segunda etapa de investigación (cuantitativa) hace uso de la técnica de la encuesta que 
permite registrar la opinión o valoración de los participantes del taller de proyectos. La encuesta 
cuenta con una estructura lógica y con ponderaciones basadas en la escala de Likert que permite 
una evaluación de los resultados cualitativos (obtenidos en la primera etapa) mediante métodos 
estadísticos. La escala de Likert es una escala psicométrica utilizada como herramienta de 
medición que permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad con respecto a un 
determinado tema.   
Hernández Sampieri et al (2014) menciona que la encuesta es:  
La interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin de    obtener 
determinada información necesaria para una investigación. La encuesta suele hacer uso 
del cuestionario, el cual consiste en una lista de preguntas, las cuales se les hacen a las 
personas a encuestar con el fin de obtener la información requerida. (p.159)  
3.3 Determinación del instrumento 
La primera etapa de investigación (cualitativa) hace uso del instrumento de la guía de 
pautas para recopilar información que ayude a determinar y describir los componentes del 
coaching educativo y las habilidades blandas requeridas en la expo proyectos por los estudiantes 
del V ciclo de la carrera de arquitectura. De manera complementaria en esta etapa se hace uso de 
la observación. (Ver anexos 04 y 05)  
El instrumento de la guía de pautas constituye un listado de los temas que serán 




información que se consideran importantes para el investigador. Puede estar orientado a recoger 
las opiniones de expertos en la materia y que puedan servir de sustento a la investigación. Cabe 
destacar que el proceso de la entrevista debe realizarse con naturalizad y generando confianza en 
el entrevistado. Para lo cual es necesario enviar con anticipación al entrevistado las preguntas 
con la finalidad de recopilar una respuesta más específica sobre el tema. 
Y “en algunos casos es conveniente iniciar con preguntas neutrales o fáciles de 
contestar, para que el participante se adentre en la situación. No se recomienda comenzar con 
preguntas difíciles o muy directas.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, 
Méndez Valencia, & Mendoza Torres, 2014) 
La segunda etapa de investigación (cuantitativa) hace uso del instrumento del 
cuestionario que permite registrar la opinión o valoración de los participantes del taller de 
proyectos. (Ver anexos 02 y 03) El cuestionario se define como el “conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables que se van a medir” (Hernández Sampieri et al, 2014, p.217). 
3.4 Unidades de análisis 
Según Hernández Sampieri et al (2014, p. 183) las unidades de análisis corresponden a 
los sujetos que van a ser medidos. La unidad de análisis corresponde a la unidad indivisible del 
cual se obtienen los datos de las variables e indicadores de la investigación. 
En ese sentido la unidad de análisis para la presente investigación corresponde a los 
estudiantes inscritos en el curso de Taller de Proyectos de Arquitectura 5 de la Universidad 
Privada del Norte, campus Lima Este ciclo 2018-1, los cuales corresponden al grupo A y al 
Grupo control B (curso a cargo del investigador). 
La muestra es no probabilística (no dirigida). El cual de acuerdo a lo mencionado por 
Hernández Sampieri et al (2104):  
No depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 
investigación o los propósitos del investigador (Johnson, 2014, Hernández-Sampieri et al., 
2013 y Battaglia, 2008b). Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de 
probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de 
un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros 




depende del planteamiento del estudio, del diseño de investigación y de la contribución 
que se piensa hacer con ella. (p. 176) 
3.5 Diseño y elaboración del instrumento 
Instrumento 1: Guía de pautas de entrevistas 
La primera etapa de investigación (cualitativa) hace uso del instrumento de la guía de 
pautas para recopilar información que ayude a determinar y describir los componentes del 
coaching educativo y las habilidades blandas requeridas en la expo proyectos por los estudiantes 
del V ciclo de la carrera de arquitectura. De manera complementaria en esta etapa se hace uso de 
la observación. (Ver anexos 04 y 05)  
La guía de pautas constituye un listado de los temas que serán abordados en la entrevista 
y que consta de un cuestionario de preguntas orientadas a recopilar información que se 
consideran importantes en la investigación. Puede estar orientado a recoger las opiniones de 
expertos en la materia y que puedan servir de sustento a la investigación. Cabe destacar que el 
proceso de la entrevista debe realizarse con naturalidad y generando confianza en el entrevistado. 
Y tal como lo describe Hernández Sampieri et al (2014) “en algunos casos es conveniente iniciar 
con preguntas neutrales o fáciles de contestar, para que el participante se adentre en la situación. 
No se recomienda comenzar con preguntas difíciles o muy directas” (p. 227). 
Se realizan entrevistas a arquitectos que se han desempeñado en la actividad profesional 
de la carrera y la actividad educativa y además entrevistas a los miembros del jurado de la expo 
proyectos.  
Instrumento 2: Cuestionario (ver anexos 02 y 03) 
La segunda etapa de investigación (cuantitativa) hace uso del instrumento del 
cuestionario que permite registrar la opinión o valoración de los participantes del taller de 
proyectos. (Ver anexos 02 y 03) 
El cuestionario consta de 34 preguntas dividas en dos bloques orientadas a la medición de 
cada indicador establecido para las variables coaching educativo y habilidades blandas. Dicho 
instrumento se aplica al finalizar el ciclo al grupo A y al grupo control B. 
Cada pregunta consta de 4 valores que tienen un puntaje mínimo de 0 y un puntaje 





Las dimensiones constituyen los conceptos que se desprenden de la descripción teórica de 
cada variable. La presente investigación se compone de dos variables:  
• Variable 1: Coaching Educativo 
• Variable 2: Habilidades Blandas 
La variable coaching educativo se subdivide en dos dimensiones: 
- Componente dinámica educativa (X1): Constituido por los indicadores feedback y 
metodologías activas. 
-  Componente responsabilidad (X2): Constituido por los indicadores libertad y 
capacidad de elección. 
La variable habilidades blandas se subdivide en dos dimensiones:  
- Compromiso (Y1): Constituido por los indicadores control de impulsos, solución de 
problemas y flexibilidad.  






3.5.2 Matriz de operacionalización de variables 
Tabla 6: Operacionalización de la variable coaching educativo 
Operacionalización de las variables 
Técnica de 
Recolección de datos 





















Valoración: 1 al 4 CE2. Metodologías 
activas 






9, 10, 11, 12 





Valoración: 1 al 4 
CE4. Capacidad de 
elección 
13, 14, 15 
(3 preguntas) 
Elaboración propia.  
 
Tabla 7: Operacionalización de la variable habilidades blandas 
Operacionalización de las variables 
Técnica de 
Recolección de datos 














Y1: Compromiso  
 
HB1. Control de 
impulsos 





Valoración: 1 al 4 
HB2. Solución de 
problemas 
19, 20, 21 
 (3 preguntas) 
HB3. Flexibilidad 
22, 23, 24 
(3 preguntas) 
 









Valoración: 1 al 4 
HB5. Empatía 
28, 29, 30 
 (3 preguntas) 
HB6. Confianza 
31, 32, 33, 34 
 (4 preguntas) 




3.6 Levantamiento de la información sobre problemática 
El levantamiento de la información constituye el proceso de recolección de datos acerca 
de la información y data relacionada con el proceso de investigación con la finalidad de 
identificar aspectos relacionados con la problemática, así como las posibles oportunidades de 
solución.  
La presente investigación recopila información en diferentes momentos y etapas del 
proceso de investigación a través de la observación, entrevistas y la aplicación de cuestionarios. 
A continuación, se describe el cronograma de actividades y el plan de trabajo de la presente 
investigación: 
 
Tabla 8: Cronograma de actividades del trabajo de investigación 
Cronograma de actividades 
Actividades MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Plan de trabajo x                               
Marco teórico   x x  x  x  x                     
Metodología       x  x  x        x  x  x         
Desarrollo de la investigación         x x  x  x  x  x  x  x  x  x x   x 
Establecimiento de la muestra            x x                   
Análisis de muestra                x x  x x   x         
Trabajo de Gabinete                    x  x  x  x  x  x  x 
Conclusiones                      x x      x  x 








CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
Como se mencionó en el capítulo anterior, la investigación tipo mixto con diseño 
secuencial exploratorio (DEPLOX), el cual consta de una primera etapa donde se recoge 
información a través de procedimientos cualitativos y una segunda etapa en donde se recopila 
información a través de procedimientos cuantitativos. Se fundamenta según lo citado por 
Hernández, R. et al. (2014) en su libro “Metodología de la investigación”. 
Por tanto, este trabajo de investigación busca recopilar la información de la realidad 
existente, con la finalidad de corroborar la investigación con las bases teóricas existentes, y 
posteriormente buscar respuestas futuras al análisis realizado. 
La recopilación de la muestra se llevó a cabo en las semanas 13 y 14 del ciclo académico 
2018 - 1 con la participación de 50 estudiantes, agrupados en 2 equipos: Grupo A y grupo control 
B. La recopilación se realizó sin ningún inconveniente. 
A continuación, se presentan los datos recopilados durante su ejecución, acompañados de 
la reflexión realizada de dichos datos reales con la investigación teórica. Su explicación se 




En la primera etapa de investigación (cualitativa) se realizan entrevistas a arquitectos que 
se desempeñan en el campo académico - profesional de la arquitectura y a los jurados de la expo 
proyectos, evento realizado por la universidad privada al finalizar el ciclo en donde se premian a 
los mejores proyectos elaborados durante el ciclo académico en los cursos de taller.  
Las entrevistas se realizan con la intención de identificar y describir aquellos 
componentes del coaching educativo y habilidades blandas requeridas en la expo proyectos por 
los estudiantes de arquitectura.  
En la segunda etapa de investigación (cuantitativa) se realiza y aplica un cuestionario de 
preguntas (ver anexos 02 y 03) en base a la información recopilada en la primera etapa de 
investigación. Las preguntas del cuestionario se enfocan en las dimensiones e indicadores 
determinados en la primera etapa (fase exploratoria) de la investigación.   
 Se aplica el instrumento a los estudiantes del V ciclo de la facultad de arquitectura. Los 




para su aplicación. Se designa de una de las sesiones finales para la aplicación del instrumento 2.   
Se dan pautas a los estudiantes para el llenado del cuestionario 2 y se les explica la escala 
de valores asignados a las preguntas (escala de Likert). 
Finalizado el plazo establecido para el llenado del cuestionario (50 minutos) se procede a 
recoger los cuestionarios con la ayuda del delegado del curso.  Posteriormente se tabulan los 
datos (ver anexo 06) y se realizan cuadros estadísticos para describir el tipo de relación entre el 
coaching educativo y las habilidades blandas requeridas en la expo proyectos por los estudiantes 





Figura 11: Modelo de llenado de instrumento 2. 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes. 
Modelo de llenado de encuesta en la presente investigación. La encuesta fue aplicada a los estudiantes del V ciclo de 








Figura 12: Aplicación del instrumento 2. 
Fuente: Fotografía propia. 
Aplicación del instrumento a los estudiantes del V ciclo de la carrera de arquitectura en una universidad privada de 
San Juan de Lurigancho. 
 
4.1 Análisis de los componentes del coaching educativo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje del taller de proyectos 
Para la determinación de los componentes del coaching educativo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del taller de proyectos se realizaron entrevistas a arquitectos que se 
desempeñan en el campo educativo y profesional de la arquitectura, específicamente en el taller 
de proyectos.  
En la primera etapa de investigación (cualitativa) se realizan entrevistas a arquitectos que 
se desempeñan en el campo académico - profesional de la arquitectura y a los jurados de la expo 
proyectos, evento realizado por la universidad privada al finalizar el ciclo en donde se premian a 
los mejores proyectos elaborados durante el ciclo académico en los cursos de taller.  
Las entrevistas se realizan con la intención de identificar y describir aquellos 
componentes del coaching educativo y habilidades blandas requeridas en la expo proyectos por 
los estudiantes de arquitectura.  




componentes del coaching educativo más relevantes en el proceso de enseñanza aprendizaje del 
taller de proyectos. Concluyendo con la descripción de las categorías establecidas para la 
presente investigación; las cuales serán empleadas para la elaboración de las dimensiones e 
indicadores de la variable coaching educativo en la presente investigación.  
Segundo, se mostrarán los resultados y descripción de cada pregunta de las entrevistas 
realizadas, las cuales han sido agrupadas en tablas conteniendo los aspectos más relevantes de 
forma textual.   
 
4.1.1 Análisis 
A continuación, se describen los datos más relevantes para la presente investigación:  
Las entrevistas realizadas describen la importancia del taller de proyectos como espacio 
dinámico de experimentación así como el compromiso que debe tener el docente con los 
estudiantes y el aula (tabla 14); ya que a partir del docente se pueden llegar a implementar 
nuevas herramientas y metodologías activas (tabla 14 y tabla 19), así como el establecer climas 
adecuados de trabajos en beneficio de los estudiantes tal como lo evidencia la entrevista 1 en la 
Tabla 10: “ Si no hay un clima alegre es imposible que la gente trabaje” (Entrevista 1, 
comunicación personal, 22 de marzo del 2018). En síntesis, un buen clima de trabajo propicia la 
empatía y la confianza. 
En relación al rol que desempeña el docente en el proceso del coaching educativo 
desarrollado en el taller se menciona en las entrevistas que “el coaching educativo tiene que ver 
con la calidad de persona y el compromiso […] es saber mostrar lo mejor que te ha pasado a ti, 
tiene que ver con la motivación y la constante actualización del docente […] el aprendizaje de 
los chicos va a depender del tipo de docentes que tengan al frente” (Entrevista 2, comunicación 
personal, 22 de marzo del 2018). 
En ese sentido el coaching educativo definido por Bou Pérez (2013) como la inserción de 
nuevas herramientas y metodologías activas en el proceso de enseñanza debe partir a través de 
un trabajo previo que el docente tiene que realizar para una adecuada implementación del 
coaching educativo.  
Las entrevistas realizadas a los arquitectos además expresan que hay un vínculo entre el 
taller como espacio dinámico de experimentación y la continua interacción del estudiante con el 




socializador. Lo cual está relacionado con el enfoque constructivista del coaching (anexo 18). 
Las entrevistas realizadas destacan también la generación de un clima adecuado que debe 
partir del propio docente y que se constituye como un elemento importante para poder llevar a 
cabo un proceso de coaching educativo a los estudiantes del taller de proyectos. En ese sentido el 
docente debe generar un ambiente agradable para el estudiante que posibilite la continua 
motivación de los estudiantes, tal como lo describe el siguiente texto recopilado en la tabla 11:  
“Nosotros entonces, tenemos que hacer el cambio como docentes porque si ven en 
nosotros un esfuerzo por mejorar, sabemos pedir perdón y saber que a partir de eso hay 
un cambio. Ellos van a hacer lo mismo; entonces es bien importante el trabajo nuestro” 
(Entrevista 3, comunicación personal, 27 abril del 2018). 
Otro aspecto relevante descrito en las entrevistas es la constante actualización que el 
docente debe tener sobre todo en relación a las herramientas y plataformas digitales tal como lo 
evidencia la entrevista 1 en la tabla 15: “El docente debe ir a la par con las nuevas herramientas 
digitales para no quedar desfasado” (Entrevista 1, comunicación personal, 22 de marzo del 2018) 
Las entrevistas realizadas destacan el rol activo del estudiante (tabla 15). Dicha mención 
tiene relación con el proceso de coaching educativo, el enfoque constructivista (anexo 18) y el 
rol del taller de proyectos como espacio de experimentación y socializador.  En síntesis, cargar 
más responsabilidad en el estudiante sobre todo en la determinación de las condicionantes 
relacionadas con el desarrollo del proyecto tales como: determinar el programa del proyecto, el 
sistema constructivo (tabla 14).  
De acuerdo a las entrevistas realizadas el rol activo del estudiante también está 
relacionado con la determinación de los objetivos y metas en relación a la ejecución del 
proyecto.  
Las entrevistas realizadas (tabla 12) destacan una mayor motivación, actitud y 
compromiso en los estudiantes al establecer ellos mismos las estrategias proyectuales, los 
objetivos y metas en relación a su desempeño dentro del taller. Mencionando también: 
La meta y el objetivo […] tiene que ser sobre el conocimiento personal de cada uno; 




compromiso de entregar a tiempo si puedo establecerlo como una meta u objetivo porque 
depende de mí, la nota en cambio no depende de mí y si hago eso me voy a traumar, otra 
meta podría ser siempre llegar a clases.  Los objetivos […] están referidos a algo que tú 
puedes alcanzar […] no debe sobredimensionarse y no debe estar relacionado 
expectativas de éxito de aprendizaje demasiado excesivas. La meta debería ser eso para 
facilitar un camino, si la meta se vuelve una carga no sirve.  (Entrevista 1, comunicación 
personal, 22 de marzo del 2018) 
Si bien es cierto que el 100% de los arquitectos entrevistados consideran importante la 
inserción de metodologías activas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Solo el 50% 
tiene conocimiento acerca del coaching educativo como metodología activa en el campo 
universitario. Para el arquitecto (entrevista 1) el coaching educativo está relacionado con las 
características de la buena docencia y el poder ser conscientes de las diferentes formas de 
aprendizaje. Y ello se logra a través de las capacitaciones o espacios de intercambio de 
experiencias docentes tal como lo indica el arquitecto en la entrevista 2: “es importante que el 
docente investigue sobre nuevos métodos de enseñanza y acerca de experiencias docente en otros 
países con la intención de replicarlo en el taller de arquitectura” (Entrevista 2, comunicación 
personal, 22 de marzo del 2018).  
En base a lo descrito anteriormente acerca del proceso de coaching educativo, el rol del 
docente, la naturaleza experimental y social del taller de proyectos. Se identifica 2 categorías 
dentro del proceso de coaching educativo aplicado a estudiantes del taller de proyectos de 
arquitectura: 1. el componente dinámica educativa y 2. el componente responsabilidad, ambos 
abordados a partir del enfoque y el rol que desempeña el docente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje dentro del curso taller de proyectos. 
El componente dinámica educativa, de acuerdo con lo indicado por los arquitectos 
entrevistados, está vinculado con el carácter experimental que tiene el curso de taller de 
proyectos (Entrevista 1, comunicación personal, 22 de marzo del 2019). La dinámica educativa 
de acuerdo con las entrevistas realizadas está orientado a incentivar el uso de metodologías 
activas que propicien el empoderamiento del estudiante con la finalidad de que progresivamente 




mucho de los docentes tal como lo describe el arquitecto en la entrevista 2:  
“el aprendizaje va a depender de la clase de docentes que se tengan. Ellos se motivan y 
desmotivan de acuerdo con la persona que tienen en frente” (Entrevista 2, comunicación 
personal, 22 de marzo del 2018).  
Por lo cual las entrevistas realizadas describen a la capacitación y los espacios de 
intercambio de experiencias docentes como elementos valiosos en la búsqueda de nuevas 
alternativas y herramientas metodológicas orientadas a generar clases dinámicas y activas. 
Otro aspecto relevante considerado por los arquitectos entrevistados dentro del 
componente dinámica educativa es la utilización de las plataformas y las herramientas digitales 
ya que pueden llegar a incidir de forma positiva en una mejor organización de las sesiones de 
clase. El 75% de los arquitectos entrevistados indica que las plataformas y herramientas digitales 
deben considerarse como tal (una herramienta); sobre la cual el docente tiene la responsabilidad 
de estar en constante capacitación. El 25% de los arquitectos entrevistados indica que utilizan el 
drive y el WhatsApp los cuales permiten hacer coordinaciones y observaciones en tiempo real tal 
como se describe en el siguiente texto: “el drive se organiza con los clientes y con los 
especialistas, de esa forma se puede visualizar de manera integral los avances del proyecto e 
indicar las observaciones respectivas en el momento oportuno” (Entrevista 4, comunicación 
personal, 1 de abril del 2018) 
La dinámica educativa está relacionada con la incorporación de metodologías activas y 
la realización del feedback en el proceso de enseñanza llevado a cabo en el taller de proyectos. 
Todos los arquitectos entrevistados describen el feedback como un factor determinante en el 
proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en el taller de proyectos (Tabla 13). Además, 
indican que el feedback debe realizarse de manera constante con la intención de poder acumular 
experiencias que puedan ser utilizadas en futuros proyectos. 
Otro aspecto relevante descrito por los arquitectos en las entrevistas es que el feedback 
debe propiciarse de manera continua por parte del docente y que progresivamente pueda ser 
adoptado por el estudiante en su método de diseño. Además, el feedback permite establecer 
errores en el proceso de diseño y a partir de ello identificar aspectos por mejorar en próximos 
proyectos. La entrevista 2 indica que el feedback se debe realizar con un cierto tino para que el 
estudiante no se sienta avasallado (Entrevista 2, comunicación personal, 22 de marzo del 2018).  




en el conocimiento de las herramientas y metodologías activas del coaching educativo 
trasladando posteriormente dicha responsabilidad al estudiante bajo los principios del rol activo y 
empoderamiento del estudiante que establece el enfoque constructivista (ver anexo 18). La 
responsabilidad está asociada al rol activo del estudiante (empoderamiento) y en ese sentido es el 
propio estudiante es quien tiene la libertad de establecer los objetivos y metas para completar el 
proceso de enseñanza aprendizaje establecido por el docente en el taller de proyectos (ver Tabla 
10 - entrevista 3). 
Arola Coronas (2015) menciona que a los estudiantes hay que darles herramientas, no 
soluciones debido a que conformarán en un futuro inmediato equipos multidisciplinarios, por 
ello requieren tener una visión integral del lugar y espacio en el cual se desarrollan. Arola 
Coronas (2015) además define al arquitecto por su destreza para proyectar de manera crítica y 
creativa obras que satisfagan íntegramente los requerimientos del ser humano. El ser arquitecto 
es más que una profesión es un modo (filosofía) de vida. Romero (2016) además describe al 
arquitecto como:  
El profesional que se encarga de proyectar, diseñar, construir, y mantener edificios, 
ciudades y estructuras de diverso tipo. Su arte se basa en reflexionar sobre conceptos del 
habitar bajo necesidades sociales. Es un profesional multidisciplinario de alto nivel de 
estudios superiores, con una profunda formación técnica y social; promueve el desarrollo 
justo y sustentable, el bienestar y la expresión cultural del hábitat de la sociedad, la 
ciudad y el territorio (Romero, 2016, p. 9) 
El componente responsabilidad se complementa con la libertad y la capacidad de 
elección que deben desarrollar los estudiantes en el taller de proyectos.  La educación en 
arquitectura tiene la responsabilidad de producir: conocimiento y competencias o habilidades a 
nivel de la persona en el futuro diseñador (Romero Sotelo, 2016, p. 46). Además, el rol activo y 
el empoderamiento del estudiante están orientado a que ellos mismos propongan las metas y 
objetivos hacia los cuales debe encaminarse el taller en coordinación con el docente. Ello se 
evidencia en la mención que hacen los arquitectos entrevistados acerca del poder establecer 
objetivos y metas.  




de aprendizaje en el taller de proyectos los motiva a ser más responsables. Para lo cual se 
considera importante mencionar a Whitmore (2011) que indica que en el proceso de elaboración 
del plan de acción se llegan a definir las y los objetivos que posteriormente guiarán las acciones 
a fin de completar con los objetivos y metas trazadas. Al respecto en la entrevista 1 se indica 
que: 
La meta y el objetivo tienen que ser (acerca de) el conocimiento personal de cada uno 
[…] no deben sobredimensionarse ni ligarse a expectativas demasiado excesivas […] La 
meta debería ser eso para facilitar un camino, si la meta se vuelve una carga no sirve. 
(Entrevista 1, comunicación personal, 22 de marzo del 2018) 
El análisis de los resultados permite agrupar en dos categorías los componentes del 
coaching más relevantes descritos en la fase de análisis: 1. Componente dinámica educativa 
conformada por las subcategorías feedback y metodologías activas. 2. Componente 






A continuación, se presentan y describen los resultados de cada pregunta realizadas en las 
entrevistas a los arquitectos: 
 
Tabla 9: Opinión acerca del coaching en la docencia de la arquitectura 
Opinión acerca del coaching en la docencia de la arquitectura 
Entrevista 1 
Está relacionado con aquellas particularidades que caracterizan la buena 
docencia. Tiene que ver con la calidad de persona y el compromiso para 
realizar las actividades. Eso es importante en el taller de proyectos y en la 
carrera de arquitectura.  
Si no hay un clima alegre es imposible que la gente trabaje. 
Entrevista 2 
Es saber mostrar lo mejor que te ha pasado a ti, y tiene que ver con la 
motivación y la constante actualización del docente. 
Es saber manejar herramientas con las cuales pulir a los estudiantes. El 
aprendizaje de los estudiantes va a depender del tipo de docente que tengan 
al frente. Eso influye aún más en una carrera como la arquitectura que 
tiene un componente artístico ligado a la sensibilidad. 
Entrevista 3 
Lo entiendo como un instructor o entrenador ligado a las habilidades 
blandas posibilitando una interconexión permanente entre el docente y el 
estudiante.  
Tiene que ver con evidenciar los errores y las debilidades en los 
estudiantes, no solo se trata de ser empático.  
Entrevista 4 
Está relacionado con la constante capacitación y actualización de 
herramientas que permitan una mejor comunicación entre los miembros del 
equipo de trabajo.  
Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas, ver anexo 08 
 
La tabla 9 muestra los resultados de la entrevista realizada y describe la opinión acerca 
del coaching en la docencia de la arquitectura. El 75% de los arquitectos entrevistados destacan 
la importancia de la labor docente en la realización del coaching en el taller de proyectos. Dentro 
de los conceptos o términos asociados al coaching se destaca el de instructor o entrenador que 
gestiona herramientas con el fin de establecer una interconexión y una mejor comunicación, 
motivando y puliendo las capacidades de los estudiantes en la enseñanza generada en el taller de 
proyectos. 
El 50% de los arquitectos entrevistados describen el éxito del coaching en relación al tipo 




Tabla 10: Opinión acerca del tipo de relación entre el coaching educativo y las habilidades blandas en la 
arquitectura 
Tipo de relación entre el coaching educativo y las habilidades blandas en la arquitectura 
Entrevista 1 
Considero que van de la mano; para lo cual hay que generar climas 
adecuados de trabajo para posibilitar y potenciar el desarrollo de las 
habilidades blandas.  
El docente posibilita ello a través de la realización de actividades donde los 
estudiantes tienen un rol activo. 
Entrevista 2 
Si hay relación. Es necesario que los docentes tengan conocimiento acerca 
del entrenamiento y acompañamiento de los estudiantes. Cada estudiante 
es diferente, tiene diferentitas habilidades y hay que saber en qué 
momento se deben potenciar dichas habilidades. Las habilidades además 
nos permiten lidiar con el estrés a través del control de impulsos y la 
gestión de las emociones y el autoconocimiento. 
Entrevista 3 
Si hay un vínculo, y pienso que está más ligado a la resiliencia. En 
permitir al estudiante tomar sus propias decisiones y que pueda afrontar y 
resolver los conflictos que se presenta en su proceso de aprendizaje.  
Entrevista 4 
Si influye, sobre todo en la vida profesional donde posibilita que se 
generen mejores climas de trabajo.   
Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas, ver anexo 08 
 
La tabla 10 muestra los resultados de la entrevista realizada acerca del tipo de relación 
entre el coaching educativo y las habilidades blandas en la arquitectura. El 100% de los 
arquitectos entrevistados indican la existencia de un vínculo positivo entre el coaching educativo 
y las habilidades blandas en la arquitectura. Destacando el rol activo del docente en la generación 
de climas agradables de trabajo, y su constante actualización y conocimiento del tema para 
brindar el soporte adecuado al estudiante de arquitectura. 
El 50% de los arquitectos entrevistados indican que para generar un vínculo positivo 
entre el coaching educativo y las habilidades blandas es importante generar climas adecuados de 
trabajo.  
El 75% de los arquitectos entrevistados destaca el rol del estudiante dentro de la 
generación del vínculo entre el coaching educativo y las habilidades blandas. Los arquitectos 
entrevistados mencionan que el estudiante quien participa directamente en la toma de decisiones 
y afronta la resolución de conflictos que se generan en el proceso de enseñanza aprendizaje a 





Tabla 11: Opinión acerca de la importancia de la pausa y la reflexión en el coaching educativo 
Importancia de la pausa y la reflexión en el coaching educativo 
Entrevista 1 
Los proyectos necesitan de un tiempo para madurar. Las cosas tienen que 
descansar, reflexionar. 
El proceso de arquitectura es un proceso de tiempos que le dedicas al 
proyecto más descansos. El tema está en qué punto se para 
Los temas de reflexión se dan después de una entrega. En donde empiezas 
a ver posibilidades o mejoras que pueden emplearse en otros proyectos. 
La arquitectura es un proceso de ensayo y error.  
Entrevista 2 
La pausa y la reflexión permiten que podamos tomar decisiones 
acertadas en base a nuestra experiencia.  
Entrevista 3 
Considero que tanto docentes y estudiantes debemos hacer una pausa 
para poder identificar errores y aciertos. La pausa y la reflexión permiten 
no desligar el tema con respecto a los objetivos.  
Nosotros entonces, tenemos que hacer el cambio como docentes porque 
si ven en nosotros un esfuerzo por mejorar, sabemos pedir perdón y 
saber que a partir de eso hay un cambio. Ellos van a hacer lo mismo; 
entonces es bien importante el trabajo nuestro. 
Entrevista 4 
Si es importante, ello depende del tiempo que se disponga. En nuestra 
labor profesional empleamos una matriz de tareas aprendidas en donde 
vemos que aspectos se pueden mejorar y aplicarlo a futuros proyectos. 
Ello además está ligado a las metas y objetivos del proyecto. 
Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas, ver anexo 08 
 
El 100% de los arquitectos entrevistados (tabla 11) indican que es importante el poder 
realizar una pausa y una reflexión dentro del proceso de coaching en el proceso de enseñanza 
aprendizaje llevado a cabo en el taller de proyectos. La entrevista 1 describe el desarrollo de los 
proyectos en el taller como un proceso de tiempo que le dedicas al trabajo realizado en el taller 
más pausas. La pausa además permite ver posibilidades y errores que posteriormente se tendrán 
en cuenta en la realización otros trabajos o proyectos encomendados dentro del taller de diseño.  
El 50% de los arquitectos entrevistados indican que la pausa y la reflexión permite 
establecer experiencias previas que permitirán afrontar de una mejor manera y optar por mejores 
soluciones en futuros proyectos realizados por el estudiante en el taller de proyecto. 
El 25% de los arquitectos entrevistados describe a la pausa y la reflexión como aspectos 
ligados a la culminación de los objetivos y metas trazados. Mencionando además que debe 






Tabla 12: Opinión acerca de la importancia de las metas y objetivos en el coaching educativo 
Importancia de las metas y objetivos en el coaching educativo 
Entrevista 1 
Si es importante, sin embargo, no deben sobredimensionarse. Deben estar 
ligados con expectativas personales de éxito en el proceso de aprendizaje.  
Para completar las metas y objetivos es importante un clima adecuado de 
trabajo. 
Entrevista 2 
Si es importante. Las metas y los objetivos deben ser claros para saber el 
horizonte en todo momento. Además, ello evita que los estudiantes 
deambulen en otros temas.  
Entrevista 3 
Si es importante porque los prepara para lo que viene. Al inicio les cuesta 
porque deben desligarse algunas creencias erróneas que vienen a veces de 
casa. 
Entrevista 4 
Si, en mi caso usamos una matriz de responsabilidades en donde 
establecemos las metas y objetivos. Lo cual además permite tener una 
visión general de todo el proyecto. 
Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas, ver anexo 08 
 
La tabla 12 muestra los resultados de las entrevistas realizados a arquitectos acerca de la 
importancia de las metas y objetivos en el proceso de coaching educativo en el proceso de 
aprendizaje de estudiantes de arquitectura del V ciclo.  
El 100% de los arquitectos entrevistados mencionan que es importante el establecer metas 
y objetivos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes en el taller de proyectos y en el 
ámbito profesional de la carrera. 
El 50% de los arquitectos entrevistados mencionan además que las metas y los objetivos 
no deben sobredimensionarse, deben ser claros para evitar que los estudiantes deambulen en 
otros temas en el proceso de aprendizaje dentro del taller de proyectos. 
El 25% de los arquitectos entrevistados mencionan que el poder establecer objetivos y 
metas prepara a los estudiantes para lo que viene, dándoles una idea general al punto que tienen 
que llegar. Y para lo cual cada uno de ellos deberá tomar acciones orientadas a su logro. 
El 25% de los arquitectos entrevistados menciona que un clima adecuado de trabajo 







Tabla 13: Opinión acerca de la importancia del feedback en el coaching educativo 
Importancia del feedback (retroalimentación) en el coaching educativo 
Entrevista 1 
Si es importante, y considero que debe realizarse de manera constante. En 
el proceso del proyecto se da a través del intercambio que hay con el cliente 
o el lugar donde se ubica el proyecto a partir de ahí ocurre la 
retroalimentación.  
Entrevista 2 
Claro que sí, ya que al final te permite mostrar lo que pasó y lo que 
percibimos. Ver los errores permite identificar los aspectos por mejorar.  
Entrevista 3 
Si, y pienso que debe ser a lo largo de todo el proceso de diseño e insisto 
en eso también por el tema de la experiencia. 
Entrevista 4 
Si es importante. En nuestro caso empleamos la matriz de tareas 
aprendidas las cuales se comparten y exponen a todos los miembros del 
equipo y a partir del cual se brinda a cada integrante aspectos por mejorar. 




La tabla 13 muestra los resultados de la entrevista en relación a la opinión acerca del 
feedback en el coaching educativo. 
El 100% de los arquitectos entrevistados mencionan que es importante la realización del 
feedback en el proceso de coaching dentro del taller de arquitectura.  
El 50% además indican que el feedback debe realizarse de manera constante. Ya que 
permite establecer errores en el proceso de diseño y a partir de ello identificar aspectos por 





Tabla 14: Opinión acerca de la importancia de la clase dinámica en el coaching educativo 
Importancia de la clase dinámica en el coaching educativo 
Entrevista 1 
El taller de proyectos de por sí debería ser un espacio dinámico, un espacio 
de experimentación debido a su propia naturaleza. 
La clase dinámica depende del enfoque del docente. 
Dentro de la cual es importante poder cargar más responsabilidad al 
estudiante. Ello le permite (al estudiante) idear un propio método de diseño 
y de aprendizaje.  
Entrevista 2 
La clase dinámica depende del grupo. Para lo cual es importante que el 
docente sepa de estrategias y metodologías activas y que pueda decidir 
cuál es la más adecuada para cada grupo de estudiantes. 
Los estudiantes se motivan o desmotivan de acuerdo al tipo de docente 
que tienen en frente. 
Entrevista 3 
Si, considero que es importante que el docente mire al estudiante y 
reconocer sus necesidades. 
Hay que ser creativos para idear estrategias, las cuales en ocasiones parten 
de los mismos estudiantes. 
Entrevista 4 
Si, ello está relacionado además con un docente diligente, responsable y 
comprometido con toda su clase.  
Es el docente quien influye en que su clase sea dinámica. 
Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas, ver anexo 08 
 
La tabla 14 muestra los resultados de la entrevista en relación a la opinión acerca de la 
importancia de la clase dinámica en el coaching educativo. Los entrevistados indican que la clase 
dinámica está determinada a partir de la incorporación de diferentes estrategias y metodologías 
activas en el proceso de enseñanza aprendizaje llevado a cabo en el taller de proyectos.  
Otro aspecto que destacan los arquitectos entrevistados es el poder percibir en los 
estudiantes sus necesidades y a partir de ello poder incorporar herramientas y metodologías 
activas con la finalidad de generar una dinámica activa en el taller de proyectos.  Mencionan 
además que el éxito de la incorporación de las herramientas y metodologías activas depende 
mucho del docente que los estudiantes de arquitectura tienen al frente. Los estudiantes se 
motivan o desmotivan en función al tipo de docente que tienen. 
También se destaca que el docente sea diligente, responsable y comprometido con la 




Tabla 15: Opinión acerca de la importancia de la utilización de herramientas digitales en el coaching educativo 
Opinión acerca de la importancia de la utilización de herramientas digitales en el coaching 
educativo 
Entrevista 1 
Estamos en una época digital, todo se maneja digitalmente. Ello te permite 
tener una base de datos. 
Sin embargo, las herramientas digitales deben tomarse como un 
instrumento que complementa la realización de los objetivos.  
El docente debe ir a la par con las nuevas herramientas digitales para no 
quedar desfasado.  
Entrevista 2 
Para los cursos teóricos considero que son buenos, Para el taller de 
proyectos es diferente ya que el taller implica la presencia de estudiante y 
que se desarrollen actividades manuales en el proceso de elaboración de 
un proyecto. 
Entrevista 3 
Destaco los foros, donde he percibido estudiantes que destacan. Además, 
las herramientas digitales permiten empoderar a los estudiantes en función 
de sus fortalezas y capacidades. Sin embargo, ello no debe llevar a que 
sean súbditos de tales herramientas. 
Entrevista 4 
Son importantes, permiten hacer observaciones y coordinaciones en 
tiempo real. 
Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas, ver anexo 08 
 
La tabla 15 muestra los resultados de la entrevista en relación a la opinión acerca de la 
importancia de la utilización de herramientas digitales en el coaching educativo. 
Los arquitectos entrevistados destacan la orientación de la educación con una tendencia 
hacia la utilización creciente de herramientas y plataformas digitales en el campo de la enseñanza 
de la arquitectura. 
Además, las herramientas digitales permiten el empoderamiento de los estudiantes y 
posibilitan diversos modos de aprendizaje en los estudiantes. 
Sin embargo, advierten que se las deben emplear como lo que son, es decir, una 
herramienta más que posibilita el desarrollo y el proceso creativo de los estudiantes. 
También los arquitectos entrevistados destacan la continua actualización de los docentes 





Tabla 16: Opinión acerca de la importancia de espacios de intercambio de experiencias docentes en la arquitectura 
Opinión acerca de la importancia de espacios de intercambio de experiencias docentes en la 
arquitectura 
Entrevista 1 
Si considero que son importantes. Todo cambio es positivo. Esos espacios 
permiten rescatar experiencias docentes que pueden replicarse en una 
determinada clase.  
Entrevista 2 
Si son importantes, pero es un poco complicado por el ego que suele tener 
el arquitecto. Considero que debe ser mediado a través de una persona 
capacitada en formar manejar grupos especiales ya que en el campo de la 
arquitectura no hay verdades objetivas.  
Entrevista 3 
Estoy convencida que deben haber espacios en los cuales los docentes 
puedan compartir y recoger experiencias que se puedan aplicar en la labor 
docente. Sería beneficioso y permitiría hacer una suerte de balance. 
Entrevista 4 
Claro. Debería haber mucho más dinamismo en ese sentido. El tema de la 
promoción y ejecución tendría que hacerse desde el directorio para 
generar políticas y que la gerencia lo pueda desarrollar mediante las áreas 
de recursos humanos. 
Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas, ver anexo 08 
 
La tabla 16 muestra los resultados de la entrevista en relación a la opinión acerca de la 
importancia de espacios de intercambio de experiencias docentes en la arquitectura. Los docentes 
entrevistados en su totalidad coinciden en la importancia de que puedan existir espacios donde 
los docentes de arquitectura puedan compartir experiencias docentes en la enseñanza de la 
arquitectura en los talleres de proyectos. 
Consideran además que ello puede llegar a ser muy beneficioso ya que posibilita que los 
docentes adquieran experiencias de otros docentes y las puedan incorporar a su metodología de 
enseñanza.  
Los arquitectos entrevistados también mencionan que estos espacios de intercambio 
deben ser mediados por personas que entiendan el modo de trabajo de los arquitectos ya que la 
arquitectura es considerada un arte y una ciencia y en ese sentido no hay verdades establecidas. 
En ese sentido debe ser un profesional capacitado además de las competencias docentes y el 
coaching educativo la capacidad de poder trabajar con grupos especiales tal como lo indica en 




4.2 Análisis de los componentes de las habilidades blandas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje del taller de proyectos 
Para la determinación de los componentes de las habilidades blandas requeridas en la 
expo proyectos por los estudiantes del V ciclo de la facultad de arquitectura se realizaron 
entrevistas a arquitectos que se desempeñan en el campo educativo y profesional de la 
arquitectura y a los miembros del jurado de la expo proyectos.  
En la primera etapa de investigación (cualitativa) se realizan entrevistas a arquitectos que 
se desempeñan en el campo académico - profesional de la arquitectura y a los jurados de la expo 
proyectos, evento realizado por la universidad privada al finalizar el ciclo en donde se premian a 
los mejores proyectos elaborados durante el ciclo académico en los cursos de taller.  
Primero, se mostrará el análisis de los resultados de las entrevistas describiendo los 
componentes de las habilidades blandas más relevantes en el proceso de enseñanza aprendizaje 
del taller de proyectos y de la expo proyectos. Concluyendo con la descripción de las categorías 
establecidas para la presente investigación; las cuales serán empleadas para las elaboraciones de 
las dimensiones e indicadores establecidas para la variable habilidades blandas.  
Segundo, se mostrarán los resultados de cada pregunta realizada en la entrevista descritas 
a través de tablas y que sustentan el análisis de los resultados de las entrevistas describiendo los 
componentes de las habilidades blandas más relevantes en el proceso de enseñanza aprendizaje 
del taller de proyectos y de la expo proyectos.  
 
4.2.1 Análisis 
A continuación, se describen los datos más relevantes para la presente investigación:  
Un aspecto relevante descrito por los arquitectos entrevistados (tabla 17) es la 
importancia de las habilidades blandas en el proceso de enseñanza aprendizaje del taller de 
proyectos, en el modo de relacionarse del estudiante y en la gestión de sus propias emociones. 
Indicando además (tabla 17) que dichas habilidades se pueden llegar a desarrollar a través de los 
trabajos colaborativos. En dicho proceso es el docente quien debe percibir en los estudiantes 
aquellas habilidades o destrezas que requieren ser potenciadas. 
Dentro de las habilidades blandas que son importantes dentro de la enseñanza de la 
arquitectura los arquitectos destacan la empatía, la proactividad, el trabajo colaborativo, la 




de situaciones de estrés, resiliencia y tolerancia. Las cuales son trabajadas a partir de los trabajos 
colaborativos.  
Las habilidades blandas tienen su sustento teórico en los aportes descritos por Whitmore 
(2011), Gallwey (2010), Goleman (1998) y Bou (2013) y que forman parte de las capacidades 
estudiadas y medidas por Bar-On (1997) a través del test de inteligencia emocional. Destacando 
el componente emocional del cerebro tal como se describe en la entrevista 3: “desde el enfoque 
de la neurociencia el cerebro es solo 20% racional en ese sentido somos seres emocionales”. 
(Entrevista 3, comunicación personal, 27 abril del 2018). 
En relación a la calificación de los proyectos académicos en la expo proyectos el 100% de 
los arquitectos entrevistados consideran dentro de la evaluación las habilidades blandas aun 
cuando estas no formaron parte de la rúbrica de calificación tal como se describe en la entrevista 
6 y la entrevista 7 realizada a los miembros del jurado. Y que además se destaca en la entrevista 
2:  
“Somos seres emocionales y tenemos que manejar esa parte […] es difícil generar una 
especie de receta para el caso del taller de arquitectura […] el estudiante desde el primer 
contacto con el jurado […] debe hacer notar esa confianza y esa empatía” (Entrevista 2, 
comunicación personal, 22 de marzo del 2018). 
Otro aspecto relevante descrito por los arquitectos en las entrevistas son las habilidades 
blandas tomadas en cuenta en la calificación de los proyectos por parte del jurado:  
• Consolidación del conocimiento de sus propias fortalezas 
• Compromiso 
• Valores: orden, limpieza, puntualidad 
• Control y gestión de sus impulsos ante el jurado 
• Afrontar de forma oportuna las cuestiones del jurado (solución de problemas) 
• Soltura al momento de exponer sus proyectos (flexibilidad) 
• La actitud en el modo de comunicar y responder las preguntas del jurado 
• La forma en que los estudiantes venden sus proyectos (Saber comunicar su idea) 




• Confianza en su proyecto, en la forma de comunicar sus ideas y en sí mismos 
• El estado de ánimo y seguridad al momento de exponer ante el jurado 
En relación al nivel de porcentaje asignado a las habilidades blandas y al componente 
cognoscitivo por parte del jurado. La entrevista 5 menciona haber asignado un 60% al 
componente cognoscitivo y 40% a las habilidades blandas (componente emocional). Y la 
entrevista 6 menciona haber asignado un 75% al componente cognoscitivo y un 35% a las 
habilidades blandas. 
Otro aspecto relevante de las entrevistas realizadas es destacar el compromiso, la actitud 
y la confianza como las habilidades blandas más importantes tomadas en cuenta en el proceso 
de enseñanza del taller de proyectos y en la expo proyectos. Las cuales propician el desarrollo de 
las demás habilidades blandas descritas en las entrevistas.  
 El compromiso tal como lo indican los arquitectos entrevistados (tabla 18 y tabla 19) 
tiene que ver con temas de puntualidad, responsabilidad, con la comunicación de ideas, con la 
pulcritud en los proyectos y entregas realizadas en el taller. Otro aspecto relevante que se 
describe en las entrevistas realizadas es que el compromiso requiere que los estudiantes tengan 
un control de sus impulsos a través de la gestión de sus emociones y tomando conciencia de 
aquellas que afectan el desempeño académico y personal dentro del taller de proyectos. El 
proceso de toma de conciencia se desarrolla a través de la reflexión y la pausa. 
En el ámbito académico la pausa y la reflexión también pueden ayudar con temas de 
manejo de estrés tal como lo evidencia el siguiente texto de la entrevista realizada al arquitecto 
en la entrevista 1: “En esos casos aconsejo al estudiante que se olvide por un rato del taller, 
forzar el hecho de alejarse para volverlo a ver. […] Eso es necesario, no es una carrera de 
velocidades”. (Entrevista 1, comunicación personal, 22 de marzo del 2018). 
Otro aspecto relevante descrito en las entrevistas es que la pausa y la reflexión debe partir 
a través de docente en un primer momento y luego desarrollarse en los estudiantes tal como se 
describe en el siguiente texto: 
 
Considero que […] tenemos que hacer una pausa como docentes y que también los 
estudiantes puedan acompañarnos en esa pausa para reflexionar sobre lo que pasa. Porque 




probable que lo que estamos haciendo mal se repita. Pero si hay una pausa, se puede 
percibir el error y tratar de mejorarlo. Nosotros […] tenemos que hacer el cambio como 
docentes porque si ven en nosotros un esfuerzo por mejorar, sabemos pedir perdón y 
saber que a partir de eso hay un cambio. Ellos van a hacer lo mismo; entonces es bien 
importante el trabajo nuestro, a partir de una mirada reflexiva en torno a las capacidades 
emocionales del estudiante como persona. (Entrevista 2, comunicación personal, 22 de 
marzo del 2018) 
Otro aspecto relevante descrito en las entrevistas es que los estudiantes puedan afrontar 
de forma positiva la solución de problemas que lleva consigo el poder lidiar con situaciones de 
manejo del estrés y la resiliencia, para lo cual se requieren docentes capacitados.  
Todo nuestro actuar en el ámbito de la arquitectura está en constante conexión con 
nuestras emociones; lo cual obviamente implica un cierto nivel de estrés que es propio de 
este tiempo, tiene impacto en todo lo que hacemos, pero el punto clave a mi juicio es que 
nosotros reconozcamos ese estrés, reconozcamos que esa emoción de una manera nos 
está cargando un poco.  Y si de alguna manera se tienen que lidiar con ello partiendo de 
un autoconocimiento. Desde mi perspectiva no se puede caminar por este mundo sin 
hacer una revisión interna sobre nosotros desde una perspectiva profesional y emocional. 
(Entrevista 2, comunicación personal, 22 de marzo del 2018) 
Otro aspecto relevante descrito en las entrevistas es la importancia que la actitud puede 
llegar a tener en el manejo del estrés y la resiliencia a través de los cuales se pueden afrontar la 
solución de problemas: “todo lo que nos pasa a nosotros los artistas […] es materia para nuestro 
arte”. (Entrevista 2, comunicación personal, 22 de marzo del 2018).   
Además, los arquitectos entrevistados destacan la importancia de entender el taller de 
proyectos como eje integrador de las demás disciplinas. La entrevista 2 (tabla 22) describe que la 




Arola Coronas (2015) también hace referencia a dichas capacidades (adaptabilidad y 
flexibilidad) de manera implícita al indicar que “el arquitecto se encuentra en un mundo 
cambiante con estructuras de trabajo cada vez más interdisciplinaria” (p. 1). 
En ese sentido se considera importante que el estudiante desarrolle las capacidades de 
adaptabilidad y flexibilidad que permitirán que se adecue a los equipos de trabajo y que pueda 
afrontar los cambios que pudieran llegar a darse en el proceso de diseño y desarrollo de los 
proyectos realizados en el taller.  
La entrevista 1 (tabla 21) también evidencia lo descrito por Arola (2015) acerca del 
desarrollo de la disciplina en un mundo cambiante: “Hoy en día la arquitctura está más abierta a 
diferentes posibilidades, se nutre de varias visiones” (Entrevista 1, comunicación personal, 22 de 
marzo del 2018)  
Además, la entrevista 4 (tabla 18) menciona que “la carrera es una suma e integración de 
diferentes disciplinas [así mismo] el arquitecto se nutre del aporte de diferentes disciplinas” 
(Entrevista 4, comunicación personal, 1 de abril del 2018). En ese sentido la adaptabilidad y 
flexibilidad está vinculado a que el estudiante desarrolle la tolerancia y el control de impulsos. 
Romero (2016) describe, dentro de los retos de la sociedad del siglo XXI, la formación 
integral del arquitecto con capacidad de respuesta a las demandas del ámbito laboral y de la 
sociedad. En ese sentido los arquitectos deben tener la capacidad de adaptabilidad y 
flexibilidad, debido a que la sociedad y el mundo están en constante cambio. Capacidades que 
deben empezar a desarrollarse en el ámbito universitario.  
Además, Benedito & Pavía (1995) citado por Romero (2016) mencionan que en el 
proceso de formación de la carrera de arquitectura “la universidad ha tenido complejos cambios 
influenciados por el entorno social y se ha enfocado cada día más en el mercado laboral” (p. 29). 
Dichos cambios hacen referencia a las capacidades de adaptabilidad y flexibilidad que Romero 
(2016) describe de forma implicita al afirmar que los arquitectos hoy en día deben desempeñar 
diferentes roles.  
Otro aspecto relevante descrito en las entrevistas (tabla 22) es la vinculación del 
desarrollo de las capacidades de  flexibilidad y adaptabilidad y la generación de grupos o equipos 
de trabajo más receptivos a escuchar nuevas ideas. Así mismo la entrevista 2 (tabla 21) destaca la 
conformación de grupos aleatorios de trabajo como técnica que posibilita en desarrollo de las de 




desenvolvimiento de los estudiantes ante nuevas situaciones y así poder establecer posibilidades 
de mejora en cada estudainte dentro del taller.  
 “En la arquitectura cuenta mucho el aporte de las demás disciplinas eso ayuda a tener un 
mejor producto” (Entrevista 4 – tabla 21). 
Otro aspecto relevante descrito en las entrevistas es la actitud, la cual tiene que ver con 
temas de estado de ánimo, de empeño, de empuje, está relacionado con la confianza dentro del 
taller (tabla 9 y tabla 19). Un estudiante que tiene actitud va a llegar a culminar los encargos y 
proyectos designados por el docente en el taller. Está también relacionado con las capacidades de 
las relaciones personales, la empatía y la confianza (tabla 18, tabla 19 y tabla 22).  
Otro aspecto relevante es que el 75% de los arquitectos entrevistados indican que las 
relaciones personales se desarrollan a partir de los trabajos colaborativos. Dentro de los trabajos 
colaborativos, según lo que mencionan los arquitectos entrevistados, se debe propiciar la 
aleatoriedad con la finalidad de que los estudiantes puedan desarrollar las capacidades 
interpersonales como la empatía, la confianza, capacidad de escucha y la tolerancia. Además de 
acuerdo con lo indicado en la entrevista 2:   
El aula debe ser reflejo de lo que va a pasar el día que estén afuera […] La labor de un 
arquitecto siempre requiere de interactuar con otros profesionales […] es importante que 
los estudiantes tomen conciencia de ello en los primeros ciclos. (Entrevista 2, 
comunicación personal, 22 de marzo del 2018) 
Finalmente, la entrevista 4 destaca el aporte del trabajo colaborativo indicando que “es 
fundamental en el ejercicio profesional del arquitecto. Y eso debe empezar a formarse en la 
universidad” (Entrevista 4, comunicación personal, 1 de abril del 2018).  
Los arquitectos entrevistados (tabla 22) también destacan la importancia de las relaciones 
interpersonales y la empatía en la enseñanza de la arquitectura. Además, mencionan que estas 
capacidades se desarrollan mejor bajo un clima agradable de trabajo dentro del taller de 
proyectos el cual debe partir del docente. La entrevista 1 menciona: “Si el docente no es 
empático, difícilmente el estudiante se va a sentir cómodo para mostrar aquellas habilidades 
diferentes; al contrario, las va a ocultar. Implica generar un buen clima o cierta proximidad entre 




arquitectos entrevistados mencionan que un grupo empático posibilita la creatividad y la 
generación de mejores proyectos dentro del taller.  
Finalmente, otro aspecto relevante en las entrevistas es la confianza (tabla 18, tabla 19 y 
tabla 23) la cual se da a partir de la generación de climas adecuados de trabajo. La entrevista 1 
destaca que “No puedes hacer habilidades blandas si no te desprejuicias de lo racional y lo 
cognitivo” (Entrevista 1, comunicación personal, 22 de marzo del 2018). Entonces el docente 
debe motivar al estudiante con la intención de generar un mayor compromiso de él hacia el 
curso. 
El análisis de los resultados permite agrupar en dos categorías los componentes de las 
habilidades blandas más relevantes descritos en la fase de análisis:  
1. Compromiso, conformada por las subcategorías control de impulsos, solución de 
problemas y flexibilidad.  






Tabla 17: Opinión acerca de la importancia de las habilidades blandas en la arquitectura 
Importancia de las habilidades blandas en la arquitectura 
Entrevista 1 
Considero que sí es importante. La arquitectura es ciencia, pero también es 
arte. No puedes hacer arquitectura en clima tenso. 
Trabajar en grupo implica también que hay diferentes habilidades que 
pueden servir. 
Un buen clima de trabajo posibilita la realización de soluciones creativas y 
el poder desarrollar buenos proyectos. 
Entrevista 2 
Si son importantes, hay personas que nacen con habilidades innatas y 
otros la desarrollan en el camino. En ese sentido los docentes debemos 
tener capacidad para percibir y potenciar determinadas habilidades en los 
estudiantes. 
Entrevista 3 
Considero que las habilidades blandas son el mundo emocional de las 
personas. El cerebro tiene solo un 20% de componente racional. 
Implica además ser conscientes de cada emoción que tenemos y como ello 
afecta en nuestra labor cotidiana y académica. En ese sentido las 
habilidades blandas son el torrente emocional que tiene que ser filtrado a 
partir de la razón. 
Entrevista 4 
Considero que ayudan a que nos podamos relacionar de una mejor manera 
con las demás personas. Permite tomar consciencia de nuestras emociones 
y la forma en que reaccionamos. Destaco la matriz de comunicaciones 
que te da el tiempo límite para responder de una manera más calmada y 
adecuada a un miembro del grupo.  
Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas, ver anexo 08 
 
La tabla 17 muestra los resultados de la entrevista en relación a la opinión acerca de la 
importancia de las habilidades blandas en la arquitectura. Todos los arquitectos entrevistados 
mencionan que las habilidades blandas son importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la arquitectura. Además, indican que las habilidades blandas de pueden llegar a desarrollar en 
el proceso de enseñanza aprendizaje y que algunos estudiantes las tienen desarrolladas de manera 
innata. En ese sentido el docente es quien debe percibir en los estudiantes aquellas habilidades o 
destrezas que requieren ser potenciadas. 
Los arquitectos entrevistados también mencionan que las habilidades blandas permiten 





Tabla 18: Habilidades blandas tomadas en cuenta en la enseñanza de la arquitectura 
Habilidades blandas tomadas en la enseñanza de la arquitectura 
Entrevista 1 
Yo valoro mucho las ganas y el compromiso que le pueda poner una 
persona a una determinada actividad. Si hay buena actitud el estudiante va 
a llegar hasta el final.  
Ello se traduce en temas de puntualidad, honestidad, el ser franco y 
responsable en los plazos establecidos para una determinada actividad. 
Entrevista 2 
Yo considero importante la autoestima, la confianza, la puntualidad, el 
ego, el orgullo positivo.  
Tomo en cuenta también la empatía que nos permite ponernos en el lugar 
de la otra persona, ello permite el realizar buenos proyectos. 
Entrevista 3 
Destaco la actitud, la resiliencia, el cómo afrontas los problemas y 
dificultades. Como docentes nuestra labor es ayudarlos a identificar las 
limitaciones emocionales a los estudiantes y que a partir de su 
reconocimiento puedan trabajar en mejorarlas o fortalecerlas. 
En ese sentido destaco el autoconocimiento. 
Entrevista 4 
Destaco los trabajos en grupo, los cuales te permiten desarrollar las 
habilidades blandas. Por ejemplo, el miedo a hablar en público es algo 
que el estudiante debe afrontar en los talleres de proyecto. Te enseña a 
vender tus ideas. 
Considero importante la confianza, el liderazgo, la capacidad de escuchar 
a las demás personas. La actitud, las ganas y vocación que el estudiante le 
pueda dar al proyecto. 
También tomo en cuenta el hecho que sean personas diligentes, 
responsables, puntuales, que acepten los comentarios. 
Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas, ver anexo 08 
 
La tabla 18 muestra los resultados de la entrevista en relación a la opinión acerca de las 
habilidades blandas tomadas en cuenta en la arquitectura. Los arquitectos entrevistados destacan 
la actitud, el compromiso, los valores y el trabajo en equipo como principales habilidades 
blandas requeridas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la arquitectura. 
Mencionan que la capacidad y el compromiso están relacionados con la buena actitud y 
predisposición, el cómo afrontas las dificultades (resiliencia). Los valores están relacionados con 
la puntualidad, la honestidad (ser francos) y la responsabilidad con las actividades encomendadas 
dentro del taller de proyectos. Finalmente destacan el trabajo en equipo como factor que 




Tabla 19: Habilidades blandas tomadas en cuenta en la expo proyectos por el jurado 
Habilidades blandas tomadas en cuenta en la expo proyectos por el jurado 
Entrevista 5 
Compromiso, puntualidad y responsabilidad durante la exposición del 
proyecto y en la realización del evento 
Empatía y actitud en durante la exposición del proyecto y ante el jurado 
Seguridad y confianza durante en la exposición y ante el jurado 
Lograr comunicar sus ideas ante el jurado 
Conocimiento de sus propias fortalezas 
Saber vender sus ideas ante el jurado, impactar positivamente en el jurado 
La parte emocional también tiene un lado subjetivo y la subjetividad 
también entra a tallar en nuestra labor como arquitectos 
Hay estudiantes que quizá no sean competitivos en el tema 
cognoscitivo, pero tienen una excelente forma de comunicar 
Es importante que nos conozcamos mejor como docentes y estar en 
constante actualización. 
Evaluación: 60% la parte cognoscitiva y 40% la parte de las habilidades 
blandas (componente emocional y personal) 
Entrevista 6 
Orden, la limpieza y la puntualidad. Convicción al momento de explicar a 
detalle sus proyectos ante el jurado 
Toma de decisiones, actitud, estado de ánimo frente al jurado 
Confianza y convicción al comunicar de sus ideas al jurado  
Soltura al momento de hablar, ser transparentes y perder el miedo a hablar 
en público 
La actitud al hablar y responder las preguntas del jurado 
Carisma al momento de exponer sus ideas al jurado 
Saber vender sus ideas al jurado 
La forma de organización de los estudiantes durante el desarrollo del 
evento, trabajo en equipo durante el desarrollo del evento 
El estado de ánimo 
El empuje, el empeño al explicar su idea ante el jurado 
 
Evaluación: 75% la parte cognoscitiva y 35% la parte de las habilidades 
blandas (componente emocional y personal) 
Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas, ver anexo 08 
 
En la tabla 19 se destacan las principales habilidades blandas tomadas en cuenta por el 
jurado las cuales se reagrupan en 2 categorías: 1. el compromiso relacionado con la puntualidad 
y la responsabilidad, el poder gestionar sus emociones y la resiliencia y 2. La actitud, relacionada 
con el trabajo en equipo, la confianza y la empatía.  




Tabla 20: Opinión acerca de la importancia del manejo del estrés en la arquitectura 
Opinión acerca de la importancia del manejo del estrés en la arquitectura 
Entrevista 1 
El docente debe generar climas agradables de trabajo. El desarrollo de la 
profesión posibilita el que se tengan momentos de estrés, lo cuales deben 
alternarse con momentos más distendidos (pausas). 
Entrevista 2 
Borges menciona “todo lo que nos pasa a nosotros los artistas es materia 
para nuestro arte”. En ese sentido debemos tener la capacidad de 
transformar lo negativo (estrés) en algo positivo y beneficioso. 
Entrevista 3 
Todo nuestro actuar, en el campo de la arquitectura, está en constante 
diálogo con nuestras emociones; lo cual obviamente implica que se 
generen momentos de estrés. Lo importante es reconocer el estrés y las 
emociones asociadas a ellas con la intención de que podamos tomar 
acciones para mejorar nosotros como personas. 
Entrevista 4 
Considero que es importante el manejo del estrés en la labor del 
arquitecto. En nuestro caso (como equipo de trabajo) se ha sabido 
canalizar ello mediante una matriz de comunicaciones, la cual te permite 
esperar un tiempo prudente y dar una mejor respuesta frente a una 
respuesta inmediata que podría ocasionar conflicto. 
Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas, ver anexo 08 
 
La tabla 20 muestra los resultados de la entrevista en relación a la opinión acerca de la 
importancia del manejo del estrés en la arquitectura. Los arquitectos entrevistados destacan la 
generación de climas agradables de trabajo para afrontar el manejo del estrés en los estudiantes. 
También indican que los aspectos negativos se pueden revertir si se enfoca la crisis que 
ocasiona el estrés en los estudiantes como una oportunidad.  
Los arquitectos entrevistados mencionan que una forma de poder menguar las situaciones 
de estrés es generar o incorporar momentos de pausa en el proceso de enseñanza aprendizaje del 
estudiante de arquitectura. 
También indican que es importante poder tomar conciencia de las emociones asociadas o 
ligadas a los momentos de estrés para que el estudiante pueda tomar acciones que le permitan al 





Tabla 21: Opinión acerca de la importancia de realizar trabajos colaborativos en la arquitectura 
Opinión acerca de la importancia de realizar trabajos colaborativos en la arquitectura 
Entrevista 1 
Pienso que si es importante el realizar trabajos colaborativos. Hoy en día la 
arquitectura es más abierta a diferentes posibilidades, se nutre de varias 
visiones. Lo cual implica el saber escuchar varias opiniones. 
Entrevista 2 
Si son importantes, sobre todo si se realizan de forma aleatoria para 
apreciar el desenvolvimiento de los estudiantes y ver posibilidades de 
mejora en cada uno de ellos. 
Considero importante además la confianza dentro del equipo para 
concretar los objetivos y metas trazados. 
Entrevista 3 
Considero que sí son importantes, el aula debe reflejar lo que va a pasar el 
día que los estudiantes estén afuera. En este tipo de trabajos considero la 
responsabilidad, la puntualidad, la disciplina, la resiliencia.  
Entrevista 4 
Sí es importante, sobre todo en la etapa de diseño y ejecución del 
proyecto. En nuestro caso nos reunimos con los demás especialistas para 
resolver cuestiones técnicas y encaminar los avances del proyecto. En la 
arquitectura cuenta mucho el aporte de las demás disciplinas porque eso 
ayuda a tener un mejor producto. 
Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas, ver anexo 08 
 
La tabla 21 muestra los resultados de la entrevista en relación a la opinión acerca de la 
importancia de realizar trabajos colaborativos en la arquitectura.  
La totalidad de arquitectos entrevistados coinciden en que la realización de trabajos 
colaborativos es importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de 
arquitectura. Ya que permiten el desarrollo de las habilidades blandas en los estudiantes. Así 
mismo indican que es mejor si los grupos de conforman de manera aleatoria. 
Dentro de los trabajos colaborativos los arquitectos entrevistados destacan la confianza, la 
responsabilidad, la resiliencia y el saber escuchar las opiniones de los demás.  
El trabajo colaborativo además permite que el producto (proyecto) que se realiza en el 





Tabla 22: Opinión acerca de la importancia de las relaciones interpersonales y la empatía en la arquitectura 
Opinión acerca de la importancia de las relaciones interpersonales y la empatía en la 
arquitectura 
Entrevista 1 
Si el docente no es empático, difícilmente el estudiante se va a sentir 
cómodo para mostrar aquellas habilidades diferentes. 
Implica además generar un buen clima o cierta proximidad entre estudiante 
y docente. Se trata de que uno tenga una actitud abierta en general: en el 
salón, con la gente. 
Entrevista 2 
Definitivamente son importantes, sobre todo en el modo de trabajo, en el 
trato, en el respeto, la responsabilidad. Además, permite un crecimiento y 
desarrollo de las personas. 
Entrevista 3 
La labor de un arquitecto requiere el que pueda interactuar con otros 
profesionales. La carrera es una suma e integración de diferentes 
disciplinas. En ese sentido destaco la tolerancia, la capacidad de poder 
colocarme en los zapatos de la otra persona y la capacidad de adaptación 
de forma oportuno en el proceso de diseño o al integrar nuevos grupos de 
trabajo colaborativo.  
Además, permite que las relaciones fluyan de forma más tranquila, más 
interesante.  
Entrevista 4 
Por supuesto que son importantes. La idea es manejar un buen grupo de 
trabajo, y ese grupo tiene que se empático. Eso hace más sólido el grupo 
generando climas de confianza y miembros más receptivos a escuchar las 
demás ideas. 
Un grupo empático bien consolidado da un mejor producto. 
Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas, ver anexo 08 
 
La tabla 22 muestra los resultados de la entrevista en relación a la opinión acerca de la 
importancia de las relaciones interpersonales y la empatía en la arquitectura. 
La totalidad de arquitectos describe la empatía y las relaciones interpersonales como 
factores que deben desarrollarse en el proceso de aprendizaje de la arquitectura. También indican 
que estas capacidades se desarrollan mejor a partir de establecer un clima agradable de trabajo 
dentro del taller de proyectos. En ese sentido debe partir del docente. El entrevistado 1 indica que 
si un docente no es empático el estudiante no va a sentirse cómo para mostrar aquellas 
habilidades blandas que posee. También indican que un grupo empático posibilita la creatividad 
y la generación de mejores proyectos dentro del taller.  
Dentro de las capacidades relacionadas con las relaciones interpersonales los arquitectos 




Tabla 23: Opinión acerca de la importancia de la autoestima en la arquitectura 
Opinión acerca de la importancia de la autoestima en la arquitectura 
Entrevista 1 
Considero que es importante. Un estudiante debe sentirse seguro de lo que 
hace.  
El docente tiene que generar climas de confianza en el aula y en el propio 
estudiante (confianza en uno mismo). 
Entrevista 2 
Si claro, es importante. La autoestima es la energía adicional que tienes al 
momento de trabajar. Influye también en los demás miembros del equipo. 
Considero que el docente debe formarse en ese campo; ya que los 
estudiantes se motivan o desmotivan dependiendo del tipo de docente que 
tiene al frente. 
Entrevista 3 
La arquitectura es un tema transversal en la carrera. Considero que es 
importante reconoces el logro en los estudiantes, ello genera motivación y 
que sean proactivos. Genera ambientes más agradables de trabajo en el 
taller de proyectos. 
Entrevista 4 
Considero que es bueno tener un cierto nivel de autoestima para que el 
arquitecto pueda refutar una idea, dar una opinión propia o una buena 
idea. Permite además que la persona sea dinámica, que produzca y pierda 
el miedo a hablar en público. 
Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas, ver anexo 08 
 
La tabla 23 muestra los resultados de la entrevista en relación a la opinión acerca de la 
importancia de la autoestima en la arquitectura. Todos los arquitectos entrevistados indican que 
la autoestima es importante en el proceso de enseñanza aprendizaje de la arquitectura. La 
autoestima es la energía adicional para poder trabajar los proyectos. Los arquitectos indican 
además que está asociada a la motivación. 
También destacan que es importante el poder reconocer los logros de cada estudiante ya 
que con ello se posibilita un aumento de la motivación y la autoestima en los estudiantes. 
La autoestima y la motivación indican los arquitectos entrevistados, se puede llegar a 
fortalecer a partir de a generación de un clima agradable de trabajo. En ese sentido esta habilidad 
debe partir de un desarrollo personal que se inicia en el docente, ya que un estudiante se motiva o 
desmotiva de acuerdo al tipo de docente que tiene al frente, tal como lo indica el entrevistado 2. 
El desarrollo de la autoestima también posibilita que los estudiantes de arquitectura 




4.3 Análisis de la variable 1: coaching educativo y la variable 2: habilidades blandas 
 
 
Figura 13: Nivel de desarrollo alcanzando en cada dimensión de las variables Coaching educativo y Habilidades 
blandas. 
Elaboración propia del gráfico. Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes. 





Interpretación: La figura 13 muestra los resultados en porcentaje de la aplicación del 
instrumento 2 al grupo A y al grupo de control B. En el grupo A se obtienen niveles de 
porcentaje de 78,6% para la dimensión X1(Componente Dinámica educativa), 81,87% para la 
dimensión X2 (Componente Responsabilidad), 75,0% para la dimensión Y1 (Compromiso) y 
81,6% para la dimensión Y2 (actitud). Mientras que en el grupo control B se obtienen niveles de 
porcentaje de 44,1% para la dimensión X1(Componente Dinámica educativa), 55,9% para la 
dimensión X2 (Componente Responsabilidad), 50,9% para la dimensión Y1 (Compromiso) y 
54,8% para la dimensión Y2 (actitud).   
Además, se observa un mayor valor promedio de cada dimensión en el grupo A con 






Figura 14: Nivel de desarrollo alcanzando en la variable 1: Coaching educativo, la variable 2: Habilidades 
Blandas y el nivel de promedio alcanzado en el desarrollo del coaching educativo y las habilidades blandas en los 
grupos A y grupo control B. 
Elaboración propia del gráfico. Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes. 
Nota: La barra del gráfico denominado promedio general corresponde al nivel medio medido en porcentaje de las 
variables coaching educativo y habilidades blandas. 
 
Interpretación: La figura 14 muestra los resultados en porcentaje de la aplicación del 
instrumento 2 al grupo A y al grupo control B. Se observa que en el grupo A se obtienen niveles 
de porcentaje de 80,1% para la variable coaching educativo, 78,5% para la variable habilidades 
blandas los cuales en conjunto representan un promedio general de 79,2%. 
Mientras que en el grupo control B se obtienen niveles de porcentaje de 49,6% para la 
variable coaching educativo, 52,9% para la variable habilidades blandas los cuales en conjunto 
representan un promedio general de 51,5%. 
Además, se observa un mayor valor promedio en los datos obtenidos en el grupo A con 
respecto al grupo control B.  
Ambos valores del promedio en general muestran un incremento en los niveles del 
coaching educativo y las habilidades blandas en los estudiantes. Siendo mayor el nivel de 
porcentaje alcanzado por el grupo A (79,2%). 
Si bien es cierto que el grupo de control B obtiene una mejora de 51,5% en general; se 
infiere que a través de la aplicación del coaching educativo se pueden obtener mejores resultados 








Figura 15: Dimensión X1: Componente Dinámica Educativa. Niveles de desarrollo (%) alcanzados en los 
indicadores CE1: Feedback y CE2: Metodologías activas. 
Elaboración propia del gráfico. Fuente: Matriz de tabulación de datos. 
NOTA: Nivel de desarrollo obtenido en los indicadores Feedback y Metodologías activas pertenecientes a la 
dimensión dinámica educativa de la variable 1: Coaching Educativo. Los valores corresponden al grupo A y al grupo 




Interpretación: La figura 15 muestra los resultados en porcentaje de la aplicación del 
instrumento 2 al grupo A y al grupo control B. Se observa que en el grupo A se obtienen niveles 
de porcentaje de 79,3% para el indicador CE1: Feedback y 78,0% para el indicador CE2: 
Metodologías activas. Mientras que en el grupo control B se obtienen niveles de porcentaje de 
46,3% para el indicador CE1: Feedback y 42,0% para el indicador CE2: Metodologías activas. 
Además, la figura 14 muestra un valor de 78,5% para la variable habilidades blandas en 












Figura 16: Dimensión X2: Componente Responsabilidad. Niveles de desarrollo en % alcanzados en los indicadores 
CE3: Libertad y CE4: Capacidad de Elección. 
Elaboración propia del gráfico. Fuente: Matriz de tabulación de datos. 
NOTA: Nivel de desarrollo obtenido en los indicadores Libertad y Capacidad de Elección pertenecientes a la 
dimensión responsabilidad de la variable 1: Coaching Educativo. Los valores corresponden al grupo A y al grupo 
control B de los estudiantes de arquitectura del V ciclo de una universidad privada en el distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 
Interpretación: La figura 16 muestra los resultados en porcentaje de la aplicación del 
instrumento 2 al grupo A y al grupo control B. Se observa que en el grupo A se obtienen niveles 
de porcentaje de 81,5% para el indicador CE3: Libertad y 82,0% para el indicador CE4: 
Capacidad de elección. Mientras que en el grupo control B se obtienen niveles de porcentaje de 
56,1% para el indicador CE3: Libertad y 55,5% para el indicador CE4: Capacidad de elección. 
Además, la figura 14 muestra un valor de 78,5% para la variable habilidades blandas en 







4.6 Discusión de Resultados 
La interpretación de los resultados generales (figura 17) podría evidenciar una relación 
favorable, directa y positiva del coaching educativo en el fortalecimiento de las habilidades 
blandas requeridas en la expo proyectos por los estudiantes del V ciclo de la carrera de 
arquitectura en una universidad privada de San Juan de Lurigancho. Dicha relación se observa en 
el incremento de los niveles de porcentaje obtenidos a partir de la aplicación del instrumento 2. 
Mostrando un valor final de 79,2% para el grupo A y un valor final de 51,5% para el grupo 
control B. 
  
Figura 17: Nivel de desarrollo alcanzando en la variable 1: Coaching educativo y variable 2: Habilidades Blandas 
y el nivel de promedio alcanzado en el desarrollo del coaching educativo y las habilidades blandas en los grupos A 
y grupo control B. 
Elaboración propia del gráfico. Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes. 
Nota: La barra del gráfico denominado promedio general corresponde al nivel medio medido en porcentaje de las 
variables coaching educativo y habilidades blandas. 
 
La figura 17, muestra la síntesis de los valores en promedio de cada variable y el 
promedio general obtenido por cada grupo a partir de la aplicación del instrumento 2.  Se 
observa un incremento mayor en los valores obtenidos por el grupo A, a los cuales se les aplicó 




CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
 
5.1 Modelo de coaching educativo para estudiantes de del taller de proyectos 
El presente modelo de coaching está orientado a estudiantes del taller de proyectos, el 
cual ha sido elaborado en base a los aportes teóricos de Bou Pérez (2013), Turchi (2004), 
Gallwey (2010), Goleman (1998), los datos recopilados en la primera etala de la investigación y 
el enfoque del método constructivista (ver anexo 18).  
La tabla 24 muestra la síntesis del proceso de coaching aplicado como propuesta de 
solución:  
 
Tabla 24: Esquema general del proceso de coaching educativo para estudiantes del taller de proyectos. 
 
INPUT 
Sistema de entrada de 
información. Conjunto de 
datos que se introducen 









Etapa de medición. Sistema de 
salida de información. 
 
Diagnóstico inicial 
Rueda de la vida 
adaptada 
Establecer preguntas 





Modelo GROW (ver anexo 07) 
- Establecer metas y objetivos 
Elaboración y ejecución de plan de 
acción 
- Monitoreo y seguimiento 
- Retroalimentación (Feedback) 
 
- Evaluación y monitoreo2 
   Retroalimentación (Feedback) 
- Autoevaluación 
   Del proceso de aprendizaje 




Elaboración propia. Fuente: (Bou Pérez, 2013), (Turchi, 2004), (Gallwey, 2010, 3ra Ed.) y entrevistas realizadas. 
Nota: El proceso de coaching educativo está fundamentado en el proceso de coaching personal descrito en el anexo 
18. 
  
                                                 




La fase input (ver anexo 18) es la etapa inicial del proceso de coaching educativo permite 
establecer y determinar las habilidades blandas que requieren ser trabajadas y fortalecidas. Como 
herramientas complementarias se utiliza la rueda de la vida adaptada a los requerimientos del 
taller de proyectos. Insumos para completar la fase de proceso y plan de acción del coaching 
educativo.  
La fase de plan de acción (tabla 24) enfatiza la delimitación de objetivos y metas en 
función de los lineamientos del taller de proyectos establecidos por el docente, los resultados de 
la rueda de la vida y el sílabo del curso.   
La fase de output (salida) está orientada a la medición constante del progreso del 
estudiante de arquitectura y al monitoreo realizado a través del feedback, teniendo a las 
preguntas como catalizador en los diferentes momentos del proceso de enseñanza – aprendizaje 
tal como se describe en el modelo constructivista (ver anexo 18). 
Las fases del proceso de coaching se establecen como procesos cíclicos que se refuerzan 
entre sí con la intención de lograr los objetivos y metas siendo requerido en algún momento del 
proceso de elaboración del proyecto un ajuste en las metas y objetivos establecidos en el plan de 
acción inicial.  
Las preguntas permiten establecer un punto de partida inicial, donde el estudiante de 
arquitectura empieza a interesarse en el proceso de diseño, así mismo dentro del proceso de 
aprendizaje en la fase de motivación y conflicto cognitivo (tabla 25) se establecen preguntas para 
confrontar los juicios y presupuestos que posee el estudiante y establecer el denominado 
conflicto cognitivo. Por último, en la fase de metacognición (tabla 25) el estudiante por sí mismo 
cuestiona su modelo de aprendizaje generando un método propio y con ello el autoaprendizaje.  
A continuación, se describen las guías de pautas empleadas en las sesiones del curso (ver 






Tabla 25: Propuesta de aplicación del modelo constructivista para una sesión de clases 
- Recoger saberes previos   →  “preguntando” 
- Aprendizaje    → se conecta con el propósito del estudiante 
o Motivación   →  interés por el nuevo aprendizaje 
→  ¿para qué me sirve este nuevo aprendizaje? 
→  “preguntando” 
o Conflicto cognitivo  →  “preguntando” 
 
- Socialización del aprendizaje 
→  Trabajo en equipo: Interacción entre estudiantes 
- Metacognición  →  “preguntando” 
 
Elaboración propia. Fuente: sesiones de asesoría (J. Rivas, comunicación personal, 7 de mayo del 2019) 
Nota: El modelo constructivista imparte la responsabilidad del aprendizaje hacia el estudiante, el cual a través de la 
guía del docente construye su propio método de aprendizaje. Donde toman un rol protagónico “el preguntar”. 
La propuesta de solución utiliza las siguientes guías de pautas elaboradas a partir de la aplicación 
del coaching educativo en la presente investigación.  
 
Tabla 26: Guía de pautas del proceso de coaching educativo para el curso Taller de Proyectos V. 





Diagnóstico inicial (Input) 
Aplicación de la rueda de la vida adaptada al curso  
Definición de metas y objetivos en base a los requerimientos del curso 
Proceso y desarrollo del plan de acción 
- Fase de investigación a través de la conformación de equipos de trabajo 
- Planificar metas y logros a nivel de equipo de trabajo 
- Planificar metas y logros a nivel de cada estudiante 
- Feedback 
- Replantear acciones orientadas al logro de metas y objetivos en base a las 
observaciones realizadas en el feedback y a través de las críticas personales y a 
través de los equipos de trabajo. 
- Fase individual de desarrollo del proyecto 
- Plan de acción personal 
Evaluación de procesos culminación de objetivos (Output) 
- Evaluación y monitoreo de acuerdo al cronograma de evaluación establecido 
por la universidad. 












Tabla 27: Guía de pautas del proceso de coaching educativo para las unidades del Taller de Proyectos 
 
GUÍA DE PAUTAS DEL PROCESO DE COACHING EDUCATIVO PARA 
LAS UNIDADES DEL TALLER DE PROYECTOS 
UNIDAD 1 
- Aplicación de la rueda de la vida para establecer los requerimientos de 
cada estudiante en base a los lineamientos y requerimientos del taller de 
proyectos. 
 
- Establecer metas y los objetivos a ser considerados en cada unidad 
- Empoderamiento y rol activo del estudiante en el desarrollo de las 
actividades establecido para cada unidad. 
- Trabajos colaborativos: Organización aleatoria y organización entre 
pares. 
- Monitoreo y feedback en el avance de los trabajos colaborativos 
mediante la guía de observación. 
- Rol facilitador del docente 
- Análisis de proyectos (casos exitosos) con la finalidad de que los 
estudiantes tengan una experiencia previa de cómo abordar las 
actividades de cada unidad. 
- Visitas guiadas a edificios emblemáticos en la ciudad con la finalidad 
de generar una experiencia previa en el estudiante 
 
- Realización de pre entregas con la intención de obtener mejores 













EN EL SÍLABO 
GUIA DE PAUTAS 








SOSTENIBLE - ANÁLISIS DE 
CASOS. 
- FASE INICIAL DE CADA SESIÓN 
   - PRUEBA DE ENTRADA 
   - VIDEO MOTIVADOR 
    - GENERAR EMPATÍA 




- GENERACIÓN DE GRUPOS  
DE MANERA ALEATORIA   
EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACIÓN Y 





- FEEDBACK – 
RETROALIMENTACIÓN 
DURANTE LAS CRÍTICAS 
COMPLEMENTADAS CON EL USO DE 
LAS PREGUNTAS PODEROSAS. 
     - ESCUCHA ACTIVA 




- UTILIZACIÓN DE PLATAFORMAS 
DIGITALES PARA LA REVISIÓN DE 
AVANCES DE PROYECTOS Y 




- CANALES DE COMUNICACIÓN 
ALTERNOS PARA ATENDER 
CONSULTAS FUERA DEL HORARIO DE 
CLASES. 
- ASESORÍAS COMPLEMENTARIAS 
A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES Y DE MANERA 
PRESENCIAL DE ACUERDO A LA 





- EVALUACIÓN Y MONITOREO 
DEL PLAN DE ACCIÓN, LA RUEDA DE 
LA VIDA EN LAS ENTREGAS T1, 
PARCIAL, T2 Y EVALUACIÓN FINAL. 
SESIÓN 2  
- Fase proceso y plan de acción 
SESIÓN 3 
- Fase proceso y plan de acción 
PROYECTO 1  
ELABORACIÓN DEL PERFIL 















- Fase proceso y plan de acción 
SESIÓN 7 
- Fase proceso y plan de acción 
SESIÓN 8 
EVALUACIÓN PARCIAL 
- Evaluación y monitoreo EV2 
SESIÓN 9 
- Fase proceso y plan de acción 
INVESTIGACIÓN SOBRE 
ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE - ANÁLISIS DE 
CASOS. 
SESIÓN 10 




- Fase proceso y plan de acción 
PROYECTO 2 
ELABORACIÓN DEL PERFIL 





- Evaluación y monitoreo EV3 
SESIÓN 13 






- Fase proceso y plan de acción 
SESIÓN 15 
- Fase proceso y plan de acción 
SESIÓN 16 
EVALUACIÓN FINAL 
- Evaluación y monitoreo EV4 
- Fase output 
 SEMANA 17 
EXPO PROYECTOS 
- Exposición de los mejores 
proyectos de cada taller de 
arquitectura. 
- Premiación de los mejores 
proyectos por ciclo. 
 
ACOMPAÑAMIENTO 
A LOS ESTUDIANTES 
SELECCIONADOS DEL CURSO 










Revisión de proyectos de 
diseño 
Evaluación de aptitudes relacionadas con el 
dominio del conocimiento y la técnica de 
presentación de los trabajos. 
Rúbrica de evaluación del curso 
Revisión de Plan de 
acción 
Evaluación de progreso de alcance de metas 
y objetivos 
Plan de acción 
Revisión de la rueda de la 
vida 
Evaluación de progreso de logros obtenidos 
a nivel personal y a nivel cognoscitivo 







Se establecen climas adecuados 
de trabajo que posibiliten el 
desarrollo de las habilidades 
blandas 
Se brindan alcances en la etapa 
de evaluación y monitoreo a los 
estudiantes y durante las críticas 
y revisión de avance de los 
proyectos de arquitectura. 
Se brindan también alcances 
cuando se realizan actividades 
grupales.  
La evaluación se realiza al 
finalizar el ciclo académico 
mediante los cuestionarios de 













Capacidad de elección 
Relaciones personales 
Control de impulsos y tolerancia al estrés 
Solución de problemas 
Flexibilidad 




5.2 Social  
El impacto que tendrá la aplicación de la propuesta de solución es que el estudiante pueda 
desarrollar las habilidades blandas requeridas en la expo proyectos por los estudiantes del V 
ciclo. Las organizaciones educativas privadas y públicas podrán utilizar el modelo de coaching 
educativo como herramienta de capacitación orientada a los talleres de diseño.  
  
5.3 Económico  
La inversión de la propuesta de solución que incorpora la aplicación del modelo de 
coaching educativo para estudiantes del taller de proyectos puede ser financiado por las 
instituciones privadas a través de la implementación de plataformas digitales o talleres de 
capacitación. 
 
5.4 Análisis Costo/Beneficio  
El análisis costo/beneficio tiene como finalidad evaluar la rentabilidad. El costo de la 
aplicación del modelo de coaching educativo para estudiantes del taller de proyectos se establece 
a partir de la inversión total realizada en el diseño e implementación de la propuesta de solución. 
Dicha inversión abarca diversos rubros, cuyas estimaciones de costos se describen en la tabla 30 
mostrada a continuación:  
 
Tabla 30: Costo / beneficio de la propuesta de solución 
Descripción y síntesis de los costos directos de la aplicación de la propuesta de solución.  
 
Descripción Monto (S/) Subtotal 
GASTOS OPERATIVOS  1400.00 
MATERIAL INFORMÁTICO 200.00  
PC EQUIPADA 800.00  
IMPRESIONES  400.00  
GESTIÓN DEL MODELO DE COACHING 
EDUCATIVO (4 meses) 
 11200.00 
SALARIO JEFE PROYECTO 7200.00  
SALARIO ASISTENTE 4000.00  





5.2 Recursos  
Humanos: 1 docente principal, 1 docente asistente, 24 estudiantes, 1 delegado del curso. 
Materiales: Ambientes de la institución, PC equipada, mesas de trabajo, proyector, 
pizarra acrílica, plumones, hojas bond A4. 
Financieros: Recursos de la institución 
5.3 Cronograma de actividades   
Tabla 31: Cronograma de ejecución de la propuesta de solución 
Mes M 1 M2 M3 M4 M5 M6 
Actividad /Semana 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 















1. Preparación del proyecto                     
Recopilación de requisitos x                    
Elaboración formal del 
proyecto 
x x                   
Sustentación, mejoramiento y 
aprobación del proyecto 
 x                   
2. Gestión e Implementación del 
proyecto 
                    
Coordinación y asignación de 
tareas 
 x                   
Ejecución de la propuesta de 
solución de acuerdo con 
cronograma del curso 
  x x x x x x x x x x x x x x x x   
Elaboración de fichas y 
rúbricas 
x x                   
Organización del curso  x x                  
Monitoreo: pruebas y 
evaluación del curso 
  x   x    x    x    x   
3. Elaboración de resultados                     
Trabajo de gabinete resultados 
finales 
  x x  x    x    x    x x x 




La propuesta de solución tiene una duración de 20 semanas distribuidos en 4 meses (tabla 
31). Esta propuesta considera tres etapas: 1. Preparación del proyecto, 2. Gestión e 








El análisis de los resultados permite agrupar en dos categorías los componentes del 
coaching más relevantes descritos en la fase de análisis:  
1. Componente dinámica educativa conformada por las subcategorías feedback y 
metodologías activas.  
2. Componente responsabilidad, conformada por las subcategorías libertad y capacidad de 
elección.   
 
SEGUNDA 
El análisis de los resultados permite agrupar en dos categorías los componentes de las 
habilidades blandas relevantes descritos en la fase de análisis:  
1. Compromiso, conformada por las subcategorías control de impulsos, solución de 
problemas y flexibilidad.  
2. Actitud, conformada por las subcategorías Relaciones personales, empatía y confianza.   
 
TERCERA 
La interpretación de los resultados generales (figura 17) identifica una relación favorable, 
directa y positiva del coaching educativo en el fortalecimiento de las habilidades blandas 
requeridas en la expo proyectos por los estudiantes del V ciclo de la carrera de arquitectura en 
una universidad privada de San Juan de Lurigancho. Dicha relación se evidencia en el 
incremento de los niveles de porcentaje obtenidos a partir de la aplicación del instrumento 2. 
Mostrando un valor final de 79,2% para el grupo A y un valor final de 51,5% para el grupo 
control B. 
El incremento del grupo A con respecto al grupo control B se evidencia además en las 
notas obtenidas en la última evaluación y monitoreo EV4 (ver anexo 14) en donde también se 
percibe un tipo de relación positiva entre las notas obtenidas por los estudiantes y el nivel 
promedio en porcentaje obtenido para la variable habilidades blandas.  




educativo en el fortalecimiento de las habilidades blandas es el nivel creciente de los valores de 
la rueda de la vida (ver anexo 16). Cabe destacar que la encuesta ESA (anexo 17) evidencia 
también una mayor valor en el grupo A con respecto al grupo control B. Dicha encuesta es 
realizada por la institución directamente a los estudiantes de manera anónima.  
Los resultados de las figuras 13 al 17 podrían llegar a evidenciar la relación favorable, 
directa y positiva entre el coaching educativo y el fortalecimiento de las habilidades blandas 
descrito por los aportes teóricos de Bou (2013), Gallwey (2010) y Whitmore (2011) y las 
opiniones registradas en las entrevistas en relación al coaching y las habilidades blandas.  
En síntesis, se concluye que al finalizar el ciclo se observa una relación favorable, directa 
y positiva del coaching educativo en el fortalecimiento de las habilidades blandas requeridas en 
la expo proyectos por los estudiantes del V ciclo de la carrera de arquitectura en una universidad 
privada de San Juan de Lurigancho..  
 
CUARTA 
El grado de mejora y desarrollo de la dimensión componente dinámica educativa (figura 
15) se relaciona de manera directa, favorable y positiva con el incremento (%) en los niveles de 
habilidades blandas (figura 14) obtenidos por los estudiantes del V ciclo la carrera de 
arquitectura en una universidad privada del distrito de San Juan de Lurigancho.  
La dimensión componente dinámica está conformado por los indicadores feedback y 
metodologías activas los cuales son empleados durante la revisión de los avances los proyectos 
realizados dentro del curso taller de proyectos. Son complementadas con el uso de las preguntas 
poderosas a través de la escucha activa y la escucha reverencial y mediante el feedback (tabla 13) 
con la intención de que los estudiantes puedan reajustar las acciones a tomar para el logro de 
objetivos y metas.  
  
QUINTA 
Los niveles de mejora y desarrollo de la dimensión componente responsabilidad (figura 
16) se relaciona de manera directa, favorable y positiva con el incremento (%) en los niveles de 
habilidades blandas (figura 14) obtenidos por los estudiantes del V ciclo la carrera de 
arquitectura en una universidad privada del distrito de San Juan de Lurigancho.  




de elección. La libertad implica que los estudiantes puedan elegir y determinar sus metas y 
objetivos, así como el poder tomar acciones orientadas a su logro.  La aplicación del coaching 
educativo en el proceso de enseñanza de los estudiantes en el curso taller de proyectos propicia el 
empoderamiento de los estudiantes sustentado en el modelo constructivista (ver anexo 18). 
Además, los estudiantes que determinan sus metas y objetivos por sí mismos se muestran más 


















Incorporar las categorías de dinámica educativa y responsabilidad dentro del diseño del 
instrumento 2. Así también se pueden incorporar en el proceso de coaching del taller de 
proyectos con la finalidad de generar un mayor incremento del componente coaching educativo 
en los estudiantes en el curso taller de proyectos.   
SEGUNDA 
Incorporar las categorías de compromiso y actitud dentro del diseño del instrumento 2. 
Así también se pueden incorporar en el proceso de coaching del taller de proyectos con la 
finalidad de generar un mayor incremento del componente coaching educativo en los estudiantes 
en el curso taller de proyectos.   
TERCERA 
Difundir en el ámbito educativo universitario de la facultad de arquitectura, los beneficios 
del coaching educativo en el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades blandas requeridas 
en la expo proyectos por los estudiantes del taller de proyectos.  
 Principalmente a través de talleres de capacitación, workshops y cursos virtuales dirigido 
a estudiantes y docentes. 
CUARTA 
Implementar los indicadores feedback y metodologías activas dentro del proceso de 
enseñanza del taller de proyectos. El cual puede reforzarse a través de capacitaciones 
presenciales o virtuales con la finalidad de que el docente pueda tomar conciencia sobre la 
importancia de las preguntas, el rol activo del docente y el enfoque constructivista del coaching 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de la arquitectura. 
QUINTA 
Implementar los indicadores libertad y capacidad de elección dentro del proceso de 
enseñanza del taller de proyectos. El cual puede reforzarse a través de capacitaciones 
presenciales o virtuales con la finalidad de que el docente pueda tomar conciencia sobre la 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia y operacionalización de variables 
 
Problema General Objetivo General 
Operacionalización de las variables Preguntas del cuestionario Técnica de Recolección 
de datos 
Variables Dimensiones Indicador 
¿Cuáles son los 
componentes del coaching 
educativo y habilidades 
blandas requeridas en la 
expo proyectos y de qué 
forma se relaciona coaching 
educativo con el 
favorecimiento de las 
habilidades blandas 
requeridas en la expo 
proyectos por los 
estudiantes del V ciclo de la 
facultad de arquitectura en 
una universidad privada en 
el distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2018? 
Explorar y diagnosticar los 
componentes del coaching 
educativo y habilidades 
blandas requeridas en la 
expo proyectos y describir 
de qué forma se relaciona el 
coaching educativo con el 
favorecimiento de las 
habilidades blandas 
requeridas en la expo 
proyectos por los 
estudiantes del V ciclo de la 
facultad de arquitectura en 
una universidad privada en 






































1. El docente me brinda una 
retroalimentación al finalizar la revisión 
del proyecto designado; mencionando los 
aspectos positivos y por mejorar.  
2. El docente responde de forma 
adecuada y oportuna a las consultas que 
tengo. 
3. El docente ofrece clases de 
reforzamiento.  Y en caso de no hacerlo 
está dispuesto a revisar mi proyecto en 
otra oportunidad. 
4. El docente utiliza vías de 
comunicación alternativas monitoreando 
el trabajo y la búsqueda de información 






Valoración: 1 al 4 
Problemas Específicos 
 
1. ¿Qué componentes del 
coaching educativo son 
requeridos para el 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
habilidades blandas 
requeridas en la expo 
proyectos por los 
estudiantes del V ciclo de 
la facultad de arquitectura 
en una universidad 
privada en el distrito de 




1. Describir los 
componentes del coaching 
educativo requeridos en el 
taller de proyectos por los 
estudiantes del V ciclo de 
la facultad de arquitectura 
en una universidad 
privada en el distrito de 









5. El docente propone tareas desafiantes 
que me motivan a investigar, analizar 
proyectos y probar nuevas soluciones.  
6. La metodología de enseñanza 
empleada por el docente contempla el uso 
de herramientas digitales (TIC`s) y redes 
sociales. 
7. Las actividades realizadas en clase son 
dinámicas. Promueven el trabajo 
colaborativo y el debate de manera grupal 
e individual. 
8. El docente emplea estudio de casos y 

















Operacionalización de las variables Preguntas del cuestionario Técnica de 
Recolección de datos 
Variables Dimensiones Indicador 
 
2. ¿Qué habilidades 
blandas son 
requeridos en la expo 
proyectos por los 
estudiantes del V 
ciclo de la facultad de 
arquitectura en una 
universidad privada 
en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, 
2018? 
 
2. Describir los 
componentes de las 
habilidades blandas 
requeridas en la 
expo proyectos por 
los estudiantes del 
V ciclo de la 
facultad de 
arquitectura en una 
universidad privada 











































9. Tengo capacidad para diferenciar 
los objetivos y metas a corto y largo 
plazo. 
10. Me resulta fácil definir objetivos 
a corto plazo que puedan ser 
realizables dentro del periodo de 
duración del ciclo. 
11. Soy consciente de las acciones y 
alternativas de solución que debo 
realizar para llegar a cumplir con los 
objetivos trazados a corto y largo 
plazo. 
12. Defiendo mi idea cuando veo 









Valoración: 1 al 4 








13. Si estoy nervioso(a) trato de 
relajarme para ordenar mis 
pensamientos. 
14. Antes de opinar o realizar un 
nuevo proyecto ordeno mis ideas con 
calma. 
15. Considero que es muy 
importante ser un estudiante 
comprometido con las metas y 
objetivos establecidos en el curso y 

















Operacionalización de las variables Preguntas del cuestionario Técnica de 
Recolección de datos 
Variables Dimensiones Indicador 
 
3. ¿Qué relación 
existe entre el 
coaching educativo y 
las habilidades 
blandas requeridas en 
la expo proyectos por 
los estudiantes del V 
ciclo de la facultad de 
arquitectura en una 
universidad privada 
en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, 
2018? 
 
3. Describir la 
relación que existe 
entre el coaching 
educativo y las 
habilidades blandas 
requeridas en la expo 
proyectos por los 
estudiantes del V 
ciclo de la facultad de 
arquitectura en una 
universidad privada 
en el distrito de San 










































16. Cuando comienzo a hablar 
me resulta fácil detenerme. Sobre 
todo, cuando realizo un trabajo 
en equipo o durante una 
exposición.  
17. La gente dice que baje el tono 
de voz cuando discuto. 
18. Tengo la necesidad de 
resolver de forma rápida un 
proyecto o la elaboración de una 
maqueta. Y cuando ello no 






Valoración: 1 al 4 
 
4. ¿Qué relación existe 
entre el componente 
dinámica educativa y 
las habilidades blandas 
requeridas en la expo 
proyectos por los 
estudiantes del V ciclo 
de la facultad de 
arquitectura en una 
universidad privada en 
el distrito de San Juan 
de Lurigancho, 2018? 
 
4. Describir la relación 
que existe entre el 
componente dinámica 
educativa y las 
habilidades blandas 
requeridas en la expo 
proyectos por los 
estudiantes del V ciclo 
de la facultad de 
arquitectura en una 
universidad privada en 
el distrito de San Juan 








19. Para superar las dificultades 
que se me presentan al momento 
de abordar un proyecto en el 
taller actúo paso a paso. 
20. Cuando enfrento una 
situación difícil o durante la 
realización de un proyecto o 
maqueta. me gusta reunir toda la 
información que pueda para 
poder brindar una mejor 
solución. 
21. Trato de tener una visión 
general de la problemática 
general antes de intentar 
solucionar un determinado 











22. Me siento preparado cuando 
empiezo nuevas cosas (un nuevo 
proyecto, una nueva maqueta). 
23. Me siento preparado para 
afrontar un eventual cambio de 
escuela, trabajo o lugar de 
residencia. 
24. Me resulta fácil adaptarme a 
situaciones nuevas.  Sobre todo, 
al comenzar un nuevo proyecto o 












Operacionalización de las variables Preguntas del cuestionario Técnica de 
Recolección de datos 
Variables Dimensiones Indicador 
 
 
5. ¿Qué relación 
existe entre el 
componente 
responsabilidad y las 
habilidades blandas 
requeridas en la expo 
proyectos por los 
estudiantes del V 
ciclo de la facultad de 
arquitectura en una 
universidad privada 
en el distrito de San 




5. Describir la 
relación que existe 
entre el componente 
responsabilidad y las 
habilidades blandas 
requeridas en la expo 
proyectos por los 
estudiantes del V 
ciclo de la facultad de 
arquitectura en una 
universidad privada 
en el distrito de San 













































25. En el proceso de realización de mi 
proyecto o maqueta. Me distraigo 
fácilmente cuando me hablan. 
26. En el proceso de realización de mi 
proyecto o maqueta. Pregunto cada 
vez que sea necesario para entender 
lo que me dicen. 
27. En la realización de un trabajo 
en equipo o durante la explicación 
de mi proyecto o maqueta. Empleo 
un tono de voz con gestos 



















28. Tengo la capacidad para 
comprender los sentimientos ajenos. 
29. A menudo intento comprender 
mejor a mis amigos imaginándome 
cómo ven ellos las cosas 
(poniéndome en su lugar).  
30. Antes de criticar a alguien 
intento imaginar cómo me sentiría si 
estuviera en su lugar. 
 





31. Me resulta fácil decir “no” a 
cuestiones que van en contra de mis 
propias creencias.  
32. Me resulta fácil hacer valer mis 
derechos. Expreso mi opinión 
cuando algo me disgusta.  
33. Al momento de sustentar un 
proyecto hago valer mis posturas y 
las defiendo con firmeza. 
34. Creo en mi capacidad de poder 
realizar de forma adecuada el 
planteamiento de un proyecto o 
maqueta que responda a una 















Anexo 02: Encuesta 1 
 







CÓDIGO:  ____________________________________________________________ 
 
EDAD:   ____________________________________________________________ 
 





La presente encuesta está orientada a recopilar la información sobre los resultados del 




Estimado estudiante a continuación deberá responder las siguientes preguntas. Lea 
cuidadosamente cada enunciado antes de responder, marque con una (x) en el número que mejor 
describa su opción: 
 





1 2 3 4 








1 2 3 4 
Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 
 




El docente me brinda una retroalimentación al 
finalizar la revisión del proyecto designado; 
mencionando los aspectos positivos y por 
mejorar. 
 x   
02 
El docente responde de forma adecuada y 
oportuna a las consultas que tengo. 
  x  
03 
El docente ofrece clases de reforzamiento.  Y en 
caso de no hacerlo está dispuesto a revisar mi 
proyecto en otra oportunidad. 
 x   
04 
El docente utiliza vías de comunicación 
alternativas monitoreando el trabajo y la 
búsqueda de información por parte de los 
estudiantes. 




El docente propone tareas desafiantes que me 
motivan a investigar, analizar proyectos y 
probar nuevas soluciones.  
   x 
06 
La metodología de enseñanza empleada por el 
docente contempla el uso de herramientas 
digitales (TIC`s) y redes sociales. 
  x  
07 
Las actividades realizadas en clase son 
dinámicas. Promueven el trabajo colaborativo y 
el debate de manera grupal e individual. 
   x 
08 
El docente emplea estudio de casos y promueve 
el aprendizaje basado en problemas. 




Tengo capacidad para diferenciar los objetivos 
y metas a corto y largo plazo. 
 x   
10 
Me resulta fácil definir objetivos a corto plazo 
que puedan ser realizables dentro del periodo de 
duración del ciclo. 
   x 
11 
Soy consciente de las acciones y alternativas de 
solución que debo realizar para llegar a cumplir 
con los objetivos trazados a corto y largo plazo. 
x    
12 
Defiendo mi idea cuando veo que mis 
amigos(as) están equivocados. 





Si estoy nervioso(a) trato de relajarme para 
ordenar mis pensamientos.  
   x 
14 
Antes de opinar o realizar un nuevo proyecto 
ordeno mis ideas con calma. 
x    
15 
Considero que es muy importante ser un 
estudiante comprometido con las metas y 
objetivos establecidos en el curso y el ciclo 
académico. 






Anexo 03: Encuesta 2 







CÓDIGO:  ____________________________________________________________ 
 
EDAD:   ____________________________________________________________ 
 












Estimado estudiante a continuación deberá responder las siguientes preguntas. Lea cuidadosamente cada 
enunciado antes de responder, marque con una (x) en el número que mejor describa su opción: 
 








1 2 3 4 









1 2 3 4 
Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 
 





Cuando comienzo a hablar me resulta fácil detenerme. Sobre 
todo, cuando realizo un trabajo en equipo o durante una 
exposición. 
    
31 La gente dice que baje el tono de voz cuando discuto.     
32 
Tengo la necesidad de resolver de forma rápida un proyecto o la 
elaboración de una maqueta. Y cuando ello no sucede pierdo la 
paciencia. 





Para superar las dificultades que se me presentan al momento de 
abordar un proyecto en el taller actúo paso a paso. 
    
34 
Cuando enfrento una situación difícil o durante la realización de 
un proyecto o maqueta. me gusta reunir toda la información que 
pueda para poder brindar una mejor solución. 
    
35 
Trato de tener una visión general de la problemática general antes 
de intentar solucionar un determinado proyecto o maqueta. 




Me siento preparado cuando empiezo nuevas cosas (un nuevo 
proyecto, una nueva maqueta). 
    
37 
Me siento preparado para afrontar un eventual cambio de escuela, 
trabajo o lugar de residencia. 
    
38 
Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas.  Sobre todo, al 
comenzar un nuevo proyecto o una nueva maqueta. 





En el proceso de realización de mi proyecto o maqueta. Me 
distraigo fácilmente cuando me hablan. 
    
40 
En el proceso de realización de mi proyecto o maqueta. Pregunto 
cada vez que sea necesario para entender lo que me dicen. 
    
41 
En la realización de un trabajo en equipo o durante la explicación 
de mi proyecto o maqueta. Empleo un tono de voz con gestos 
apropiados para que me escuchen y entiendan mejor. 




Tengo la capacidad para comprender los sentimientos ajenos.     
43 
A menudo intento comprender mejor a mis amigos 
imaginándome cómo ven ellos las cosas (poniéndome en su 
lugar). 
    
44 
Antes de criticar a alguien intento imaginar cómo me sentiría si 
estuviera en su lugar. 






1 2 3 4 
Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 
 




Me resulta fácil decir “no” a cuestiones que van en contra de 
mis propias creencias.  
    
47 
Me resulta fácil hacer valer mis derechos. Expreso mi opinión 
cuando algo me disgusta. 
    
 
Al momento de sustentar un proyecto hago valer mis posturas 
y las defiendo con firmeza. 
    
48 
Creo en mi capacidad de poder realizar de forma adecuada el 
planteamiento de un proyecto o maqueta que responda a una 
determinada problemática en la ciudad. 








Anexo 04: Guía de pautas 1 
 
Guía de pautas: Entrevista realizadas a arquitectos 
 
1. Introducción: 
La presente entrevista está enfocada en recopilar opiniones e información acerca de las 
habilidades blandas y el coaching educativo en entornos educativos y entornos de trabajo de la 
carrera de arquitectura. 
A continuación, se definen de manera resumida los principales conceptos de habilidades 
blandas y coaching educativo que se deberán tener en mención al momento de la realización de 
la entrevista. 
Lagos García (2012) define a las habilidades blandas como “no cognitivas” las cuales 
permiten un adecuado manejo de nuestras emociones y poder relacionarnos colectivamente.  
Goleman (1998) en su libro “la práctica de la inteligencia emocional”, también menciona a las 
habilidades blandas denominándolas además como “soft skills” o “habilidades portátiles”. Las 
cuales permiten están asociadas a la inteligencia emocional que mide el grado en que están 
desarrolladas estas habilidades en las personas.  
Según Bar-On (1997), las habilidades blandas en conjunto inciden de forma importante 
en las personas; las cuales le permiten afrontar de forma idónea las adversidades generadas en su 
entorno. Y a través de dichas habilidades las personas llegan a tener un control sobre sus 
emociones y un bienestar general sobre sí mismas.  
En ese sentido se puede inferir que las habilidades blandas nos permiten localizar y 
distinguir nuestras emociones, así como la de las demás personas y poder expresarlas de acuerdo 
con necesidades e intereses propios. Dentro de dicho proceso juegan un papel vital la 
automotivación, la perseverancia, la regulación de nuestros estados de ánimo para lograr 
completar nuestros objetivos y metas establecidas dentro del proceso de aprendizaje. 
El coaching educativo tiene influencias de la corriente de la psicología humanista y el 
coaching desarrollado en los EE.UU.3 A partir del cual se originan distintas vertientes y tipos4; 
                                                 
3 El término coaching está referido a “entrenador” comienza a difundirse (tal como se conoce hoy en día) a partir de 
1970 con la publicación del libro El juego interior perteneciente al autor Timothy Gallwey (Gallwey, 2010, 3ra Ed.). 
4 La tipología del coaching se define a partir de la orientación del coaching; dentro de los cuales se pueden mencionar: 




dentro de la cual se encuentra el coaching educativo, que combina herramientas y principios del 
coaching al entorno educativo con el fin de mejorar la prácticas de enseñanza y como apoyo en 
la resolución de problemas propios del entorno educativo a través de la incorporación de 
herramientas activas y el establecimiento de metas y objetivos alcanzables dentro de un plazo 
establecido.  
Para Joyce & Showers (1982) la aplicación del coaching dentro de la enseñanza supone 
incorporar una serie de aplicaciones y herramientas activas dentro del proceso enseñanza-
aprendizaje con la intención de mejorar la experiencia del estudiante. Con su aporte proponían 
incorporar la innovación y estrategias que promuevan la creatividad en todas las áreas del ámbito 
educativo.  Para Joyce & Showers el coaching considera dos polos de desarrollo: el modelo y el 
docente. El docente toma el rol de facilitador y guía; y el modelo5 lo constituyen las diferentes 
herramientas y procesos - del coaching- aplicados al ámbito educativo.  
El docente coach busca destacar las potencialidades, promueve en los estudiantes una 
conciencia de sí mismos (autorreflexión y autoconciencia) que genere el aumento de la autoestima, 
utiliza el feedback o retroalimentación   la cual influye de manera directa en la apreciación personal 
de cada estudiante sobre sí mismos. (Whitmore, 2011). En ese sentido tiene como finalidad la 
mejora del rendimiento promedio de cada estudiante. 
 
2. Presentación entrevistador 
Buenos días/tardes. Mi nombre es Jonathan Alan Bisalaya Ramos y estoy realizando un 
estudio sobre el uso del coaching en el fortalecimiento y desarrollo de las habilidades blandas en 
estudiantes del 5to ciclo de la carrera de arquitectura. 
La idea es poder conocer distintas opiniones para colaborar con el desarrollo e 
implementación de programas y proyectos relacionados con el fortalecimiento y desarrollo de las 
habilidades blandas (competencias emocionales) en estudiantes del 5to ciclo de la carrera de 
arquitectura. 
En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. No hay respuestas 
correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera dentro del ámbito laboral 
donde se desempeña un arquitecto al culminar sus estudios; así como el ámbito de formación 
                                                 
5 Dicho modelo de coaching educativo permite al estudiante afrontar de manera adecuada la incertidumbre, los 




donde se desenvuelve el estudiante de arquitectura. 
Cabe aclarar que la información recopilada será utilizada con fines académicos y 
orientados al trabajo de investigación en mención. Para agilizar la toma de la información, 
resulta de mucha utilidad grabar la conversación, con la finalidad de registrar todos los aspectos 
de la entrevista. El uso de la grabación es sólo a los fines de análisis del trabajo de investigación. 
¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 
 
3. Presentación del entrevistado y datos personales 
Antigüedad en: El cargo como directivo / en su empresa / en su centro de labores / en 
general. En la docencia / en el ámbito universitario / en general 
 
4. Percepción y uso de las habilidades blandas en el ámbito profesional y en la docencia 
universitaria 
¿Cuál es su opinión acerca del manejo del estrés, control de impulsos y emociones? 
¿De qué forma cree Ud. que ello influye a nivel académico y profesional? 
¿Considera Ud. importante la realización de trabajos colaborativos entre estudiantes? 
¿Considera ello de utilidad en su experiencia profesional? ¿Qué capacidades personales 
considera que son importantes en este tipo de trabajos? 
¿Cuál es su opinión acerca de la empatía y las relaciones interpersonales en los 
estudiantes de arquitectura? ¿Cómo ello incide en su desempeño profesional? 
¿Considera la autoestima importante para el desempeño académico y profesional de los 
arquitectos? 
¿Qué opina Ud. acerca del concepto de habilidades blandas? ¿Las considera importantes? 
¿Por qué? ¿Cuáles considera Ud. como las más importantes? 
¿Utiliza algún criterio, herramientas o método para medir y/o comparar las habilidades 
blandas? ¿Y al momento de realizar trabajos colaborativos o designación de labores en su 
trabajo, a parte de las capacidades cognitivas, en qué se enfoca y por qué? 
¿Para Ud. cuáles son los principales efectos que pueden generar el desarrollo y 






5. Imagen y percepción del coaching, en el ámbito profesional y educativo 
¿Considera importante el realizar una pausa para reflexionar sobre el proceso de diseño? 
¿Cómo cree Ud. que ello incide en el desempeño profesional de los estudiantes? 
¿Considera Ud. importante que los estudiantes puedan establecer metas y objetivos claros 
en la fase inicial del proceso de diseño? ¿De qué manera cree Ud. que ello aporta a su 
desempeño profesional? 
¿Ud. considera importante realizar una retroalimentación al finalizar la entrega o crítica 
de un proyecto de diseño? 
¿Considera que su clase es dinámica? ¿Qué herramientas y/o metodologías utiliza? 
¿Qué opinión tiene acerca de las plataformas digitales y las herramientas informáticas en 
el desempeño académico y profesional de la arquitectura? ¿Utiliza Ud. alguna plataforma digital 
para atender las consultas de sus estudiantes? 
Si tuviera que pensar en una palabra o frase para describir el término coaching educativo 
¿Cómo lo describiría? ¿Por qué? ¿Cuáles cree que son sus ventajas en el campo educativo y 
profesional? ¿En qué tipos de actividades lo emplearía? 
 
7. cierre 
Dentro de un futuro inmediato (10 años) ¿Cómo se imagina a los docentes y estudiantes 
respecto a su vínculo con el coaching educativo y las habilidades blandas? 
¿Considera que haya algún tipo de relación entre el coaching educativo y el desarrollo y 
fortalecimiento de las habilidades blandas? 
¿Considera Ud. que debería haber espacios de intercambio de experiencias docente 
relacionadas con las habilidades blandas y el coaching educativo? ¿De qué forma considera que 
se deberían promover? 







Anexo 05: Guía de pautas 2 
 
Guía de pautas: Entrevista a jurados de la exposición de proyectos 
 
1. Introducción: 
La presente entrevista está enfocada en recopilar opiniones e información acerca de las 
habilidades blandas y el coaching educativo en entornos educativos y entornos de trabajo de la 
carrera de arquitectura. 
A continuación, se definen de manera resumida los principales conceptos de habilidades 
blandas y coaching educativo que se deberán tener en mención al momento de la realización de 
la entrevista. 
Lagos García (2012) define a las habilidades blandas como “no cognitivas” las cuales 
permiten un adecuado manejo de nuestras emociones y poder relacionarnos colectivamente.  
Goleman (1998) en su libro “la práctica de la inteligencia emocional”, también menciona a las 
habilidades blandas denominándolas además como “soft skills” o “habilidades portátiles”. Las 
cuales permiten están asociadas a la inteligencia emocional que mide el grado en que están 
desarrolladas estas habilidades en las personas.  
Según Bar-On (1997), las habilidades blandas en conjunto inciden de forma importante 
en las personas; las cuales le permiten afrontar de forma idónea las adversidades generadas en su 
entorno. Y a través de dichas habilidades las personas llegan a tener un control sobre sus 
emociones y un bienestar general sobre sí mismas.  
En ese sentido se puede inferir que las habilidades blandas nos permiten localizar y 
distinguir nuestras emociones, así como la de las demás personas y poder expresarlas de acuerdo 
con necesidades e intereses propios. Dentro de dicho proceso juegan un papel vital la 
automotivación, la perseverancia, la regulación de nuestros estados de ánimo para lograr 
completar nuestros objetivos y metas establecidas dentro del proceso de aprendizaje. 
El coaching educativo tiene influencias de la corriente de la psicología humanista y el 
coaching desarrollado en los EE.UU.6 A partir del cual se originan distintas vertientes y tipos7; 
                                                 
6 El término coaching está referido a “entrenador” comienza a difundirse (tal como se conoce hoy en día) a partir de 
1970 con la publicación del libro El juego interior perteneciente al autor Timothy Gallwey (Gallwey, 2010, 3ra Ed.). 
7 La tipología del coaching se define a partir de la orientación del coaching; dentro de los cuales se pueden mencionar: 




dentro de la cual se encuentra el coaching educativo, que combina herramientas y principios del 
coaching al entorno educativo con el fin de mejorar la prácticas de enseñanza y como apoyo en 
la resolución de problemas propios del entorno educativo a través de la incorporación de 
herramientas activas y el establecimiento de metas y objetivos alcanzables dentro de un plazo 
establecido.  
Para Joyce & Showers (1982) la aplicación del coaching dentro de la enseñanza supone 
incorporar una serie de aplicaciones y herramientas activas dentro del proceso enseñanza-
aprendizaje con la intención de mejorar la experiencia del estudiante. Con su aporte proponían 
incorporar la innovación y estrategias que promuevan la creatividad en todas las áreas del ámbito 
educativo.  Para Joyce & Showers el coaching considera dos polos de desarrollo: el modelo y el 
docente. El docente toma el rol de facilitador y guía; y el modelo8 lo constituyen las diferentes 
herramientas y procesos - del coaching- aplicados al ámbito educativo.  
El docente coach busca destacar las potencialidades, promueve en los estudiantes una 
conciencia de sí mismos (autorreflexión y autoconciencia) que genere el aumento de la autoestima, 
utiliza el feedback o retroalimentación   la cual influye de manera directa en la apreciación personal 
de cada estudiante sobre sí mismos. (Whitmore, 2011). En ese sentido tiene como finalidad la 
mejora del rendimiento promedio de cada estudiante. 
2. Presentación entrevistador 
Buenos días/tardes. Mi nombre es Jonathan Alan Bisalaya Ramos y estoy realizando un 
estudio sobre el uso del coaching en el fortalecimiento y desarrollo de las habilidades blandas en 
estudiantes del 5to ciclo de la carrera de arquitectura.  
La idea es poder conocer distintas opiniones para colaborar con el desarrollo e 
implementación de programas y proyectos relacionados con el fortalecimiento y desarrollo de las 
habilidades blandas (competencias emocionales) en estudiantes del 5to ciclo de la carrera de 
arquitectura. 
En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. No hay respuestas 
correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera dentro del ámbito laboral 
donde se desempeña un arquitecto al culminar sus estudios; así como el ámbito de formación 
donde se desenvuelve el estudiante de arquitectura. 
                                                 
8 Dicho modelo de coaching educativo permite al estudiante afrontar de manera adecuada la incertidumbre, los 





Cabe aclarar que la información recopilada será utilizada con fines académicos y 
orientados al trabajo de investigación en mención. Para agilizar la toma de la información, 
resulta de mucha utilidad grabar la conversación, con la finalidad de registrar todos los aspectos 
de la entrevista. El uso de la grabación es sólo a los fines de análisis del trabajo de investigación. 
¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 
3. Presentación del entrevistado y datos personales. 
Antigüedad en: El cargo como directivo / en su empresa / en su centro de labores / en 
general. En la docencia / en el ámbito universitario / en general. 
4. Percepción y uso de las habilidades blandas en la revisión y calificación de los proyectos 
de diseño. 
¿Cuál es su opinión acerca de las habilidades blandas (capacidades no cognitivas o 
capacidades emocionales) en el proceso de formación de los estudiantes de arquitectura? ¿De 
qué forma cree Ud. que ello influye a nivel académico y profesional? 
¿Qué tipo de capacidades emocionales y cognitivas Ud. considera importante al momento 
de revisar y calificar a los estudiantes durante la exposición de proyectos de diseño? ¿Qué 
aspectos Ud. considera vital en los estudiantes al momento de exponer y dar a conocer sus 
proyectos al jurado? 
¿Considera importante el trabajo colaborativo en la carrera de arquitectura? ¿qué aspectos 
personales y/o emocionales Ud. toma en cuenta al momento de realizar un trabajo en equipo? 
¿Considera Ud. que dichas capacidades son importantes en la rúbrica de calificación de la 
exposición de proyectos de diseño? 
¿Qué porcentaje de peso asigna Ud. a las habilidades blandas (capacidades emocionales) 







¿Considera que un óptimo desarrollo y fortalecimiento de las habilidades blandas haya 
influido en la calificación de los estudiantes que han sido premiados en la exposición de 
proyectos? ¿Considera que ello puede llegar a aportar en su desempeño profesional a futuro? 
¿Explique su opinión?  
¿Considera Ud. que debería haber espacios de intercambio de experiencias docente 
relacionadas con las habilidades blandas? ¿De qué forma considera que se deberían promover? 






Anexo 06: Matriz de tabulación de datos 
 
 MATRIZ DE TABULACIÓN DE DATOS COACHING EDUCATIVO - GRUPO A 
Cód. 





CE4: CAPACIDAD DE 
ELECCIÓN 
001 3 3 2 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
002 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
003 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
004 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 
005 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
006 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 
007 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
008 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
009 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
010 3 3 3 4 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 
011 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 
012 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
013 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
014 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
015 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
016 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
017 4 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 
018 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
019 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
020 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 4 
021 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 
022 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
023 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 2 3 
024 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 
025 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 






 MATRIZ DE TABULACIÓN DE DATOS HABILIDADES BLANDAS - GRUPO A 
Cód. 










HB5: EMPATÍA HB6: CONFIANZA 
001 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 
002 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
003 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 
004 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 
005 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 
006 3 1 1 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 
007 4 2 2 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
008 3 2 2 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
009 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
010 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 
011 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2 
012 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 4 4 
013 3 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
014 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 
015 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
016 3 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
017 1 1 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
018 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 
019 3 2 2 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
020 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
021 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
022 2 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 
023 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 
024 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 3 
025 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 2 4 4 3 






 GRUPO A  
 VARIABLE X: COACHING EDUCATIVO VARIABLE Y: HABILIDADES BLANDAS  
Cód. 










001 23 25 26 35  
002 26 22 26 34  
003 25 23 29 36  
004 26 21 28 32  
005 22 23 27 31  
006 28 24 24 35  
007 27 27 31 34  
008 26 24 28 37  
009 22 20 23 27  
010 25 26 28 32  
011 21 18 28 31  
012 21 21 31 29  
013 28 24 22 32  
014 24 18 27 31  
015 24 21 26 29  
016 24 28 29 39  
017 17 25 24 37  
018 27 23 24 32  
019 32 25 29 36  
020 28 24 32 30  
021 22 17 25 29  
022 32 22 28 34  
023 20 22 26 34  
024 29 24 31 31  
025 30 25 23 29  
TOTAL 629 572 675 816  









 MATRIZ DE TABULACIÓN DE DATOS COACHING EDUCATIVO - GRUPO CONTROL B 
Cód. 





CE4: CAPACIDAD DE 
ELECCIÓN 
001 3 3 1 3 1 3 3 1 2 3 1 2 2 1 4 
002 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 
003 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
004 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
005 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
006 1 3 3 1 1 1 3 3 4 4 3 4 2 3 4 
007 2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 
008 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 
009 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
010 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 
011 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 
012 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
013 2 2 2 3 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 
014 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
015 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
016 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 
017 2 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 
018 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 
019 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 4 3 2 2 2 
020 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 
021 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 
022 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 
023 1 1 2 2 1 2 2 1 3 3 4 4 3 2 3 
024 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 
025 2 1 3 2 2 1 1 2 4 3 2 2 2 3 3 






 MATRIZ DE TABULACIÓN DE DATOS HABILIDADES BLANDAS – GRUPO CONTROL B 
Cód. 










HB5: EMPATÍA HB6: CONFIANZA 
001 1 1 1 3 2 2 3 1 1 1 3 2 1 1 3 2 2 2 1 
002 2 1 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 1 4 2 1 3 3 2 
003 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 1 4 2 3 
004 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
005 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
006 3 1 1 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 
007 4 2 2 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 3 1 2 2 2 
008 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
009 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 
010 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 
011 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 1 1 1 2 
012 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
013 3 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 1 1 1 3 
014 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
015 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
016 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
017 1 1 2 4 2 2 1 4 1 4 4 4 4 4 4 1 1 2 4 
018 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 
019 3 2 2 3 2 4 2 3 4 3 2 3 4 4 4 4 1 4 4 
020 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 
021 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 
022 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 
023 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 1 2 1 1 
024 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
025 3 1 2 2 2 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 1 1 4 3 








 GRUPO CONTROL B  
 VARIABLE X: COACHING EDUCATIVO VARIABLE Y: HABILIDADES BLANDAS  
Cód. 










001 18 15 15 18  
002 20 13 19 24  
003 25 23 29 31  
004 11 12 14 14  
005 8 12 12 18  
006 16 24 24 35  
007 23 15 31 25  
008 11 10 12 16  
009 22 20 23 25  
010 11 9 14 15  
011 22 18 28 25  
012 8 12 11 14  
013 15 24 22 24  
014 12 11 13 15  
015 24 21 26 27  
016 8 13 9 17  
017 15 25 18 32  
018 5 10 13 20  
019 10 19 25 33  
020 11 9 12 15  
021 21 17 24 26  
022 6 11 13 16  
023 12 22 25 25  
024 7 10 10 15  
025 14 19 19 25  
TOTAL 353 391 458,5 547,5  









Anexo 07: Fichas y herramientas de trabajo 
Apéndice A: Rueda de la Vida 
Bou (2013) menciona que “La Rueda de la Vida constituye una excelente herramienta de 
coaching educativo para evaluar la realidad actual del alumno y su equilibrio vital” (p. 64). 
Permite establecer unidades de referencia y comparación en la determinación del progreso de cada 
estudiante.  Esta herramienta se emplea en la fase inicial (input) del proceso de coaching.  
Las ocho secciones en la Rueda de la Vida representan el equilibrio. El centro de la rueda 
siendo 0, y el borde exterior 10, indica tu nivel de satisfacción / cumplimento / realización con 






Figura 18: Modelo de Rueda de la vida. 







Para la propuesta de solución se hace una readaptación de la rueda de la vida orientado a 
su uso dentro de las sesiones del taller de proyectos V. Dentro de los puntos considerados están 
aspectos cognoscitivos, emocionales y personales que el estudiante de arquitectura requiere 








Figura 19: Rueda de la vida empleada en el modelo de coaching educativo para estudiantes de arquitectura. 








Apéndice B: Ficha modelo Objetivos & Compromisos 
 








¿Tienes proyectos en mente? ¿Qué nivel de avance has realizado 
en ellos? 
  
2 FINANZAS ECONOMÍA. 
Hace referencia a los bienes que tenemos, es decir, nuestro 
patrimonio 
  
3 DESARROLLO PERSONAL. ¿Estamos creciendo y 
aprendiendo constantemente o estamos estancados? 
  
4 DIVERSIÓN Y OCIO.  
¿Sabes relajarte? ¿Te renuevas y te diviertes de forma equilibrada 
y sana? 
  
5 RELACIONES PERSONALES DE PAREJA (ROMANCE). 
La relación con nuestra pareja sentimental entra aquí. 
  
6 TRABAJO. 
Considerada la más sobreestimada, es muy valiosa, pero es 
importante recordar que el éxito en esta área jamás justificará el 
fracaso de las otras. 
  
7 AMIGOS / VIDA SOCIAL. 
¿Cómo estamos en nuestra vida social? ¿Solos? ¿Amistades de 
poca calidad? ¿Extrañando algunas personas? 
  
8 AMBIENTE FÍSICO / CONTRIBUCIÓN. 




¿Cómo estamos en relación con nuestros padres y demás 
familiares con quienes interactuamos a diario? 
  
10. SALUD. 




Elaboración propia. Fuente: (Turchi, 2004). 
Método de Trabajo del cuadro:  
Se debe considerar que cada objetivo tiene un plazo fijo que debe ser mensurable y 
específico. Por ejemplo: habrás aumentado tus ingresos en un 30% para el 31 de diciembre o no. 
Los compromisos tienen que ver con cambios en tu calidad de vida. Un compromiso no 
es mensurable. Tal vez se refiere al estado o a la calidad de ser que quieres crear en tu vida. “Me 
comprometo a tener alegría y autoexpresión en mi trabajo” o “Me prometo amar a mis amigos y 
familia” son ambos ejemplos de compromisos”.  
Usando la Rueda de la Vida como guía, se pueden llegar a identificar objetivos (con 






Apéndice C: Modelo GROW 
 
Bou Pérez (2013) indica que el modelo GROW consta de 4 etapas: 1. Establecer la meta, 
2. Examinar la realidad, 3. Contemplar las opciones y estrategias y 4. Determinar que se va a 
hacer. Para lo cual se requiere la voluntad del “querer hacerlo” en el estudiante. (Bou Pérez, 
2013). Además india que “A menudo el Modelo GROW se usará para mejorar una tarea o 
proceso que se ha discutido antes o que ya está encaminado. En estos casos, el Modelo GROW 
se puede iniciar y terminar en cualquier etapa” (Bou Pérez, 2013, p. 66).  
El modelo GROW se emplea en la fase inicial Input (ver tabla 38) y es complementada 
con la información recopilada a través de la herramienta “la Ventana de Johari” y la “tecnica de 
personalización del éxito”. Sirve además como punto de comparación en las sesiones de 





Figura 20: Ficha modelo GROW. 





Apéndice E: Técnica de Personalización del Éxito (TPE) 
 
La técnica de personalización del éxito resulta útil para trabajar con coachees de cualquier edad. 
Es particularmente útil en los siguientes casos: 
1. Personas que cambian habitualmente sus metas y son fácilmente distraídas en su empeño. 
2. Aquellos que conocen sus valores, pero no saben o creen no poder alinearlos con sus 
objetivos. 
3. Quienes no están seguros de sus prioridades en la vida. 
4. Los que fijan metas, pero no llegan a cumplirlas. 
5. Individuos que necesitan ayuda para definir su identidad. 
Es una técnica para: 
• Motivar. 
• Identificar hitos personales 
• Llegar a definiciones propias, no del mundo. 
 
Proceso metodológico de la TPE: 
Paso 1. Completar la frase: Sé que tengo éxito cuando9 …….………………………………… 
Paso 2. Trabajar sobre la definición de la frase: A nivel del coach y del Coachee 
Paso 3. Observar y reconocer los cambios. A medida que las definiciones resuenan a lo largo de 
varias semanas, es posible observar e importante reconocer los pequeños, pero a veces 
significantes cambios en la vida. Los cambios se orientarán a: 
• Reconocer cuando uno opera en contra de sus definiciones. 
• Fortalecer la posibilidad de declarar No y Sí. 
• Alinear metas y objetivos con valores. 
  
                                                 
9 Es importante mantener las palabras y la estructura porque eso permite avanzar más allá de la definición hacia la 
sensación. Completando la frase no sólo se define el éxito, sino que se reconoce el estar siendo exitoso en determinado 
momento.  La técnica requiere que se complete esta frase hasta llegar a tres definiciones claves, que tengan absoluto 






Figura 21: Esquema de progresión realizado a partir de la herramienta TPE 
Elaboración propia. Fuente: (Turchi, 2004) 
 
 
Apéndice F: Modelo de ficha 1 – TPE 
 
Coachee N°……… Datos personales: …………………………………………………………... 











Posteriormente el coach revisará las notas para en base a ello determinar los niveles de 
progresión en base a los textos redactados por el Coachee. En una segunda sesión se analizarán 
conjuntamente para realizar un cuadro general de niveles de progresión. Posteriormente se 




Apéndice G: Modelo de ficha 2 – TPE 
 
Coachee N°……… Datos personales: …………………………………………………………... 
Datos de la sesión: ………………………………………………………………………………… 
Deberán seleccionarse 2 o 3 de los textos más importantes de la ficha 1 para clasificarlos y poder 










    
    













    
    













    
    








Anexo 08: Entrevistas a arquitectos 
Entrevista 1: Arq. Arturo Morales 
 
Buenos días estamos con el Arq. Arturo Morales quien dará inicio con una breve 
presentación de su persona:   
Buenos días mi nombre es Arturo Morales arquitecto de profesión egrese en el año 2000 
y desde ese año alterno la actividad profesional con la docencia.  Me desempeño como docente 
en el área de taller e historia de la arquitectura en la Universidad Nacional de ingeniería 
Universidad y en la Pontificia Universidad Católica.  
Trabajo como diseñador de proyectos de arquitectura, he conformado una empresa 
asociada “Arco arquitectura y obras” en donde se realizan proyectos de diseño de vivienda, 
proyectos comerciales, proyectos del sector salud. Algunos de los cuales los ejecutamos. 
Mi tiempo de enseñanza es en las tardes de tal suerte que me deje las mañanas libres para 
todo lo que es el trabajo.  
 
Entrando ya a la percepción y uso de las habilidades blandas en el ámbito 
profesional y la docencia universitaria.  
La primera pregunta sería cuál es su opinión acerca del manejo del estrés, el control 
de impulsos y emociones. De qué forma cree usted que ello influye a nivel académico y 
profesional.  
Creo que el tema de las habilidades blandas es algo que ha comenzado a tener cada vez 
más importancia en los últimos 15 años.  Antes la arquitectura se enseñaba de una manera más 
direccional, había una forma de hacer arquitectura y está entonces iba acompañada de un solo 
método de enseñanza en el cual el docente tenía la verdad absoluta y planteaba un método que 
uno tenía que seguir.  
Ahora es indispensable que parte del enfoque del docente acepte la diferencia de los 
estudiantes y por lo tanto valores. No todo el aprendizaje se basa en un aprendizaje totalmente 
racional. Ahora se valora que el estudiante tenga habilidades diferentes y que el docente genere 
climas en los cuales el estudiante se sienta cómodo para potenciar estas habilidades. Si el curso 





En el ámbito laboral se trata es de crear climas agradables de trabajo, el desarrollo de la 
profesión hace que se tenga momentos de estrés, de aceleración.  Creo que eso es normal, 
natural; pero también creo que es eso es en algunos momentos (sobre todo en la entrega). Eso 
tiene que alternarse con otro momento más distendido, de pausas.  
 
¿Considera importante la realización de trabajos colaborativos entre estudiantes?  
¿Considera ello de utilidad en su experiencia profesional? ¿Y qué capacidades personales 
(emocionales) usted considera que son importantes en este tipo de trabajos? 
Pienso que si es muy importante el tema de trabajos colaborativos. Hoy en día la 
arquitectura es más abierta a diferentes posibilidades y entonces un buen proyecto se nutre de 
muchas visiones.  
Hoy en día para sacar un proyecto adelante se necesitan visiones muy diferentes. Para eso 
es importante que uno escuche varias opiniones. En el tema formativo pasa lo mismo; trabajar en 
grupos abrevia un montón de pasos porque obliga a las personas a escucharse y escuchar 
opiniones que puedan ser contradictorias entre sí; y eso enriquece un proyecto, entonces es 
necesario.   
 
¿Cuál es su opinión acerca de la empatía y las relaciones interpersonales en el 
ámbito profesional y educativo? 
Si el docente no es empático, difícilmente el estudiante se va a sentir cómodo para 
mostrar aquellas habilidades diferentes; al contrario, las va a ocultar. Implica generar un buen 
clima o cierta proximidad entre estudiante y docente. Pienso que eso es algo que se ha ido 
construyendo en los últimos tiempos. Se trata de que uno tenga una actitud abierta en general: en 
el salón, con la gente, etc. Si tienes esa actitud es más fácil que las cosas te salgan naturalmente.  
 
¿Considera la autoestima importante en el desempeño académico y profesional del 
arquitecto?  
 Si es muy importante. Un estudiante tiene que sentirse seguro de lo que hace, tiene que 
creer lo que hace. Lo mismo pasa en el ámbito profesional. Wright decía: “un arquitecto es una 
especie de gurú, tiene que inspirarle al cliente una confianza ciega”. El cliente tiene que creer en 
lo que tú le estas diciendo; el cliente no sabe de arquitectura, tiene unos gustos, tiene una 




confianza (confianza por ti mismo). 
¿Usted considera que el concepto de habilidades blandas es importante en el campo 
académico y profesional?  
Si es importante. La arquitectura es ciencia, pero también es arte. No se puede hacer 
arquitectura en un clima tenso, tienes que ser feliz haciendo arquitectura. Entonces eso implica 
generar un clima de confianza, valorar aquellos aportes que vayan más allá de lo estrictamente 
científico o racional; y trabajar en grupo también implica reconocer que hay diferentes 
habilidades que pueden servir.  
En el grupo hay gente que alegra a los otros y eso hay que valorarlo, hay gente que es 
más abierta, hay gente que ayuda al otro a avanzar. Y eso tiene que ir de la mano con un 
conocimiento (cognoscitivo) de lo que se está haciendo.  La idea es que exista un buen clima de 
trabajo, si eso no se da es muy complicado que se llegue a soluciones creativas y a desarrollar 
buenos proyectos.  
 
Cuando Ud. tiene que delegar responsabilidades en el ámbito académico o 
profesional o en caso de realizar un trabajo colaborativo aparte de las capacidades 
cognitivas ¿Qué otros aspectos Ud. toma en cuenta y por qué? 
Yo valoro mucho las ganas que le pueda poner una persona, el compromiso que le pueda 
poner. Lo demás me parece que se va aprendiendo. Lo otro que va a diferenciar, es el 
compromiso que tenga la persona, para mí eso es muy importante. Si hay buena actitud va a 
llegar hasta el final, si hay buena actitud lo que no sepa lo va a preguntar. Eso es lo que yo busco 
para delegar. El hecho que me genere confianza. 
 
Aparte de compromiso y la actitud usted menciona. ¿Qué otro factor Ud. considera 
importante en los trabajos colaborativos? 
 Habría que especificar más como se podría traducir el tema del compromiso y actitud. 
Para mí debe traducirse en temas de puntualidad en el sentido de terminar los compromisos en 
los tiempos que uno espera, con manejar tu ritmo de trabajo. El compromiso tiene que ver con 
honestidad, y si no llego pues decirlo. A veces uno confunde la actitud positiva cómo sobrepasar 
sus capacidades. No se trata de quedar bien, sino de cumplir lo que uno se compromete. Eso es 
importante.  




genera a partir de decir la verdad. La franqueza para mí es muy importante y por política las 
cosas que se hablan en grupo y ya no tienen por qué hablarse; y si hay un problema se dice en 
general.  
En relación con los grupos de trabajo también considero importante la honestidad. Las 
cosas es mejor decirlas de manera franca; sobre todo en grupos es muy importante. Uno tiene 
una responsabilidad que forma parte de una responsabilidad mayor. O de repente la otra persona 
(tu jefe) puede estar equivocada. Y uno tiene que decirlo en el momento y no guardárselo y 
decirlo en subgrupos.  
 
Ahora vamos a pasar un segundo bloque de preguntas donde vamos a registrar la 
percepción del coaching en el ámbito profesional y educativo.  
¿Considera importante el realizar una pausa para reflexionar sobre el proceso de 
diseño y cree que eso es importante para el estudiante en su desarrollo académico y 
profesional?  
Sí, los proyectos de arquitectura necesitan un tiempo para madurar. Es decir, si un 
proyecto te consume 100 horas de trabajo, tú podrías decir “a ver si me amanezco cinco días son 
24, posiblemente en 6 días lo hago. Ya bueno no dormiré, entonces en doce días sale; porque me 
tiene que consumir 100 horas”. Eso es mentira, o sea, si consume un tiempo no es que todo lo 
puedas juntar.  
Las cosas tienen que descansar, reflexionar. El proceso de arquitectura es un proceso de 
tiempo que le dedicas más descansos. Si se necesitan pausas desde el punto de vista 
estrictamente metodológico ya sea en lo académico o en lo profesional. La pausa permite ver el 
proyecto con otros ojos.  Lo que se necesita es generar en uno mismo y en el estudiante la 
posibilidad de tener diferentes perspectivas y eso no se logra si es que uno no se aleja y se vuelve 
a acercar.  
Otro aspecto importante de la pausa es poder lidiar con algunos casos de estrés en donde 
el estudiante se traba. En esos casos particularmente aconsejo al estudiante que se olvide por un 
rato del taller, forzar el hecho de alejarse para volverlo a ver; no insistas, o sea descansa un poco, 
relájate y después lo vuelves a retomar. Eso es necesario, no es una carrera de velocidades.  
 
¿Considera Ud. importante que los estudiantes puedan establecer metas y objetivos 




académico y profesional? 
Sí es importante que se considere metas y objetivos claros.  A veces meterte una meta 
clara sobre un objeto que no conoces puede desencadenar en lo otro: “que te trabes” y eso genera 
estrés.  Entonces la meta y el objetivo claro tiene que ser sobre el conocimiento personal de cada 
uno; pensar en que tan difícil va a ser para mí, cuanto trabajo me va a costar, entonces el 
compromiso de entregar a tiempo si puedo establecerlo como una meta u objetivo porque 
depende de mí, la nota en cambio no depende de mí y si hago eso me voy a traumar, otra meta 
podría ser siempre llegar a clases.  
Los objetivos claros están referidos a algo que tú puedes alcanzar o sea no debe 
sobredimensionarse y no debe estar relacionado expectativas de éxito de aprendizaje demasiado 
excesivas. La meta debería ser eso para facilitar un camino, si la meta se vuelve una carga no 
sirve.   
 
¿Ud. considera importante realizar una retroalimentación o feedback en el taller de 
proyectos? 
Si, pienso además que el feedback debería ser más constante, o sea más allá que la 
entrega final. La entrega final debe ser un producto que haya sido monitoreado a través de las 
sesiones anteriores.  
Si el encargo es profesional entonces es un proceso no tan monitoreado; la vida 
profesional es más un proceso de resultados. Ahí hay conversaciones iniciales y en ese momento 
te vas enterando y es donde ocurre la retroalimentación; pero en el proceso de enseñanza ese 
feedback se tiene que dar de forma constante y nuevamente volvemos al punto inicial: “la 
enseñanza ha cambiado”.   
En la vida profesional uno ya tiene claro los objetivos, tiene claro su forma de trabajo y 
también tiene claro cuál es el camino más corto. Porque en la gran mayoría de encargos va a ser 
muy importante el tiempo en que se realice el proyecto.  Y por eso es importante el clima de 
trabajo porque el profesional a cargo es el que tiene la responsabilidad de llegar a un 
determinado punto. Puede haber opiniones divergentes u opiniones que suman y enriquecen, 
pero también las tiene que controlar porque él tiene la responsabilidad de llegar a un punto 






¿En el campo profesional, cuando usted termina un proyecto hay una reflexión 
interna respecto al proyecto culminado? ¿Se da en este mismo instante o una vez pasado 
cierto tiempo? 
Cuando termino un proyecto lo primero que hay es satisfacción, tranquilidad, si hay un 
rato de relajación y pausa. Hay temas de reflexión ya después de haber pasado esa calma, es 
mejor a veces ver las cosas a distancia. Empiezo a ver posibilidades y mejoras que me permiten 
avanzar mejor otros proyectos. Evaluó además si se tomó la mejor opción. En la vida profesional 
el proceso del diseño es tener mucha velocidad y eso es algo que agota.   
La arquitectura es un tema de prueba y error; el punto es determinar en qué momento se 
para. En la vida profesional también es así, se debe tener mucho cuidado con eso porque 
quisieras especular más pero el cliente espera de ti una solución y en un tiempo.  Y eso si 
produce cierto estrés. 
Una vez que termino me distiendo y empiezo a ver posibilidades y mejoras que me 
permiten avanzar mejor otros proyectos. Evaluó además si se tomó la mejor opción. En la vida el 
proceso del diseño profesional es tener mucha velocidad y eso es algo que agota.   
En el ejercicio profesional el tema reflexivo, al menos en mi caso, se da más a nivel de 
organización del proyecto. ¿Es decir “le solté al ingeniero el proyecto en el momento 
adecuado?”, “de repente no trabajo con este grupo”, “funcionó bien el equipo?” e identificar para 
qué tipo de proyectos un trabajador es bueno, de tal suerte que el engranaje funcione bien para el 
siguiente. Eso es algo que sí está en constante evaluación; lo otro debe medirse dependiendo del 
momento.  
 
¿Considera usted que su clase es dinámica en comparación con su formación 
académica? ¿Y considera su oficina como un espacio dinámico? Y sobre esas dos cuestiones 
¿qué herramientas o metodologías utiliza, está en constante innovación o ya tiene definido 
un método?  
El taller en general debería ser un escenario más dinámico, no debería haber problemas 
en el taller por su propia naturaleza; taller significa que un curso de experimentación. Pero no 
siempre es así, pero digamos, si uno lo enfoca como debe ser, entonces va a ser dinámico. Es 
dinámico porque los encargos cambian, los lugares cambian, porque es imposible repetirse.  




sea responsable de construir el programa, de buscar una metodología propia, que el estudiante se 
acostumbre a exponer y hablar.  
 
¿Qué opinión tiene usted acerca de las plataformas digitales y las herramientas 
informáticas en el desempeño académico y profesional del arquitecto? ¿Utiliza Ud. alguna 
plataforma digital para atender las consultas de sus estudiantes? 
Claro, estamos en una época digital, o sea todo se maneja digitalmente, la vida 
profesional se maneja digitalmente. Lo cual ha llevado - para mí - a una sobrevaloración del 
tema de plataformas digitales. 
La ventaja del aula virtual es que te permite tener organizada la clase, te obliga a tener 
una base y eso está bien, tener una estructura clara para ti y para el estudiante. El tema es que eso 
no se convierta en una distracción para el estudiante. 
Las generaciones de ahora tienen tanta debilidad que prefieren pregunta por la 
computadora que preguntar directamente. Es decir, si el aula virtual se convierte en la excusa 
para enajenarte de enfrentar al docente, y enfrentarlo bajo el cobijo de la red está mal. 
Mientras que se quede como herramienta me parece bien; cuando trata de reemplazar los 
objetivos fundamentales eso me parece peligroso. Entonces la herramienta pierde sentido cuando 
reemplaza los objetivos. Entonces eso lo que me parece peligroso del tema de las herramientas 
digitales en el proceso de enseñanza.  Es una herramienta más al igual que la regla T, la 
escuadra, tu escalímetro.  
 
¿Considera que los estudiantes toman sus propias decisiones al momento de hacer el 
diseño? ¿O siempre esperan de aprobación del docente?  
Pienso que se trata de eso siempre; se trata de que cada vez más, tomen sus propias 
decisiones.  Pero en general, en lo que respecta a lo metodológico significa escuchar lo que te 
indica el docente, lo cual no quiere decir que hagas al pie de la letra lo que te dicen. Ahí ya tienes 
que tomar una decisión.  
Lo que a un docente le satisface es que el estudiante tome sus propias decisiones. Y las 
cuales hasta cierto punto se alejen de la visión del docente siempre y cuando estén sustentadas, 
que lo demuestre. Y muchas veces la crítica del taller se basa en eso; que el estudiante 
investigue, vaya a la biblioteca y que muestre algo nuevo. Ya que de lo contrario está sentado en 





¿Qué opinión tiene acerca del término coaching? ¿Y cómo cree que ello influye en el 
ámbito académico y profesional?  
Considero que está relacionado con muchas cosas que caracteriza la buena docencia, 
tiene que ver con la calidad de persona, con su inteligencia, con el compromiso que tenga con lo 
que hace, con la aceptación de que el mundo va cambiando y por lo tanto las cosas no pueden 
estar estáticas. Dentro de eso hay cosas que se toman hoy en día como imperativas, que se toman 
también como moda, y también hay vocabularios como “hay que hacer coaching”.   
Entonces dicho así parece una cosa aparente, pero no lo es, entonces yo prefiero no 
llamar cómo coaching algo que me parece que es natural en la formación arquitectónica. 
Entonces si tengo que resumir el término coaching tendría que resumir en una frase o palabra lo 
que se hace en el taller de arquitectura. Yo siempre pido en el taller o en la oficina el 
compromiso; si tienen ello lo van a hacer.  Eso para mí es importante en arquitectura.   
 
¿Dentro de un futuro inmediato cómo imagina usted el vínculo entre la parte 
académica y profesional en relación con las habilidades blandas y el coaching educativo?  
Como te estaba diciendo, yo pienso que el tema de las habilidades blandas es muy 
importante para generar un clima adecuado de trabajo, de producción, de estudio.  Si no hay un 
clima alegre, es imposible que la gente trabaje. Como me gusta la arquitectura yo trato de 
disfrutar también la enseñanza.  
Yo supongo que el tema digital hay que asumirlo más, me cueste o no asumirlo. Y habría 
que medir bien esos escenarios.  El tema digital está entrando mucho más, es la herramienta en 
cuanto a la producción de diseño. Entonces la herramienta puede ser asumida de dos maneras: 
como un tema de representación, de racionalización o como un tema de especulación.  
Entonces, eso me preocupa más porque este si el docente no va a la par con eso (la 
tecnología) entonces va a ser desfasado. Por ejemplo, si en mi generación yo no me actualizo en 
10 años voy a estar desfasado.  
 
¿Considera que el coaching educativo y las habilidades blandas están relacionados?   
Si claro, van de la mano. No puedes hacer habilidades blandas si no te desprejuicias un 
poco de lo racional y lo cognitivo. Hay que generar climas adecuados de trabajo, pero para eso 




cerebro humano tiende a aburrirse si está enfrentado a una situación repetitiva, entonces va 
decayendo su atención. 
Entonces las habilidades blandas van de la mano con lo que llamas coaching. Tener una   
estrategia que haga que saque de cuadro al estudiante y que evite que se aletargue.    
 
¿Considera que debería haber espacios de intercambio de experiencias docentes en 
relación con los temas de coaching y habilidades blandas en el campo educativo? 
Sí, todo lo que sea intercambio es positivo. Ese proceso lo hemos enfrentado en la UNI 
por temas de la acreditación. Al principio uno dice “que fastidio, hay que ir” que esto que lo otro.   
Y de repente te vas dando cuenta que hay gente que piensa como tú, hay otros que no. Esos 
espacios permiten rescatar experiencias que puedes replicarlas en una clase determinada.  
Entonces te das cuenta de que la forma que tienes de ser, de enseñar calza dentro de 
ciertas estructuras que ya han sido estudiadas por otra persona. Y que te permiten además darle 
un nombre y definir sus ventajas y desventajas.  O darte cuenta de que tal metodología es buena 
para cierto tipo de estudiantes. Eso no lo aprendes solo, eso lo aprendes compartiendo, 
enfrentándote a gente que ya lo estudió.    
 
¿Finalmente, algún otro comentario que se quiera agregar? 
Yo creo que el tema de las habilidades blandas es sumamente importante, que bueno que 
se haya racionalizado, se haya estudiado. Y que hoy en día eso forme parte del lenguaje docente, 
del estudiante.  
Hoy en día los jóvenes están más prestos soltar sus ideas. Eso se genera desde una 
escuela que alimente este tema de las habilidades blandas, que las ejercite a través de una 










Entrevista 2: Arq. Jimmy Villavicencio 
 
Buenas tardes, estamos con el Arq. Jimmy Villavicencio quien dará inicio con una 
breve presentación de su persona:  
Buenas tardes, soy arquitecto de la UNFV base 2000, además soy ingeniero de la 
Universidad de San Marcos. Tengo maestría en ecológica y gestión ambiental. Y hace 10 años 
estoy dictando la materia de diseño arquitectónico. He enseñado en Lima y provincias.  
 
Vamos a empezar con el primer bloque que hace referencia a la percepción y uso de 
habilidades blandas en el ámbito profesional y en la docencia universitaria 
La primera pregunta es ¿cuál es su opinión acerca del manejo del estrés, el control 
de impulsos y las emociones? ¿De qué forma cree que influye a nivel académico y a nivel 
profesional? 
Es determinante, porque he escuchado algunas personas que hablan acerca del tema, 
particularmente Borges. En una de sus de sus entrevistas “la ceguera” en la última parte 
menciona: “todo lo que nos pasa a nosotros los artistas, la humillación, la desdicha todas las 
cosas que en el día a día nos están pasando es materia para nuestro arte”. Nosotros debemos tener 
la capacidad de poder volcarlo para generar con ello arte. El estrés, el bochorno, la desdicha son 
como materia prima que puede llegar a ser transformada en arte.  
 
¿Considera Ud. importante la realización de trabajos colaborativos? ¿Considera 
ello de utilidad en la experiencia profesional, y qué capacidades personales Ud. considera 
que son importantes? 
A los estudiantes por lo general los trato de juntar de manera aleatoria. Me gusta que sean 
grupos totalmente aleatorios, totalmente heterogéneos, nadie con nadie se lleva o se conoce. 
Porque me gusta apreciar cómo va a hacer su desenvolvimiento a futuro en caso de que tengan 
que trabajar con una persona con la cual no conocen bien, y de esta manera yo aprendo también 
de qué manera puedo fomentar el trabajo de ellos y cómo hacer que mejoren.  
Considero vital la confianza dentro del equipo para concretar los objetivos y metas 
trazados. Lo que falta a ellos creo que es confianza, es vital que ellos desarrollen estos ejercicios 
porque de esta manera ellos aprenden a desarrollarse en diferentes espacios y con diferentes 




veces no están de acuerdo con mi manera de pensar. Pero los chicos tienen que entender que son 
cuestiones de conceptos y que poco a poco vamos a llegar a algo que nos siente bien para poder 
desarrollar un solo objeto arquitectónico, un solo trabajo.   
 
¿Cuál es su opinión acerca de la empatía y las relaciones interpersonales en los 
estudiantes? ¿Cree Ud. que ello les sirve en su desempeño profesional a futuro?  
Definitivamente sí; hay chicos que caen muy bien y si, no solamente en su manera de 
trabajar, en su trato, el respeto, la responsabilidad. Y son más fáciles de que las demás personas 
puedan crecer, desarrollarse; hay otras personas que no lo son; que son de malos, son un poco 
soberbios, orgullosos, les gusta trabajar solo.  
Pero eso sí, nosotros debemos saber que los protagonistas son los estudiantes, eso es 
definitivo. Pero los que tienen la misión de saber qué piezas mover dentro de tablero, que es el 
aula de clases, somos los docentes. Debemos tener mucha percepción, captar, asumir, conversar 
con ellos y ver cómo son sus actitudes para saber en qué lugar encajamos esa pieza para obtener 
óptimos resultados. 
 
¿Considera la autoestima importante para el desempeño académico y profesional de 
los arquitectos? 
Sí, claro que sí, la autoestima es una energía adicional que tienes al momento de trabajar.  
Un chico con experiencias no tan fructíferas, en decaimiento, con una baja autoestima, depresivo 
es un sujeto que no va a estar contento con su trabajo, así sea bueno, y el trabajo no va a ser 
realizable. Ello además crea un problema dentro de su mismo grupo de trabajo, en caso de que 
sean grupales.  
Considero que como docentes debemos formarnos porque la depresión en este caso, y la 
baja autoestima es algo que no es normal. Y cualquier persona no lo puede tratar. Tenemos que 
documentarnos acerca de cómo trabajar con ellos, cómo motivarlos, cómo hacerlo salir de ese 
ese espacio o limbo en que se encuentran.   
 
¿Qué opinión tiene acerca del concepto de habilidades blandas? ¿Considera que son 
importantes a nivel profesional? ¿Y cuáles considera usted como las más importantes? 
Bueno yo creo que dentro de este tema; hay personas que nacen con mano, hay gente que 




mientras hay otros que carecen de eso. Es ahí que las habilidades blandas, las que no son 
naturales, tienen que uno conocerlas para mejorarlas y poder sacarle provecho a esto. 
Definitivamente la autoestima, el ego es algo que nosotros debemos de potenciar. El ego, 
el orgullo (el orgullo bueno), sentirse orgulloso del trabajo que has hecho o de servir a otros. 
Siempre indico a los estudiantes “pónganse ustedes, no en el lugar de diseñador si no 
pónganse en el lugar del usuario, sientan lo que él siente al meterse a ese baño, sientan lo que 
siente al dormir en ese dormitorio. Imagínense el estar en ese cubículo de cocina que ustedes han 
diseñado. Si esta persona va a estar contenta, feliz en ese lugar. Si ustedes tienen la capacidad de 
sentir esto; entonces van a tener la capacidad de poder hacer un buen diseño” 
 
¿Y cuáles serían los efectos que puede generar el que se fortalezcan y se desarrollen 
las habilidades blandas a nivel académico y profesional? 
Mira definitivamente es la persona que los guía.  En ocasiones encuentras una persona 
que no conoce de esto y piensa que a todos los estudiantes se les puede exigir de la misma 
manera.  Todos son diferentes. Y finalmente es nuestro trabajo conocerlos como hace un rato te 
mencioné.  El leerlos a ellos, saber que son, como son, de dónde vienen y a dónde van. Y eso va 
a hacer que nosotros podamos fortalecer esas habilidades.  Motivarlos, creo que la parte de la 
acción de ellos es determinante si es que ellos se sienten bien.  
 
Continuando con el segundo bloque en donde vamos a realizar preguntas sobre el 
tema de imagen y percepción del coaching en el ámbito profesional y educativo. 
La primera pregunta es ¿Considera importante Ud. el realizar una pausa para 
reflexionar sobre el proceso de diseño y cómo cree usted que ello incide en su enseño 
profesional a futuro? 
La pausa y la reflexión permiten que nosotros como arquitectos podamos tomar 
decisiones acertadas en base a nuestra experiencia. 
Le cuento una experiencia, tuve un aula en donde yo era el docente de 45 estudiantes. 
Entonces imagínese usted 45 personas en el taller de diseño del nivel 6.  Entonces eran 
demasiados, y en 6to ciclo no son pequeños; tengo que tomarme uno buenos minutos con cada 
uno de ellos y no me abastecía.  
Entonces, no sabía qué hacer, investigué acerca de esto, y vi una estrategia que se había 




colgaran y cada uno de ellos criticará a los otros.  Y a cada uno les asignaba un número. Cada 
uno de ellos iba pasando por el trabajo del otro compañero y señalaba las fallas con un plumón.  
Lo interesante de esa experiencia fue que muchos de ellos empezaron a encontrar las 
fallas en los trabajos de los otros y no en sus trabajos. En sus trabajos tenían ellos las fallas, pero 
cuando veían esas fallas en el trabajo de los otros recién se daban cuenta de que ellos habían 
fallado.  
 
¿Considera importante en ese sentido el tema de la puntualidad?  
Claro que sí. La puntualidad es algo que nosotros debemos fomentar siempre. Los VR´s 
que colocamos definitivamente es la manera como nos han enseñado. Si te equivocas te 
sanciono. Ser puntual no es solamente respetar tu tiempo, sino también tienes que pensar que el 
otro que te está esperando, tiene algo más que hacer y deja de hacerlo por estar contigo en el 
momento que tú le indiques. Y el tiempo no regresa. 
 
¿Considera Ud. importante que los estudiantes puedan establecer metas y objetivos 
en el proceso y diseño? ¿Y qué tan importante es esto para su desempeño profesional a 
futuro? 
Sí, definitivo, las metas y los objetivos tienen que ser claros; porque si ellos no tienen 
claro dónde están yendo o cuál es el horizonte al cual ellos tienen que dirigirse van a estar 
deambulando de un lado a otro. 
Nuestra profesión es sumamente subjetiva, y nosotros al momento de evaluar, evaluamos 
diferentes cosas que a veces ellos nos pueden mostrar o quisieran mostrarlo por el corto tiempo 
que tienen para colocarlo o para leer lo que ellos nos quieran decir, nos queda corto.  
Es una metodología definitivamente muy acertada, el tener claro los objetivos porque si 
no vas a estar deambulando. 
 
¿Usted considera importante realizar una retroalimentación o feedback en el 
proceso de las críticas y/o al finalizar una entrega de un proyecto? 
Claro que sí; al final les muestras lo que pasó.  Te comentaba hace un rato de la estrategia 
que había empleado y eso es un feedback.  Retroalimentas en función de lo que ves en los 
demás; pero al final siempre tenemos que conversar acerca de lo que pasó, lo que hemos 




tus falencias te puede ayudar a solucionarlas.  
Y el tema de que ellos guarden sus trabajos de manera digital es importante porque de esa 
manera ellos tienen un recuerdo reciente de las cosas que no le han ido tan bien. Te sirve para 
que después sepas que anteriormente tuviste un mismo problema, pero supiste salir adelante. En 
estas épocas donde el tema de la digitalización es mucho más sencillo, yo creo que unos minutos 
para darte cuenta de lo que pasó, o grabarte unos minutos al final de tu trabajo con lo que tú 
piensas que ha sido tu trabajo, lo que has aprendido, lo que no has aprendido o lo que quiera 
mejorar. Te puede servir de mucho si es que después tú puedes escucharte nuevamente y saber lo 
que en ese momento sentiste. 
 
¿Considera su clase dinámica? ¿Y qué herramientas o metodología sutiliza para 
ello?  
Mira ello depende del grupo. Si tengo un grupo que es muy estático, entonces le pongo 
mucha dinámica.  Un error que cometemos frecuentemente es hacer que los trabajos vayan a casa 
y no ver cómo ha sido su evolución.  Pero en relación con tu pregunta ello va a depender mucho 
del grupo. Hay grupos que no tienen empatía, que amanecen muy temprano y están sin ganas o 
aparecen muy noche.  
Cada uno de ellos tiene sus problemas, pero sabe qué; hay estrategias interesantes, yo 
trato de juntarlos en mesas redondas o genero grupos entre ellos. Trato de juntarlos entre gente 
que no se conocen y creo que ese es el misterio que ellos no se conozcan. 
 
¿Qué opinión tiene acerca de las plataformas digitales y las herramientas 
informáticas en el desempeño académico y profesional de la arquitectura? ¿Utiliza usted 
alguna plataforma para atender las consultas de sus estudiantes? 
Mira ahora último está el blackboard y yo creo que para para muchos de los cursos que se 
dictan en la universidad creo que son buenos. Pero el taller de arquitectura es diferente, 
definitivamente tienen que ser presencial. Creo que no se puede pasar por alto el tema de seguir 
trabajando en el aula, en el ambiente, totalmente manual. No puede desligarse porque la 
arquitectura nació en 3 dimensiones y no en 2.  
 
¿Si tuviera que pensar en una palabra o frase para dejar describir el término 




de actividades se debería emplear? 
Mire, el coaching educativo es el saber mostrar lo mejor que te ha pasado a ti y mostrarlo 
sin límites a las personas con las cuales estás trabajando. Yo creo que nosotros como docentes 
debemos estar actualizándonos constantemente, buscar herramientas diferentes para motivar a 
los grupos.  
El coaching es saber manejar herramientas con las cuales pulir a nuestros estudiantes para 
sacar lo mejor de sí. Hay muchos que necesitan una manera fuerte de trabajo, no se puede actuar 
de forma blanda con ellos. En la casa son muy blandos; ahora es estila mucho de que los chicos 
no hagan nada en casa, no barren, no planchan, no tienen una cama, no lavan nada.  
El aprendizaje, definitivamente, de los chicos va a depender de la clase de docentes 
tengan. Ellos se motivan y se desmotivan de acuerdo a la persona que tienen en enfrente. Si 
tienes una persona desmotivada al frente con problemas de cualquier tipo, ellos van a sentir esa 
percepción, van a percibir eso porque los artistas tenemos esa sensibilidad de captar la esencia de 
lo que pasa con otra persona.   
Para ir cerrando la entrevista. Vamos a consultarle lo siguiente: 
¿Dentro de un futuro inmediato de qué forma imagina el vínculo de los docentes y 
estudiantes con el coaching educativo y las habilidades blandas? 
Viendo cómo nos vamos desarrollando y que casi todo se está digitalizando, se está 
virtualizando. Las sensaciones no pueden dejar de ser percibidas ya que en caso contrario se 
estaría fuera del ámbito de la vida real.  
Pienso que estamos generando una dependencia fuerte de las máquinas. Considero que 
son herramientas importantes e interesantes para el desarrollo de la docencia y la arquitectura; 
pero no deja de ser una herramienta más, como lo son quizás el Autocad, un lápiz o una regla.  
¿Considera que hay algún tipo de relación entre el coaching educativo y el 
desarrollo fortalecimiento de las habilidades blandas?  
Si hay relación, claro que sí definitivamente. Es necesario que nosotros los profesionales 
que estamos en este lado del salón, tengamos conocimiento de todo lo que es el entrenamiento de 
los y acompañamiento de los estudiantes.  
No todos son hábiles con el lápiz, no todos son hábiles con la computadora. Todos 
tenemos habilidades diferentes; y hay que saber en qué momento potenciar cada una de ellas. Es 




¿Considera que debería haber espacios de intercambio de experiencia docente 
relacionada con las habilidades blandas y el coaching educativo? ¿Y de qué forma 
considera que se debería promover ello? 
Mira es bastante complicado, porque hace un rato conversamos del ego, del orgullo del 
arquitecto. Pienso que sí se puede llegar a dar, pero tendría que ser una persona muy capacitada 
en manejar grupos especiales porque cada arquitecto tiene un concepto distinto de la arquitectura 
y además uno con el ego más grande que el otro.   
 
Finalmente, ¿algún otro comentario que quiere agregar? 
Si claro, sobre todo el tema de los estudiantes y de la televisión, no estar al día con lo que 
pasa en el país los hace socialmente excluyentes. Nosotros debemos crecer en el diseño, en el 
trabajo, pero sin olvidar donde estamos. Nuestro país es un país que necesita muchos 
profesionales; como país tenemos muchas carencias y la mayoría de los profesionales están acá 
en Lima.  Faltan muchos arquitectos en nuestro país, somos apenas 20,000 y te aseguro que falta 







Entrevista 3: Arq. Gilda Rodríguez 
 
Buenos días aquí estamos aquí con la arquitecta Gilda quien nos va a dar una breve 
introducción acerca de su desempeño en el campo profesional y educativo. 
 Ante todo, gracias por entrevista. Yo egrese en el año 1986 de la UNIFE una época un 
poco complicada por el tema del terrorismo pero que sirvió de mucho para poder entender que 
había otro lado de la ciudad que no conocíamos, que éramos un país fragmentado. Trabajamos 
mucho el tema social en la universidad y eso impactó en mi labor profesional. 
 Cuando salí de la universidad tuve la oportunidad de trabajar en dos empresas 
constructoras y básicamente trabajé hasta el ‘97 en las edificaciones multifamiliares. En ese 
ámbito la edificación de familiar se trataba de la perspectiva de tres o cuatro pisos no se hablaba 
de una densidad tan alta, no había un cambio de uso de suelo tan meteórico como es ahora. En el 
97’ estuve en Arequipa trabajando más de remodelación de casas.  
Luego a partir del 2014 empiezo en el mundo de la docencia con cursos de agente 
inmobiliario en una universidad y luego ya se dio la oportunidad trabajar en la UPN en el año 
2016 en donde actualmente me desempeño. 
 
 Vamos a entrar al primer bloque de preguntas, en donde vamos a abordar el tema 
de percepción y uso de habilidades blandas en el campo profesional y educativo. 
 La primera consulta sería, ¿cuál es su opinión acerca del manejo de estrés del 
control de impulsos y las emociones; de qué forma cree usted que ello influye tanto nivel 
académico y profesional?  
         Todo nuestro actuar en el ámbito de la arquitectura está en constante conexión con 
nuestras emociones; lo cual obviamente implica un cierto nivel de estrés que es propio de este 
tiempo, tiene impacto en todo lo que hacemos, pero el punto clave a mi juicio es que nosotros 
reconozcamos ese estrés, reconozcamos que esa emoción de una manera nos está cargando un 
poco. 
Y si de alguna manera se tienen que lidiar con ello partiendo de un autoconocimiento. 
Desde mi perspectiva no se puede caminar por este mundo sin hacer una revisión interna sobre 





¿Considera usted importante la realización de trabajos colaborativos tanto a nivel 
académico y profesional? ¿Qué capacidades personales usted considera que son 
importantes en ese tipo de trabajos?  
Si considero importante el tema de los trabajos colaborativos. En ese sentido el aula debe 
ser un reflejo de lo que va a pasar el día que estén fuera de ella. No se puede pasar por alto la 
impuntualidad, cuando en la vida real uno tiene que llegar a la cita con un cliente. 
La vida real es equipo, entonces el trabajo colaborativo sí es fundamental. Para eso tienen 
que ser colaborativos obviamente, ser responsables, disciplinados, resilientes. Que es un término 
que me gusta mucho porque la resiliencia tiene que ver con esa capacidad que tienen algunas 
personas de sobreponerse a la adversidad y no todos lo tenemos. Algunos tenemos que tratar de 
ser resilientes. 
Y ellos también tienen que saber que en la vida van a haber muchos problemas, pero que 
el problema no me define, sino que yo tengo que empoderarme. Ese trabajito hay que hacerlo 
también en el aula; por eso es por lo que se requiere que los docentes trabajen con equipos, pero 
configurados de una manera aleatoria. 
Considero además que nosotros como docentes tengamos un autoconocimiento cada 
cierto tiempo, mirarnos a nosotros mismos, saber qué tan bueno es nuestro resultado como 
trabajo y si no lo vemos con buenos ojos entonces hay que hacer algo al respecto. Buscar ayuda 
si necesario y conectarnos con nuestros pares también para que a partir de una labor entre 
nosotros podamos sumarnos a nosotros mismos, a nuestro trabajo a nuestro desempeño. 
 
 ¿El tema de la autoestima qué tanto ha influido en su actividad profesional? ¿Qué 
tanto cree usted que influye en el campo laboral del arquitecto? 
 Bueno la autoestima en realidad es transversal para todos los seres humanos. El 
respetarse uno mismo es parte del amor que nos podamos tener a nosotros mismos y eso no está 
exento de banalidades o de vanidades, pero muchas veces pasa eso, que uno no tiene la suficiente 
estima por lo que hace. Y es bien difícil que el resto pueda estimarnos si justamente estamos en 
ese conflicto. 
Pienso también que efectivamente es importante que como docentes en los primeros 
ciclos debemos fortalecerte la autoestima de los estudiantes reconociendo sus logros. Y si eso se 




proactivo, mucho más eficaz. Definitivamente.  
 
¿Cuál es su opinión acerca de la empatía y las relaciones interpersonales en los 
estudiantes de arquitectura y cómo ello incide en su desempeño profesional a futuro?  
Bueno la labor de un arquitecto siempre requiere de interactuar con otros profesionales, 
sumamos diferentes conocimientos así es nuestra carrera, demanda que interactuemos con otras 
disciplinas. Entonces es importante que los estudiantes de los primeros ciclos se den cuenta de 
que en el trabajo colaborativo obviamente implica que uno tolere la opinión del otro, que 
desarrolle la capacidad de adaptación y flexibilidad; lo cual se logra a partir de la conformación 
de diferentes grupos de trabajo y diferentes formas de abordar el proyecto. 
En un trabajo en equipo muchas veces no va a prevalecer mi opinión sino tendré que 
tamizarla con las opiniones de los demás.  
Con respecto a la empatía como estudiante debo tener la capacidad de poder colocarme 
en los zapatos de esa persona, de reconocerme en el otro, de poder interactuar sabiendo que el 
otro podría ser yo en un determinado momento. Ello permite que las relaciones fluyan de forma 
más tranquila, más interesante. 
Nosotros como arquitectos profesionales tenemos que ser muy empáticos, trabajar con 
mucha más proactividad, incluso más sinergia sabiendo que todos sumamos que aquí nadie tiene 
una razón prioritaria. 
  
¿Y en base a lo que hemos conversado, cómo podría definir Ud. las habilidades 
blandas?  
Bueno, las habilidades blandas vienen a ser el mundo emocional que tienen las personas. 
El ser humano tiene un cerebro límbico, tiene que ver ese cerebro mamífero (55%) versus el 
cerebro reptiliano (25%) y un 20% racional. Entonces obviamente las emociones nos dominan. 
Es importante saber que una emoción no es de ahora, una emoción viene de la infancia, 
implica que uno tenga un autoconocimiento total. Implica ser conscientes de cada emoción que 
tenemos y establecer como ello afecta en nuestro desempeño personal y académico.  
Entonces las habilidades blandas yo las definiría como ese torrente emocional que tiene 
que ser filtrado a partir de la razón. Pero esa razón solamente aparece cuando uno conoce las 




qué reconozco que tengo mis talentos entonces ya mi autoestima comienza a agigantarse. 
Los estudiantes muchas veces piensan que la aptitud (el talento) es todo, pero es 
importante saber que mucha vez es la actitud. El cómo enfrentas problemas. 
¿Cuáles serían los principales efectos que pueden llegar a generar el desarrollo y 
fortalecimiento de las habilidades blandas en el campo académico y profesional?  
Definitivamente ayuda a mejorar mucho. Nosotros como docentes somos resilientes. 
Tenemos que hacer un trabajo con ellos porque a partir del trabajo de que ellos reconozcan 
cuáles son sus limitaciones emocionales y trabajen en ello, y puedan reconocer además cuáles 
son sus fortalezas. Entonces en el mundo laboral van a poder insertarse con mayor armonía. 
En ese sentido es importante el autoconocimiento, hay una frase que me encanta mucho y 
un poema que dice “si te comparas te volverás vano y amargado porque siempre habrá gente más 
grande y pequeña que tú”. 
Continuando con el segundo bloque de preguntas en donde vamos a ver el tema de 
imagen y percepción del coaching en el ámbito profesional y educativo. 
 La primera consulta sería ¿Usted considera importante realizar una pausa para 
reflexionar sobre el proceso de diseño? ¿Cómo cree usted que ello incide en el desempeño 
académico y profesional?  
Considero que sí tenemos que hacer una pausa como docentes y que también los 
estudiantes puedan acompañarnos en esa pausa para reflexionar sobre lo que pasa. Porque si uno 
no hace stop, no dice “ya aguanta ahí” y sigue llevándose. Entonces es muy probable que lo que 
estamos haciendo mal se repita. 
Pero si hay una pausa, se puede percibir el error y tratar de mejorarlo. Nosotros entonces, 
tenemos que hacer el cambio como docentes porque si ven en nosotros un esfuerzo por mejorar, 
sabemos pedir perdón y saber que a partir de eso hay un cambio. Ellos van a hacer lo mismo; 
entonces es bien importante el trabajo nuestro, a partir de una mirada reflexiva en torno a las 
capacidades emocionales del estudiante como persona. 
Además, es necesario hacer una reflexión, una pausa para efectivamente no desligar el 
tema con respecto a los objetivos que tenemos en clase. Porque ese estudiante en realidad llega 
acá a la universidad y al salir del aula tiene que llevarse algo en su cabecita y en su corazón. 
Sentir que es mejor de lo que era cuando ingreso al aula, es algo muy interior, muy subjetivo. Y 




¿Cuál es su opinión acerca de la retroalimentación? ¿Considera hacerla a lo largo 
del proceso diseño o solamente al finalizar una la entrega de un proyecto? 
 Pienso que debe ser a lo largo del proceso de diseño e insisto en eso también por el tema 
de la experiencia.  
Considero que es importante que hagamos siempre un seguimiento a lo largo de todo el 
semestre porque es algo que hay que seguir insistiendo hasta que el cerebro logre entender cuáles 
son los códigos con los cuales se trabaja en el campo profesional.   
En los primeros ciclos se deben romper con algunos estereotipos que los estudiantes 
arrastran de la etapa escolar, pero hacerlos amablemente porque el tema también es que no se 
sientan avasallados, que no sientan como una intromisión en su vida personal, decirlo de una 
manera amable significa precisamente interactuar con ellos en las semanas hasta que de tanto 
decirle y repetir ya terminan por aceptarlo. 
 Hay que insistir en eso, en repetir algunas cosas y hacer las pausas necesarias para que 
ellos entiendan el nuevo escenario en el que están. Es muy importante que sientan que este es un 
espacio diferente donde tienen que hacer cosas diferentes y que poco a poco vayan 
interiorizando. 
 
¿Estas metas, objetivos y plazos que menciona las considera importante dentro de su 
desarrollo como estudiantes y que les va a servir en su desempeño profesional?  
Me parece que sí es importante, porque de alguna manera los prepara para lo que viene, y 
si uno va notando ciertas manifestaciones en su comportamiento tienen que entender que 
efectivamente el tiempo hay que administrarlo bien. 
En realidad, el mismo hecho que entren mayoritariamente sin examen de admisión hace 
que algunos de los estudiantes no puedan superar la valla del primer ciclo. En ese sentido para mi 
si es y ha sido importante el poder manejar el tiempo, optimizarlo, eso al comienzo les cuesta.  
El día de las entregas por ejemplo en las primeras semanas son un dolor de cabeza, a 
pesar de que se le repite y se les pone en el aula virtual el comunicado o el anuncio y la 
importancia de entregar temprano y como se van a contabilizar los VR's. 
 En ese sentido he podido notar que les cuesta, y creo que eso tiene que ver con el modelo 
de casa, un modelo permisivo en el tiempo que terminó por tallar ese cerebro, pero los 




acabado. Entonces sí se puede, pero hay mucha resistencia. Y eso es normal; si en los adultos 
hay resistencia con mayor razón en los estudiantes que están todavía en una etapa formativa. 
Pero hay que insistir persistir y resistir. 
  
¿Considera usted que su clase es dinámica? ¿Qué herramientas o metodologías 
utiliza? ¿En qué ha cambiado la educación que Ud. ha tenido como estudiante y cómo 
percibe la educación ahora?  
Bueno, por ejemplo, ahora yo siento que el docente mira más al estudiante, lo tiene que 
conocer, entonces reconoce sus necesidades. 
En mi caso el primer día de clases siento que todos se ponen nerviosos, porque es lógico, 
es una nueva docente; y es ahí donde ellos se hacen cuestionamientos internos acerca de la 
personalidad de la docente. ¿Será buena onda?, ¿que traerá bajo la manga?, ¿será realmente 
interesante trabajar con ella? Ellos en ocasiones están nerviosos. 
Yo tengo que devolver la tranquilidad y para devolverle tranquilidad tengo que bajarlos 
un poquito y a veces ayuda una broma, alguna suerte de anécdota que puede impactar en ellos, a 
veces puede ser ejercicios de relajación porque en alguna experiencia de mi vida entendí que 
respirar solamente con la nariz también ayuda a que el cerebro se oxigene mejor. Muchas veces 
esa parte holística, espiritual, metafísica que el ser humano la tiene, pero algunos ni siquiera la 
terminan por conocer por el ritmo de vida que tienen. 
 Entonces me parece interesante que participen. No siempre se puede hacer una dinámica 
así porque hay momentos que estamos en plena crítica, los estudiantes llegan, están escribiendo 
sus nombres. Entonces en esos casos a veces para generar un mejor clima en el aula les pongo 
música, ello influye en su concentración y que puedan relajarse.  
Hay que ser creativos para hacer estrategias, muchas de las estrategias en ocasiones 
parten de ellos mismos, son los que sugieren las cosas. 
  
¿Qué opinión tiene acerca de las plataformas digitales y las herramientas 
informáticas en el desempeño académico y profesional de la arquitectura? ¿Utiliza usted 
alguna plataforma digital para atender las consultas de sus estudiantes? 
 Bueno, el Blackboard que es nuestra aula virtual lo utilizo para colocar todo el material 
de enseñanza, colocar los anuncios, videos. Ahí también coloco música para que ellos puedan 




importante en las plataformas digitales son los foros. En donde los chicos que no destacan en el 
aula sí lo hacen, incluso con un discurso bastante interesante porque se sienten más seguros en el 
terreno virtual. 
Lo que sí les indico a ellos es que vean estas plataformas digitales como lo que son, una 
herramienta.  Que no lo empoderen al punto de que ellos sean súbditos de la herramienta, porque 
muchas veces pasa eso con los programas de archicad o autocad. 
 
¿En base a lo que se ha venido conversado qué opinión tiene acerca el término 
coaching educativo? ¿Cómo lo describiría y cuáles cree que son sus ventajas en el campo 
educativo y profesional?  
Bueno, si hablamos del coaching etimológicamente lo entendemos como instructor 
entrenador. Pero desde el punto de vista educativo y dado que está ligado a las habilidades 
blandas de los estudiantes y que el docente y el estudiante están en interconexión permanente. En 
ese sentido lo entiendo más como un instructor o un docente tutor, pero resiliente. En mi caso esa 
es la conclusión a la cual he llegado. Un coaching educativo debe ser un tutor que acompaña en 
el proceso de diseño a los estudiantes. 
 Sobre todo, en el ámbito de los primeros ciclos en los que yo me he ido desempeñando, 
tenemos que ser tutores, docentes mentores y al mismo tiempo este resilientes o sea básicamente 
tutores resilientes. Porque debemos tener la capacidad de a partir de nuestra opinión decir al 
estudiante que puede sobreponerse a las cosas. 
Entonces el docente tiene que hacer eso, criticar cuando tiene que criticar, no se trata 
solamente de decirle está bien, ser empáticos, definitivamente que se empodere al estudiante en 
virtud de que lo conoce. Entonces hay que poner un poco de orden en el aula y eso pasa por crear 
una estructura mucho más clara. 
 
Entrando en la fase de cierre dentro de un futuro inmediato ¿cómo imagina el 
vínculo de los docentes con el coaching educativo y las habilidades blandas?  
Bueno, yo de aquí a 15 años me imagino que el vínculo tiene que estar más ligado a la 
resiliencia.  Porque no siento que vaya a surgir un cambio en la dependencia emocional del 
adolescente. Considero que tendría que haber una serie de medidas que nos permitan avizorar un 




Considero que deben establecerse normas en las viviendas, con la finalidad de generar 
ciudadanos independientes y que sean capaces de tomar sus propias decisiones. 
En ese sentido ese sería el primer conflicto sobre el cual se debería trabajar hoy en día, 
que el tiempo hay que gestionarlo bien en los plazos, hay que respetar la puntualidad, hay que ser 
responsable. 
 
¿Considera que debería haber espacios de intercambio de experiencias docentes 
relacionadas con el tema habilidades blandas y coaching educativo? ¿De qué forma cree 
usted que se deberían promover?  
Bueno, yo estoy convencida que tiene que haber esos espacios en los cuales los docentes 
puedan compartir experiencias y recoger de los otros docentes alguna estrategia que se pueda 
incorporar en nuestra labor docente. Entonces yo digo, si tuviéramos un espacio como para poder 
interactuar sería muy beneficioso para hacer una suerte de balance. Nosotros somos arquitectos, 
pero no somos pedagogos, nos capacitan permanentemente, pero una cosa es la capacitación y 
otra cosa es ir a la acción.  
Sería interesante que se puedan filmar las experiencias docentes en el aula como 
evidencia y documentarlo, siempre hay una frase que me encanta que es de Bernard Shaw que 
decía “no dejamos de jugar porque envejecemos, envejecemos porque dejamos de jugar” y eso 
me parece gravitacional. Porque en la realidad, el juego siempre es parte de, y no es que el juego 
esté en contraposición de lo educativo. Ya que es una manera de diversión y de aprendizaje.  
  
  ¿Finalmente algún otro comentario que usted quiere agregar? 
 Si tuviera que hacer alguna acotación es el hecho de insistir en esto que acabas de 
preguntarme. Si son importantes las reuniones entre nosotros para poder interactuar y poder 
conocer más de nuestro desempeño, de nuestro desarrollo docente y también el no tener miedo a 
podernos conocer mejor. 
Es importante el poder ir de vez en cuando al psicólogo. Pienso que son gente muy 
preparada que si nos pueden conocer a partir de su preparación y nos pueden dar tips que pueden 
ser más efectivos en nuestra vida porque en este planeta hemos venido para ser felices, no 
debemos perder la perspectiva de las cosas. 
  




Entrevista 4: Arq. Walter Mera 
 
Buenos días estamos aquí con el arquitecto Walter Mera quien nos va a dar una 
breve introducción acerca de su desempeño laboral y su proceso formativo. 
Buenos días mi nombre es Walter Mera arquitecto de la UNI y actualmente laboro una empresa 
de gerencia de proyectos y supervisión. Mi cargo es jefe de proyectos. 
 
En esta primera etapa vamos a ver el tema de las habilidades blandas en el campo 
profesional y si tienes alguna experiencia de tu etapa formativa como estudiante la puedes 
mencionar. 
¿Cuál es su opinión acerca del manejo del estrés, del control impulsos y las 
emociones en el campo profesional? 
Considero que ha habido bastantes problemas en nuestro ámbito empresarial, pero eso 
han sabido canalizarlos de la mejor forma mediante una matriz de comunicaciones. Todos 
reaccionamos distinto, hay personas más impulsivas otras más receptivas. Mediante esa matriz 
de comunicaciones uno puede dar una mejor respuesta ya teniendo un temperamento más 
tranquilo y no teniendo un temperamento de mala reacción, al dar una reacción inmediata, podría 
no estar muy pensado en la respuesta. 
 
¿Consideras que en el campo profesional de arquitectura es importante realizar 
trabajos colaborativos? 
Es muy importante, estoy de acuerdo. Bueno en mi caso lo he manejado de acuerdo con 
los proyectos. Nos reunimos con el coordinador de proyectos, con la asistente y también con los 
especialistas de cada área. Porque muchas veces no conoces al contratista y su aporte es lo que 
va a nutrir al proyecto en sí y de ahí sacamos y conversamos todo eso; porque algunos tienen 
alguna idea diferente a las otras y sumadas todo en conjunto empujamos a un solo puerto.  
En la arquitectura pienso que cuenta mucho el aporte de las demás disciplinas y campos 
profesionales porque ayuda a obtener una mejor respuesta y un mejor producto. 
 
 
¿Y crees que esos tipos de trabajo en colaboración son formados en la universidad o 
se aprenden al salir? 




formado en trabajos grupales donde discutimos ideas y algunas no van y otras si van. Nos 
criticamos ambas partes y sacamos un producto y sobre ese producto teníamos ciertas críticas de 
los docentes para bien o para mal. Pero teníamos ya una idea más trabajada en grupo. Ello me 
parece muy vital porque en la vida profesional también tienes que formar eso. Si bien es cierto 
hay un jefe, un líder el cual da la última palabra, pero todos aportan y a veces se ayuda cambiar a 
las ideas iniciales. 
 
 
¿Y qué características aparte del conocimiento debería tener el líder a nivel 
personal y/o emocional? 
Tiene que ser una persona que pueda escuchar a todos. El jefe de los estudiantes sería 
como el docente del taller de diseño que pueda escucharte tu observación o tu pregunta y te 
pueda dar una pauta de solución para que las tomes en consideración.  
A veces la idea o el consenso de todos es más importante que es la misma idea del jefe.  
 
Cuando tienes la oportunidad de organizar un equipo o contratar una persona para 
la oficina. Aparte el conocimiento cognitivo ¿qué consideras importante con relación al 
aspecto emocional y personal? 
Primero ver los valores. Hay algunos que pueden ser muy buenos técnicos, pero no son 
unas personas diligentes, no tienen mucha responsabilidad, a veces no reaccionan y a la hora 
demoran. Lo más importante, al momento recibir críticas o alguna sugerencia no sea una persona 
que esté dispuesto a aceptar otros comentarios. Mucho se alinean a su juicio y a veces eso no es 
muy bueno para el trabajo grupal. 
 
¿A qué te refieres con el término de persona diligente? 
Hay personas que por ejemplo no son muy puntuales o llegan muy tarde, su trabajo lo 
hacen a medias. Una persona diligente es una persona que sea responsable, que sea puntual en 
términos generales. Pero valoro mucho más la responsabilidad, la vocación y las ganas que le 
pueda dar al proyecto y ser responsable. 
 
¿Consideras importante la empatía y las relaciones interpersonales en el campo 
profesional de arquitectura? 




ser empático. Sino a la larga inconscientemente va a pesar más el rechazo a lo técnico.  
La empatía hace más sólido el grupo y hace que cada uno que se va conociendo más le 
puede decir cosas a uno con más confianza y se volverán más receptivos, a escuchar las ideas. 
Un grupo empático bien consolidado da un mejor producto. 
 
¿Consideras importante la autoestima en el campo de la arquitectura? 
Es bueno que haya una buena autoestima para que pueda refutar o dar una opinión. 
Muchas veces se callan y nunca se da a conocer una buena idea que uno pueda tener. De repente 
es la mejor idea, la mejor pregunta que puede haber ante los especialistas.  Y mientras está 
autoestima no esté desarrollada no va a ayudar mucho, no va a sumar mucho.  
Una buena autoestima, no necesariamente que esté callado, pero sí que sea dinámico que 
haga algo, que produzca. Eso es muy importante. 
 
¿En tu formación universitaria tienes alguna experiencia con respecto al tema de la 
autoestima, la empatía y las relaciones personales? 
En la formación universitaria literalmente no lo hemos tocado. Pero sí de manera 
indirecta, a lo largo de los trabajos que hacíamos hemos tenido que perder muchas cosas. Por 
ejemplo, el miedo hablar en público, nuestra educación en los talleres te hace exponer ante todos 
tus compañeros, así sea individual frente al arquitecto todos los demás observaban quieran o no. 
Tenías que vender tus ideas de tal forma que el arquitecto pudiera entenderlo y pueda hacerte la 
respectiva crítica. 
 
En base a lo conversado ¿Qué opinión tienes acerca de las habilidades blandas? 
He percibido mucho de las habilidades blandas ya en el trabajo. Por ejemplo, cuando un 
cliente o subcontratista empieza a mandar un correo de ida; y si tú le vuelves a responder con esa 
misma rapidez tal vez no lo redactes de buena forma, o tu idea no sea la más completa. Pero lo 
más importante ahí se hace una matriz de comunicación en la cual tú puedas pensar y reflexionar 
un momento acerca de la respuesta que vas a dar. 
Todo el mundo pierde a veces un poco la ilación o se calienta un poco por determinados 
temas que pueda haber. Entonces te enfrías un poco, te calmas y de ahí empieza responder y tu 





¿Cuáles crees que sean los efectos que puede generar el fortalecimiento de las 
habilidades blandas a nivel profesional? 
Literalmente no nos dicen, en otras empresas tampoco lo he visto. Pero uno se va dando 
cuenta en la práctica. Por ejemplo, he visto peleas entre jefes y clientes o proveedores. Entonces 
ahí se ve que podría haber afinado mejor sus palabras o podría haber minimizado ese tema. Yo lo 
he aprendido de esa forma, empíricamente, viéndolo. 
Cuando llego a ese punto primero trato de que se enfríe, no respondo - no porque no 
quiera dar respuestas -. Pero una vez que ya se enfría la situación se le respondo un poco más 
calmado y eso inclusive hace que la otra persona se disculpe. Eso ayuda mucho. Esa matriz de 
comunicaciones como te digo te da el tiempo límite como para que tú ya estés frío y recién 
puedas responder, pero tú teniendo el control diciendo sabes que te respondo al hasta el último 
momento que es mi límite.  
 
Continuando con la segunda parte en donde vamos a ver la imagen y percepción del 
coaching en el ámbito profesional y educativo. 
La primera pregunta sería ¿consideras importante hacer una pausa para 
reflexionar sobre el proceso de trabajo que hayas podido tener? ¿Consideras que es 
importante detenerse un momento para pensar en lo que ha sido el trabajo? 
Yo he tenido un proyecto de 2 años de duración; entonces no tuve periodo vacacional, me 
mandaron de vacaciones ni bien salió la licencia de edificación. Y no tuve tiempo para 
reflexionar sobre el proyecto, aproveché y me di unas vacaciones para atender unos temas 
personales. Pero luego al regresar me di esa pausa.  
Acá es importante ello, dependiendo del tiempo que se disponga. Al finalizar cada 
proyecto hay una pausa de casi un mes en el cual actualizamos presupuestos, de lo que costó la 
obra. Se realizan un listado de tareas aprendidas. En donde vemos en que aspectos debemos 
mejorar, que cosas podríamos haber hecho en algunas situaciones de conflicto y cuáles serían las 
nuevas modificaciones más que nada para dar una mejor respuesta a los especialistas que vamos 
a tener a futuro (arquitectos e ingenieros) e indicarles las modificaciones que ellos deberían 
tomarlo en cuenta.  
Entonces todo ese ese valor aprendido lo trasladamos como las metas finales de triunfo de 




¿Consideras que es importante en el proceso de desarrollo del proyecto o del trabajo 
establecer metas y objetivos definidos? 
Si, nosotros como gerencia de proyectos hacemos una especie de resumen del proyecto y 
ese resumen cuenta desde el inicio, es como una partida de nacimiento del proyecto. Quienes son 
los dueños, quién son los proyectistas, y el responsable del proyecto. Hacemos una matriz de 
responsabilidades y ahí establecemos cuales son las metas, cuál es la necesidad del cliente y 
sobre eso armamos las metas. 
Hacemos un cronograma y un presupuesto tentativos para saber el costo aproximado del 
proyecto y así el cliente sabe más o menos de cuánto es su inversión. En base a todo ello 
sacamos los objetivos y las metas finales. 
 
¿Tú consideras importante realizar una retroalimentación al finalizar un proyecto? 
Si justo como te mencionaba nosotros hacemos las tareas aprendidas de forma individual 
y luego el gerente de proyectos lo suma y sobre eso expone para todos. Ahí ve, analiza y 
responde al equipo sus fortalezas e indicando qué cosas pueden mejorar cada uno. Todos los 
proyectos también son diferentes y dependiendo del tipo de proyecto se establecen pautas de 
mejora. Luego también criticamos al jefe de proyecto sobre sus mejoras (en el buen sentido). Y 
así nos retroalimentamos todos para proyectos futuros, etc. 
 
¿Cómo describirías tu experiencia académica en relación con el taller de diseño 
donde tú te sentiste más motivado? 
Mira uno de los mejores talleres que te visto, y uno de los más motivados, fue el taller del 
Arq. Ferreyra. El taller te ayudaba a diseñar no solamente desde el diseño arquitectónico sino del 
arte, todo completo para que tú tengas una buena perspectiva de diseño.  
El arquitecto Manuel Ferreyra por ejemplo era muy allegado a sus estudiantes. Y muy 
aparte de eso era una persona bien diligente, responsable, comprometido con toda su clase. Era 
tanto, que en cada exposición era el único docente que nos invitaba gaseosa, galletas para que 
nosotros estemos más dinámicos, más esté interesado. Y cuando a veces por alguna razón no 
podía ir a su clase el arquitecto te llamaba y con la llamada ya te hacia comprometer que ibas 





¿Qué opinión tienes acerca de las plataformas digitales y las herramientas 
informáticas en el desempeño profesional de la arquitectura? 
Bueno en la agencia en la cual me desempeño es muy importante en realidad. Una de las 
plataformas es el WhatsApp; te permite hacer una observación en tiempo real, les llega a todos 
los miembros. Yo armo para cada proyecto un grupo y les llega a todas las personas. Si alguien 
tiene que opinar, lo opina, sino ya está informada. Porque a veces indican que no leen su email. 
Y luego la otra plataforma el Drive lo trabajo directamente con el cliente y el equipo del 
proyecto. Las plataformas de almacenamiento como el Drive, que permite tener un ordenamiento 
de todos los ámbitos del proyecto. Y cualquier cosa el cliente entra a la plataforma desde donde 
está y busca el archivo - porque está ordenado y encarpetado - y se da cuenta en tiempo real de 
del avance del proyecto. 
 
¿Y cuál es tu opinión acerca del coaching en el campo profesional del arquitecto? 
Como se decía, literalmente, así como palabra coaching no hemos tenido. Pero si hemos 
tenido unas pequeñas capacitaciones, pequeñas reuniones sobre proyectos, sobre reacciones. La 
matriz de comunicaciones de la cual te he venido comentando la hicimos en una de esas 
reuniones.   
Pero sería muy bueno poder desarrollar los temas que mencionas porque hay personas 
que a veces entran de primerizos y no saben de esos temas y sería bueno de hacerles aclarar. 
Porque a veces uno puede leerlas inclusive y no se da cuenta o te pueden decir otras y no darse 
cuenta. Pero en una charla de ese tipo y con ejemplos mucha gente aprende. 
 
¿Dentro de un futuro inmediato como tú imaginas el vínculo del coaching educativo 
y las habilidades blandas dentro del campo profesional del arquitecto? 
Si influirá bastante, al menos si para los arquitectos; y mucho en realidad porque nosotros 
como gerencia de proyectos siempre contratamos arquitectos. Y hay muchos que imponen, son 
un poco reacios y eso no es bueno porque el cliente a veces tiene otra percepción,  
Uno como especialista debe escuchar al cliente y sus propuestas e indicarle las posibles 
consecuencias de esos cambios haciendo recapacitar al cliente.  
Si hay algo que tenga que afinarse se revisa y si no es drástico el cambio se asume como 
tal. Me parece muy bueno el tema de coaching para arquitectos; y creo que para todos en 





¿Entonces, consideras que hay una relación entre el coaching y el desarrollo 
fortalecimiento habilidades blandas? 
Si, mientras más se tome conciencia de ello en la formación es mucho más práctico en la 
vida profesional. Porque ya en el ámbito profesional me he dado cuenta de que ello permite 
generar un mejor clima de trabajo en proyectos colaborativos.  
 
¿Consideras que debería haber espacios de intercambio de experiencias 
relacionadas con las habilidades blandas y el coaching dentro de tu de tu campo 
profesional? 
Claro. Debería haber mucho más dinamismo en ese sentido. Creo que lo hacemos 
indirectamente. A veces vemos la reacción de un amigo con el cliente y en la hora de almuerzo le 
damos unas recomendaciones al respecto. A nivel íntimo sobre todo con las personas que tienes 
confianza dándoles consejos.  Pero no lo vemos todavía a nivel profesional.  
El tema de la promoción y ejecución tendría que hacerse desde el directorio para generar 
políticas y que la gerencia lo pueda desarrollar mediante las áreas de recursos humanos. 
 
¿Finalmente algún otro comentario que quieras agregar?  
En realidad, gracias porque ahora ya entiendo la metodología y el sistema coaching. Yo 
lo tenía claro, pero como ideas sueltas y vagas, lo veía como una especie de aprendizaje personal 
que he venido realizando en base a la experiencia que he tenido en la empresa. Pero ahora el 
término que vienes a preguntar, considero que es muy valioso; y ahora si ya lo siento todo eso 









Anexo 09: Entrevistas a miembros del jurado de la expo proyectos 
 
Entrevista 5: Jurado Arq. Gilda Rodríguez 
Buenos días, estamos con la arquitecta Gilda. En esta oportunidad realizaremos 
unas preguntas complementarias a la entrevista anterior en relación con la calificación de 
los proyectos de diseño durante la exposición de proyectos. 
 Arquitecta buenos días la primera consulta sería ¿Qué tipo de capacidades 
emocionales y cognitivas considera Ud. al momento calificar en la exposición de proyectos?  
Bueno, las capacidades emocionales en realidad es un ámbito bastante amplio. 
Efectivamente aquellos que logran tener éxito y que logran pasar este peldaño son los que tienen 
más consolidado el conocimiento de sus propias fortalezas. 
En el caso de las habilidades blandas considero importantes la posibilidad de empatizar 
con sus pares y la otra capacidad que tiene que ver con la posibilidad de dejarse impresionar o 
sea el poder admirar digamos este escenario en el que están ahorita incursionando. 
No solamente se trata de las competencias cognitivas sino de las competencias 
personales, el hecho de tener un compromiso con la actividad, llegar puntual responder a sus 
compromisos académicos.  Es bien difícil generar una especie de receta para el caso del taller de 
arquitectura. 
 
¿Estas características que usted acaba de mencionar también la ha percibido en los 
estudiantes el día de la exposición de proyectos?  
Así es, precisamente una de las cosas que yo valoro es que ellos tengan confianza en su 
trabajo porque el tener autoconfianza digamos no es una tarea fácil al comienzo. Se va 
aprendiendo y adquiriendo en el proceso. El estudiante desde el primer contacto con el jurado 
que es el saludo debe hacer notar esa confianza y empatía.   
Siempre menciono que hay un curso que falta en la facultad y creo que falta en todas las 
facultades de arquitectura y es “Cómo vender tu proyecto, como venderte tu como profesional”.  
 
¿Considera usted que dichas capacidades han sido tomadas como parte de la 
rúbrica de calificación de la exposición de proyectos?  
Definitivamente sí, aunque no formaron parte de la rúbrica. La parte emocional también 




arquitectos o sea visualizar muchos aspectos de nuestra carrera. Hay diferentes interpretaciones 
en la docencia en arquitectura. El proceso de diseño no es una receta. 
Son muchas cosas que se tienen que ir interpretando en el camino y precisamente una de 
las competencias que deberíamos tener todos los arquitectos es el dominar diferentes ramas de 
saber. No solo académicas, sino que también entran en el terreno de las artes, y las emociones. 
En la exposición de proyectos he tenido estudiantes que han hecho muy buenas 
exposiciones, han llegado pasar por alto y han obtenido su cartoncito. Cuando han tenido al 
jurado al frente ha logrado comunicar su idea y ha impactado positivamente en el jurado por su 
grado de confianza y seguridad; así como en la forma en que han comunicado sus proyectos y 
sus emociones. 
 
¿Y qué porcentaje de peso usted asignaría a las habilidades blandas en la revisión y 
calificación de las exposiciones de los proyectos?  
Yo considero que la parte conceptual y las habilidades blandas deben tener una relación 
de 60% y 40%; en donde se toma en cuenta la puntualidad y los demás valores que te he venido 
comentando. Ahí está el detalle es bien difícil darle también un equilibrio, cualquiera diría tiene 
que haber un equilibrio, por eso digo es bien complicado, el ser humano es tan complejo que es 
muy difícil medirlo con una precisión matemática. 
En realidad, estas cosas nunca las decido yo sola porque somos dos entonces somos dos 
cerebros. Tenemos dos experiencias distintas y que precisamente de esa diferencia salen 
bastantes aciertos. 
El tema es que sí resulta importante que ellos manejen el tema de las habilidades blandas 
porque uno se da cuenta que hay estudiantes que quizás no sean muy competitivos en el tema 
cognitivo, pero tiene una excelente forma de comunicar 
No siempre el talento por talento es el que llega a la cúspide. Pero eso casi siempre es una 
utopía, entonces obviamente es una aspiración; hacia ahí deberíamos llegar. 
 
 
¿Considera usted que hay alguna relación entre el desarrollo de las habilidades 
blandas y los estudiantes que han sido premiados en la exposición de proyectos?  
Sí considero que ha habido una conexión muy fuerte. Los estudiantes que han tenido la 




podido exponer con claridad, con convicción y eso es importante porque quiere decir que han 
entendido el propósito del curso y confían plenamente en su trabajo. 
Somos seres emocionales y tenemos que manejar esa parte, pero con claridad, meterle 
cerebro a esa emoción y esa es la parte del autoconocimiento. 
  
¿Y considera que la experiencia de la exposición de proyectos les va a ser de utilidad 
a los estudiantes en su desempeño profesional?  
Pienso que sí, y aquí hay un aspecto importante, los estudiantes de ahora los famosos 
millennials tienen cierta inclinación por el reconocimiento, por la nota, por la calificación. Les 
importa mucho saber que saben. Piensan mucho en su hoja de vida. 
Considero también que aparte del certificado importa saber que sabes, que conoces 
porque cuando estés ante el jurado tú vas a defender ese proyecto por querer mostrar todo el 
conocimiento que has adquirido y no solamente por enfocarte en el cartón o el premio. 
 
¿Finalmente, algo que usted quiera agregar?  
Mira, si algo que tengo que agregar es que en este mundo de la docencia uno nunca deja 
de aprender, es cierto y siento que cada vez es más importante que los docentes podamos 
conocer más acerca de la neurociencia y herramientas metodológicas en la educación para poder 
manejar mejor las relaciones con nuestros estudiantes. 
En el mundo docente tenemos que conocer la parte neuropsicológica porque la psicología 
nos comanda nuestro trabajo y además tenemos en el aula 30 estudiantes con los cuales tenemos 
que entrar en sinergia. Entonces ello conlleva a que estemos conscientes de esos conocimientos, 
esas fortalezas que nos pueden dar estas disciplinas. 
Entonces hay que actualizarse, eso implica que nos conozcamos mejor. Mientras que 
tengamos claro eso yo pienso que seguimos andando y haremos lo mejor posible. Tener esa 
mística es lo más importante. 
  





Entrevista 6: Jurado Arq. Nelson Briones  
 
Buenos días estamos con el arquitecto Nelson quien nos dará una breve presentación 
acerca de sus actividades profesionales y académicas.  
Buenos días soy arquitecto de profesión y tengo el grado de maestro en ciencias, en 
ingeniería y gerencia de la construcción de la Universidad Nacional de Cajamarca del área de 
ingeniería civil. 
Mi campo de trabajo está enfocado en la construcción. Tengo además una empresa 
constructora y bueno estoy pasando por una etapa tan bonita como es el tema de la docencia. 
Oportunidad que me ha dado la Universidad. 
 
Vamos a entrar al primer bloque de preguntas que trata sobre de la percepción y 
uso de habilidades blandas en la revisión y calificación de los proyectos de diseño. 
¿La primera pregunta sería ¿Cuál es opinión acerca de las habilidades blandas en el 
proceso de formación del estudiante y de qué forma cree usted que ello influye a nivel 
académico y profesional?  
En un primer momento al haber sido jurado de la exposición de proyectos he notado la 
evolución del proceso de los jóvenes. Cómo llega a apreciarse, básicamente lo transcriben, en el 
caso de sus maquetas, por medio de la combinación de los materiales, cómo los colores, los 
acabados, las texturas se van colocando en sus propias maquetas. Tanto a nivel de pisos, 
fachadas, techos. 
Lo que percibo también es que al momento de elegir los materiales o el color ellos ya 
definen su sensación, sus estados de ánimo porque empiezan aquí a tomar decisiones en cuanto a 
al tipo de color y el tipo de espacio. Y cuando uno les pregunta, en el afán de querer ganar ese 
ese certificado, ellos dan lo mejor de sí mismos.   
Y eso es una bonita experiencia que tuve la oportunidad de vivirla, claro que a veces un 
poco cruel porque uno como docente quisiera premiarlos a todos. Porque ya desde que llegan al 
concurso ya son ganadores. 
 
¿Y qué aspectos a nivel personal usted destaca en los estudiantes? 
Bueno en el tema de los estudiantes lo que podido notar es que en un primer momento 




parte del docente. Si un docente en realidad quiere brindar a sus estudiantes la capacidad de 
poder desarrollarse, tiene que ser transparente. En mi caso yo tengo la oportunidad de ser 
transparente con mis estudiantes y sobre todo hacer participativa la clase. 
 
¿Y este miedo que Ud. menciona al inicio, también lo ha percibido en los estudiantes 
en la exposición de proyectos? 
No en realidad no, porque ahí es una lucha de querer ganar el premio, el objetivo final y 
sobre todo de destacar entre todos. Eso es lo que busca el estudiante y defiende con uñas y 
dientes el querer ganar el certificado. 
Porque muchas veces el estudiante que gana, en las redes sociales lo expone. Y a los que 
han obtenido algún premio este ciclo los noto con una actitud de superación, porque sabe que el 
que te digan “eres bueno, excelente” a uno lo enorgullece internamente. 
 
¿Y aparte de esta motivación que menciona, qué otros aspectos o capacidades 
emocionales usted ha podido percibir en ellos?  
La actitud, el aprender a perder el miedo, en una exposición de proyectos deben tener la 
actitud de hablar, de responder. Y en segundo lugar ellos aprendieron a vender sus proyectos. Y 
para eso ellos tienen que conocer el proyecto a fondo. Tú como expositor debes tener ese carisma 
para poder llegar. Porque recuerden que en un momento somos un producto nosotros. El 
resultado de nuestro producto es lo que nos va a llevar a poder lograr el éxito, esa es la finalidad.   
 
¿Y estas capacidades emocionales de las cuales hemos estado conversando las ha 
considerado al momento de calificar los trabajos? 
Sí, porque básicamente en la exposición de proyecto es importante la forma en que ellos 
hablan. Como arquitectos debemos poder expresar la inspiración, lo que nos influencia, lo que 
nos motiva y transformarlo. Ver hasta qué punto es viable o no. 
 
¿En cuanto al trabajo colaborativo dentro de la carrera arquitectura, usted lo 
considera importante? ¿Cree que ello va a incidir en su futuro desarrollo profesional? 
Para empezar lo bonito de los trabajos colaborativo o en equipos es que cuando uno los 
conforma, ya hay estudiantes que ya han trabajado juntos, y esos grupos es difícil desintegrados. 




que puedan tener la experiencia de trabajar con personas que no conocen. 
Y ahí el resultado es mucho mejor porque ya saben en realidad que están compitiendo 
entre ellos El día que salgan de la universidad y empiezan a trabajar van a ser competencia y ahí 
vamos a ver los resultados, como en realidad se van a defender los unos de los otros. 
 
¿Y dentro de este desempeño como cualidades de la persona qué podría destacar 
Ud.? ¿Cómo tendría que ser la persona en cuanto a su personalidad para que conforme un 
equipo?  
Para empezar el tema de valores, que en realidad vienen desde casa y no te enseñan en la 
universidad, sino desde casa. El orden, la limpieza, el tema de la puntualidad; valores que se han 
ido perdiendo. Hoy en día de por si tú encuentras que ya no hay ese tipo de material didáctico 
que ayude a la formación del estudiante.  
 
En relación con el tema de la calificación de los proyectos. ¿Consideró las 
habilidades blandas que menciona dentro de la evaluación, las tuvo como parte de la 
rúbrica?   
Directamente no; pero si de manera indirecta. Pero si hubiera sido una consideración 
como un anexo poder saber que dentro de la rúbrica se pueda contar con este tipo de guía de 
apoyo, porque por más que el proyecto pueda llegar a calificar. Considero que sí merecen lo que 
es un aspecto valorativo este tipo de guía.  
 
En cuanto al anexo que Ud. menciona ¿Qué porcentaje de la calificación usted les 
asignaría a las habilidades blandas?  
Yo podría considerar un 35% porque el 75% restante sería lo que tiene que cumplir sí o sí 
con lo que vendría ser el proyecto, la normativa, los parámetros que se le ha dado para que en 
realidad el proyecto pueda estar.  
Y el 35% porque estos estudiantes de arquitectura deben tener la capacidad de que yo 
como comprador del proyecto tienen que saber venderme su producto, saber llegar y decirme 
todo acerca del proyecto y como me favorecería a mi como posible cliente o empresario.  El 35% 
de empuje, de empeño que pone para indicar al propietario, al inversionista eso es lo que en 





Entrando a la etapa de cierre. ¿Ud. considera que el fortalecimiento de estas 
habilidades blandas en los estudiantes haya influido en la calificación de los estudiantes 
premiados? 
Sí, porque en realidad ahí nace esa envidia sana, de la buena. Porque internamente al 
estudiante, incluso a uno como profesional. Pasa que siempre dice “oye y porque no se me 
ocurrió a mí”; y ese “porque no se me ocurrió” implica que este joven si ha ido investigando, si 
ha ido desarrollando, yo quizá lo tenía en la mente, pero no lo desarrollé. 
 
¿Y considera usted que dentro de ese “porque no lo hice o porque no se me ocurrió” 
es importante la actitud? 
Por supuesto, porque va a depender mucho del estado de ánimo del estudiante. De cómo 
llegó, porque recuerden que como estudiantes estamos regidos no solamente a un curso. 
 
¿Considera usted que deberían haber espacios de intercambio de experiencia 
docente relacionados con el tema de habilidades blandas y coaching educativo? 
Por supuesto, en taller yo siempre he dicho que se debe marcar la pauta en los estudiantes 
a partir del criterio de los dos docentes; en base a ello el estudiante debe tomar una postura y una 
decisión para poder realizar el diseño de su propuesta. Pienso que ello conlleva a que el 
estudiante quiera saber más, que investigue.  
 
¿Finalmente algún otro comentario que usted quiere agregar? 
Bueno es muy interesante lo que está realizando como tema de tesis y bueno me gustaría 
que en realidad hubiera la oportunidad de poder ponerlo en práctica. Sería interesante poder 
realizar un taller de creatividad para estudiantes de arquitectura.  
Ya que los estudiantes cuando están estresados por taller empiezan a extrapolar ello a los 
demás cursos. Considero que debería haber una pausa que los desconecte de todo lo que están 
haciendo. Considero que sería un apoyo tu persona. 







Anexo 10: Resultados promedio general de la variable 1 (Coaching Educativo) y la variable 




Figura 22: Promedio general del coaching educativo y habilidades blandas. Niveles de desarrollo en %. 
Elaboración propia del gráfico. Fuente: Matriz de tabulación de datos. 
NOTA: Promedio general del coaching educativo y habilidades blandas. Los valores corresponden al grupo A y al 




Figura 23: Nivel promedio de la variable 1: coaching educativo y la variable 2: habilidades blandas. Niveles de 
desarrollo en %. 
Elaboración propia del gráfico. Fuente: Matriz de tabulación de datos. 
NOTA: Nivel de desarrollo obtenido en las variables coaching educativo y habilidades blandas. Los valores 
corresponden al grupo A y al grupo control B de los estudiantes de arquitectura del V ciclo de una universidad privada 




Anexo 11: Resultados variable 2: Habilidades Blandas 
 
 
Figura 24: Variable 2: Habilidades blandas. Niveles de desarrollo en % alcanzados en las dimensiones: Compromiso 
y Actitud.   
Elaboración propia del gráfico. Fuente: Matriz de tabulación de datos. 
NOTA: Nivel de desarrollo obtenidos en las dimensiones Compromiso y Actitud pertenecientes a la la variable 2: 
Habilidades Blandas. Los valores corresponden al grupo A y al grupo control B de los estudiantes de arquitectura del 
V ciclo de una universidad privada en el distrito de San Juan de Lurigancho. 




Figura 25: Dimensión Y1: Compromiso. Niveles de desarrollo en % alcanzados en los indicadores Control de 
impulsos, Solución de problemas y Flexibilidad. 
Elaboración propia del gráfico. Fuente: Matriz de tabulación de datos. 
NOTA: Nivel de desarrollo obtenidos en los indicadores Control de impulsos, Solución de problemas y Flexibilidad 
pertenecientes a la dimensión Actitud de la variable 2: Habilidades Blandas. Los valores corresponden al grupo A y 
al grupo control B de los estudiantes de arquitectura del V ciclo de una universidad privada en el distrito de San Juan 















Figura 26: Dimensión Y2: Actitud. Niveles de desarrollo en % alcanzados en los indicadores Relaciones 
personales, Empatía y Confianza. 
Elaboración propia del gráfico. Fuente: Matriz de tabulación de datos10. 
NOTA: Nivel de desarrollo obtenidos en los indicadores Relaciones personales, Empatía y Confianza pertenecientes 
a la dimensión Actitud de la variable 2: Habilidades Blandas. Los valores corresponden al grupo A y al grupo control 
B de los estudiantes de arquitectura del V ciclo de una universidad privada en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
  
                                                 








Figura 27: Puntajes obtenidos por los estudiantes del grupo A en cada evaluación y monitoreo.  
Elaboración propia del gráfico. Fuente: Registro de notas de evaluación y monitoreo. 
NOTA: Las evaluaciones y monitoreo se tomaron en las respectivas semanas de evaluación indicadas en el sílabo, tal 
como se describe en la tabla 28: Guía de pautas proceso de coaching educativo de las sesiones del curso Taller de 
Proyectos V. La evaluación y monitoreo se realiza a en 4 momentos en donde se registra información acerca del 
desarrollo cognoscitivo, personal y emocional del estudiante.  
 
 
Interpretación: La figura 27 muestra los resultados en la escala de calificación vigesimal, 
en la evolución y monitoreo 1(EV1) se registra una puntuación promedio de 11 puntos, en la 
EV2 re registra una puntuación promedio de 13, en la EV3 se registra una puntuación promedio 
de 12 y en la evaluación final EV4 se registra una evaluación promedio de 16 puntos. A partir 
del gráfico además se puede inferir que a medida que el grupo A recibe el proceso de coaching 
educativo los valores obtenidos en la evaluación van mejorando. Con lo cual se puede afirmar 
que hay una relación directa entre el incremento del nivel de desarrollo de las habilidades 








Figura 28: Puntajes obtenidos por los estudiantes del grupo control B en cada evaluación y monitoreo.  
Elaboración propia del gráfico. Fuente: Registro de notas de evaluación y monitoreo. 
NOTA: Las evaluaciones y monitoreo se tomaron en las respectivas semanas de evaluación indicadas en el sílabo, tal 
como se describe en la tabla 28: Guía de pautas proceso de coaching educativo de las sesiones del curso Taller de 
Proyectos V. La evaluación y monitoreo se realiza a en 4 momentos en donde se registra información acerca del 
desarrollo cognoscitivo, personal y emocional del estudiante. 
Interpretación: La figura 28 muestra los resultados en la escala de calificación vigesimal. 
En la evolución y monitoreo 1 (EV1) se registra una puntuación promedio de 14,2 puntos, en la 
EV2 re registra una puntuación promedio de 13, en la EV3 se registra una puntuación promedio 
de 8,6 y en la evaluación final EV4 se registra una evaluación promedio de 13,25 puntos. A 
partir del gráfico se puede inferir que hay una relación directa entre el bajo nivel de desarrollo de 
las habilidades blandas y el bajo nivel de rendimiento en las notas obtenidas por los estudiantes. 
En el grupo control B se observó en los estudiantes síntomas de angustia, estrés y 
frustración al no poder desarrollar de manera oportuna el diseño de la propuesta de diseño y aún 
más por sus bajas calificaciones. Además, algunos estudiantes han presentado con en el manejo 
del tiempo, el cumplimiento de los requisitos solicitados y la puntualidad al momento de realizar 




Anexo 16: Evaluación y monitoreo de la rueda de la vida 
 
 
Figura 29: Puntajes promedios obtenidos por los estudiantes del grupo A en la utilización de la herramienta La 
Rueda de la Vida en cada evaluación y monitoreo.  
Elaboración propia del gráfico. Fuente: Fichas Rueda de la Vida. 
NOTA: Las evaluaciones y monitoreo se tomaron en las respectivas semanas de evaluación indicadas en el sílabo, tal 
como se describe en la tabla 28: Guía de pautas proceso de coaching educativo de las sesiones del curso Taller de 
Proyectos V.  La evaluación y monitoreo se realiza a en 4 momentos en donde se registra información acerca del 
desarrollo cognoscitivo, personal y emocional del estudiante. 
Interpretación: La figura 29 muestra los valores promedios obtenidos en cada ítem de la 
rueda de la vida (ver anexo 07) de acuerdo a una puntuación decimal. En el ítem conocimiento 
del tema se registró un diferencial de 9 puntos, en el ítem Normativa se registró un diferencial de 
7 puntos, en el ítem Historia y tipología se registró un diferencial de 5 puntos, en el ítem 
Lenguaje gráfico 2D se registró un diferencial de 8 puntos, en el ítem Lenguaje gráfico 3D se 
registró un diferencial de 7 puntos, en el ítem Maquetismo se registró un diferencial de 6 puntos, 
en el ítem Prácticas fuera de clase se registró un diferencial de 5 puntos, en el ítem trabajo en 
equipo se registró un diferencial de Interés por el tema se registró un diferencial del 5 puntos y 
en el ítem Proyectos de referencia se registró un diferencial de 5 puntos.  A partir del gráfico se 
puede inferir que hay una relación directa y positiva entre los valores incrementados en cada 
ítem de la rueda de la vida, los niveles de porcentaje alcanzado en el desarrollo de las habilidades 





Anexo 17: Encuesta de satisfacción académica 
 
Tabla 33: Resultados encuesta satisfacción académica (ESA) 2018-1 
 GRUPO A GRUPO CONTROL B 
 68.31% 46.73% 
CALIFICACIÓN B C 
   
PROMOTORES 10 4 
NEUTROS 5 8 
DETRACTORES 0 4 
Elaboración propia. Fuente: Escuela de arquitectura. 
NOTA: Las encuestas de satisfacción académica (ESA) miden los niveles de satisfacción de los estudiantes con 
relación al trato del docente, las metodologías utilizadas en clase, y los saberes aprendidos en cada sesión.  
 
 
Interpretación: La Tabla 33 muestra los resultados obtenidos en la encuesta de 
satisfacción académica (ESA) que es realizada por la institución a mitad del ciclo. En el grupo A 
se obtuvo una calificación B que corresponde al 68,31% de satisfacción del estudiante con 
respecto a la actividad del docente. En el grupo control B se obtuvo una calificación de C 
correspondiente al 46,73% de satisfacción del estudiante con respecto a la actividad del docente 
en el curso del Taller de Proyectos. De los resultados obtenidos en la ESA se puede inferir que 
hay una relación positiva entre la aplicación del coaching educativo, el incremento de las 




Anexo 18: Modelo constructivista y coaching 
A. Modelo de aprendizaje constructivista 
Entorno a los conceptos asociados al modelo de aprendizaje constructivista Vera García 
(2009) menciona que: 
Se fundamenta en una visión esencialmente individualista del ser humano y defiende la 
necesidad de formar un ser que comprenda, analice y cree, más cercano a las demandas 
de la sociedad contemporánea, aunque con menor énfasis valorativo, ético y actitudinal 
del que solicitan las familias y las empresas, tal como se puede derivar de diversos 
estudios nacionales e internacionales realizados sobre estos tópicos. La finalidad que le 
asigna el constructivismo a la educación es, en términos generales, loable. (p. 25) 
Pérez Arévalo & Morales Tipán (2012) además mencionan: 
La idea que mantiene al estudiante en los aspectos cognitivos y sociales de su 
comportamiento como en los afectivos, los enfoques constructivistas es el enseñar a 
pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuales. El aprendizaje se satisface 
en una serie de condiciones, que el estudiante sea capaz de relacionar de manera 
sustancial, la nueva información con los conocimientos y experiencias previas que posee 
en su estructura de conocimientos la disposición de aprender significativamente. (p. 14) 
El tal sentido se evidencia la importancia del aprendizaje constructivista que aboga por el 
empoderamiento del estudiante en el aula sobre el cual toma notoriedad el rol socializador.  
Esta metodología tal como lo indica Bou (2013) permite proporcionar a la persona 
(estudiante) otro punto de vista sobre su propia actuación a fin de que pueda establecer cambios 
orientados a la mejora de sus habilidades. 
La acepción individualista que menciona Vera García (2009) implica que no todos 
aprendemos de la misma manera; cada uno de nosotros percibe de forma distinta la realidad. El 
cual es producto de sus propias vivencias e idiosincrasia.  Así mismo se destaca la importancia 
de los aspectos cognitivos y sociales que menciona Pérez Arévalo & Morales Tipán (2012) como 




del enfoque constructivista engloban a los estudiantes, los docentes y los compañeros de clase. 
 
Tabla 34: Guía de pautas del modelo constructivista propuesto para una sesión de clase 
 
- Recoger saberes previos   →  “preguntando” 
- Aprendizaje    → se conecta con el propósito del estudiante 
o Motivación   →  interés por el nuevo aprendizaje 
→  ¿para qué me sirve este nuevo aprendizaje? 
→  “preguntando” 
o Conflicto cognitivo  →  “preguntando” 
 
- Socialización del aprendizaje 
→  Trabajo en equipo: Interacción entre estudiantes 
- Metacognición  →  “preguntando” 
Elaboración propia. Fuente: sesiones de asesoría (J. Rivas, comunicación personal, 7 de mayo del 2019) 
Nota: El modelo constructivista imparte la responsabilidad del aprendizaje hacia el estudiante, el cual a través de la 
guía del docente construye su propio método de aprendizaje. Donde toman un rol protagónico “el preguntar”. 
 
A partir de esas relaciones (estudiante y entorno) se puede llegar a generar un clima de 
aprendizaje en el aula.  Dicho entorno, en ese sentido, podría brindar las herramientas necesarias 
para que el mismo estudiante genere su propio método de trabajo durante la resolución de un 
problema.  
La base del método constructivista aplicado en el presente trabajo de investigación le 
asigna una importancia a las preguntas derivadas de las “preguntas poderosas” que aporta el 
coaching al ámbito educativo (Bou Pérez, 2013, p. 41).  El cuadro 5 describe la guía de pautas 
aplicada a la sesión de clase basada en el modelo constructivista. 
B. El coaching 
Término referido a “entrenador” y que comienza a difundirse a partir de 1970 con la 
publicación del libro El juego interior perteneciente al autor Timothy Gallwey y que ha ido 




(1998) y Whitmore (2011) quien indica que el coaching es un arte que requiere constante 
práctica para su perfeccionamiento. 
Término referido a “entrenador” y que comienza a difundirse a partir de 1970 con la 
publicación del libro El juego interior perteneciente al autor Timothy Gallwey y que ha ido 
adquiriendo una metodología propia a través de los aportes de Joyce & Showers (1982), Leonard 
(1998) y Whitmore (2011) quien indica que el coaching es un arte que requiere constante 
práctica para su perfeccionamiento. 
Cabe mencionar además que el coaching constituye una extensión de la psicología 
humanista que pone énfasis en el ser humano y su potencial interior. Sin embargo, sus orígenes 
se remontan hacía la época griega tal como lo describe Baraona (2013) en el siguiente texto: “En 
su época, Alejandro Magno tenía como coach a Aristóteles. Tomás Moro incluso fue coach de 
muchos reyes ingleses” (Baraona Reyes, 2013, p. 23). 
De forma complementaria Gallwey (2010) introduce un método de entrenamiento que se 
aplica hacia otros campos y situaciones de la vida con la intención de obtener lo mejor de las 
personas a través de procesos de conversación y determinando objetivos claros sobre los cuales 
establecer un plan de acción.  
Otra acepción relacionada con el concepto de coaching es el de “carruaje” tal como se 
puede evidenciar en el siguiente texto de Bécart (2015):  
El término coaching remonta sus orígenes al siglo XV, en la ciudad húngara de Kocs, 
situada a unos 70 km. de Budapest y de Viena. Este poblado, parada obligada de viajeros, 
dio origen al nombre de un carruaje particular denominado kocsi (pronunciado cochi), 
que luego se tradujo al alemán como kutsche, al italiano como cocchio y al español como 
coche […] El conductor del carro (o coach), sirve de guía para el coaching, facilita el 
proceso de desplazamiento del cliente (o coachee) pero no decide el rumbo a seguir. (p. 
36) 
En ese sentido se puede expresar que el termino coaching tiene una dualidad en cuanto a 
su origen las cuales están relacionadas entre sí, ya que el objetivo del carruaje era el de movilizar 
a las personas a un lugar determinado y de forma cómoda.  




adoptado los aportes de la filosofía existencialista y la corriente fenomenológica expuestas por 
Nietzsche, Heidegger y Wittgenstein. Mientras que el existencialismo analiza la condición 
humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones y el significado de la vida. La 
fenomenología tiene como instrumento principal a la intuición que es lo que nos permite conocer 
lo que realmente experimentamos como persona. Ambas posturas orientadas a la búsqueda de la 
verdad y el bienestar integral del ser humano. 
A continuación (tabla 21) se describen los principales aportes de otras disciplinas al 






Tabla 35: Influencia metodológica de las disciplinas humanísticas en el coaching. 








El diálogo permite encontrar las 
respuestas adecuadas. 
Uso de preguntas poderosas. 
 
Aristóteles Las personas somos “en acto” y “en 
potencia”. 
Enfoque en el proceso de cambio. 
Existencialismo Sartre (1996) La persona es responsable de sus 
actos. Se puede elegir un proyecto de 
vida. 
Enfoque en el compromiso. 
Planificación de objetivos. 
Fenomenología Husserl 
(1992) 
La consciencia es intencional. Se 
deben poner entre paréntesis los 
juicios sobre el mundo. 
Enfoque en el objetivo. Análisis 
de la realidad 
PSICOLOGÍA 
Terapia Gestalt Perls (1973) La persona es un todo que integra lo 
psíquico, corporal, social u Espiritual. 
Es importante tomar conciencia de su 
forma de “estar en el mundo”. 
Trabajo holístico. 






Es necesario centrarse en la persona. Uso de Rapport y empatía. 
 
PNL Grinder y 
Bandler 
(1996) 
Conociendo el sistema perceptivo e 
interpretativo de la persona, es posible 
crear las condiciones que le permitirán 
alcanzar su objetivo. 
Enfoque en el
 autoconocimiento 
integral (sentir – pensar – actuar). 





El componente emocional es tan 







Se puede iniciar un “círculo virtuoso” 
realizando cambios en la conducta. 





Tenemos facultades innatas que nos 
permiten aprender constantemente. 
Invitación al reto. 
Diseño de objetivos. 
Pragmática Austin (1995) “Decir es hacer”. Uso de afirmaciones positivas. 




La Federación Internacional de Coaching (ICF) define el coaching como “una relación 
profesional continua que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, profesión, 
empresa o negocios de las personas. Mediante el proceso de coaching, el cliente profundiza en su 
conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora su calidad de vida” citado por (Baraona Reyes, 
2013, p. 25).   
 
En cuanto a los beneficios del coaching se pueden destacar los siguientes descritos en la 
tabla 36: 
 
Tabla 36: Beneficios del coaching. 
Beneficios del coaching 
Potencia el rendimiento de las capacidades y adaptación a determinados 
objetivo o metas. Así como el cambio en conductas que no estén orientadas 
con el objetivo. 
 
Promueve la reflexión, observación e interpretación para una comprensión de 
lo que la persona siente y experimenta. Con lo cual se llegan a superar 
barreras mentales. 
 
Facilita el autoconocimiento, que permite la autorreflexión y la redefinición 
o reafirmación de creencias propias. Lo cual permite tener un control sobre 
las emociones. 
 
Redefinir la interacción entre los equipos y niveles de ejecución, recuperar la 
motivación y el desafío en la realización de actividades. 
 
El docente aprende a ver por sí mismo las cosas desde una perspectiva 
diferente. El cual tiene un efecto acumulativo que impulsa al crecimiento y 
al cambio. 
Elaboración propia. Fuente  (Baraona Reyes, 2013). 
 
Cabe destacar lo expresado por Bou (2013) acerca del creciente progreso del coaching en 
las diferentes disciplinas, sobre todo en el campo educativo en donde es utilizada como 
metodología activa. Sin embargo, en el Perú recién se está aplicando en las diferentes disciplinas, 
enfocándose principalmente en el ámbito empresarial tal como se evidencia en el estudio 






Tipos de coaching. Se pueden mencionar los siguientes: 
 





Coaching práctico Basado en la efectividad y en la utilidad. Algunos de sus exponentes son 
Leonard y Goldsmith. 
 
Life coaching o coaching 
personal 
Incide de forma directa en el individuo. Se basa en el alcance de metas en 
todos los aspectos personales del coachee, enfocándose en los ámbitos de 
la vida cotidiana: cuerpo, mente y espíritu. (Maisel, 2009). 
 
Coaching empresarial Dirigido a la pequeña y mediana empresa. Orientado a mejorar el 





También denominado corporativo o estratégico. Está dirigido a trabajar con 
las grandes empresas y se gestiona a través del área de recursos humanos. 
Se enfoca en el alcance de metas empresariales a través del fortalecimiento 
de los recursos propios y las habilidades de los trabajadores en favor de la 
empresa. 
 
Coaching ejecutivo Dirigido a los ejecutivos de las compañías. Se enfoca en la relación del 
directivo con la empresa, del ejecutivo con los empleados y del gerente 
consigo mismo; todos ellos orientados a los lineamientos que vayan en 
favor de la empresa. 
 
Coaching ontológico o 
filosófico 
Basado en la ontología del lenguaje que trabaja las relaciones entre el 
lenguaje, cuerpo y emociones. Sus principales exponentes son Echeverría y 
Olalla. Está orientado a trabajar el ser de la persona y generar un nuevo 
modo de vida en ella. Cuestionando sus tradiciones, sus patrones de 
conducta, y hábitos con la finalidad de generar cambios profundos en la 
persona enfocados en su bienestar integral. (Whitmore, 2011). 
 
Coaching humanista Influenciado por la fenomenología y la psicología humanista, desarrollado 
por Gallwey y Whitmore. 
 
Coaching Educativo Enfocado en mejorar el rendimiento de los estudiantes, docentes y 
administrativos en el entorno educativo. Consiste en ayudar a los 
estudiantes, tanto individualmente como en grupo, a través de la 
comunicación, a identificar sus capacidades y transformarlas en 
habilidades”. (Bou Pérez, 2013) y (Chornet García, 2015) 
 





C. Proceso del coaching  
El proceso de coaching está enfocado en mejorar las aptitudes personales de cada 
individuo con lo cual se pueden llegar a desarrollar habilidades interpersonales y de trabajo en 
equipo. El proceso descrito a continuación se elabora a partir de los aportes teóricos Bou Pérez 
(2013), Whitmore (2011) y Gallwey (2010). En el siguiente cuadro se describe el esquema 
general del proceso de coaching designado para la presente investigación y que posteriormente 




Tabla 38: Esquema general del proceso de coaching empleado en la investigación. 
INPUT 
Sistema de entrada de 
información. Conjunto de 
datos que se introducen 
en un sistema o un 
programa. 
PROCESO PLAN DE ACCIÓN OUTPUT:  
Etapa de medición. 
Sistema de salida de 
información. 
Diagnóstico inicial - Establecer conciencia de las habilidades 
- Evolucionista 
- Establecer metas 
- Elaboración y ejecución de plan de acción. 
- Monitoreo y seguimiento 
- Retroalimentación 
- Autoevaluación sobre 
el proceso de aprendizaje 
- Diagnóstico de futuros 
planes de acción. 
- Evaluación monitoreo 
 
 
Elaboración propia. Fuente: (Bou Pérez, 2013), (Turchi, 2004) y (Gallwey, 2010, 3ra Ed.) 
Nota: El proceso de coaching educativo está fundamentado en el proceso de coaching personal en donde se presentan 






Etapa de diagnóstico inicial que comprende el sistema de ingreso de la información 
recopilada en las primeras sesiones de coaching. Para recopilar la información se hace empleo de 
las herramientas del coaching tales como entrevistas, cuestionarios, el Rapport y la calibración. 
Llordén Ferreras (2104) indica que como actividades a realizar en esta etapa se tienen: (1) 
determinar las necesidades, (2) determinar los objetivos a cubrir y (3) determinar los aspectos 




se propicie la confianza, el confort, las necesidades más importantes y establecer los objetivos. 
(Llordén Ferreras, 2014, p. 25)  
El Input permite determinar cómo se está iniciando el proceso de coaching; un punto de 
partida que permitirá al coach poder determinar que herramientas o métodos debe seleccionar 
posteriormente para poder orientar de una mejor forma al coachee. (Bou Pérez, 2013)  
Esta primera fase permite determinar la posibilidad de trabajar de forma individual y/o 
grupal las diferentes sesiones de coaching.  Se desarrolla a partir de talleres o workshops en 
donde se les da una introducción para el conocimiento y toma de conciencia del coaching y 
posteriormente se determina como está iniciando el proceso la persona. (Llordén Ferreras, 2014)  
 
C.2 Proceso 
Etapa relacionada con la delimitación del plan de acción y la etapa de output. En la etapa 
de proceso se establecen los objetivos y metas a corto plazo y largo plazo, así como la 
determinación del plan de acción a seguir por parte del coachee.   El plan de acción implica 
establecer los recursos necesarios, determinación de sus capacidades y potencialidades (Turchi, 
2004). 
Gallwey (2010) sostiene que: 
Cuando un tenista comienza a reconocer que aprender a concentrarse puede ser más 
importante que cualquiera de sus golpes, pasa de ser principalmente un jugador del Juego 
Exterior para convertirse en un jugador del Juego Interior. Entonces, en lugar de aprender 
a concentrarse para mejorar su tenis, practica el tenis para mejorar su concentración. Esto 
representa un cambio crucial de valores, en el que se pasa de los valores exteriores a los 
interiores. Sólo cuando un tenista realiza este cambio, consigue liberarse de las 
ansiedades y frustraciones asociadas a una excesiva dependencia de los resultados del 
Juego Exterior. Sólo entonces tiene la oportunidad de ir más allá de las limitaciones 
inherentes a los intentos de autopromoción del “yo” número 1 y de tomar conciencia de 
su verdadero potencial. (p. 27) 




2013) y la Técnica de Personalización del Éxito (Turchi, 2004); las cuales permiten recopilar 
información que posteriormente servirá como punto de comparación con los resultados finales 
(ver anexos). Las herramientas anteriormente descritas están directamente relacionadas con el 
modelo GROW descrito por Bou (2013, p. 66) como un modelo de corte directivo basado en la 
realización de tareas y retos. Este modelo fue diseñado Graham Alexander y posteriormente 
difundido por Whitmore (2011) a través de sus investigaciones y estudios. 
 
C.3 Plan de acción 
Etapa que está directamente relacionada con la etapa de proceso. Se complementa con el 
modelo GROW (ver anexos) y la técnica de personalización del éxito con la intención de poder 
establecer acciones y responsabilidades para llegar a alcanzar los objetivos y metas trazados en la 
etapa de proceso. Organizando para ello una serie de directrices orientadas al cumplimiento de la 
meta. 
Bou (2013) indica la importancia de utilizar las preguntas como herramienta en la 
recolección de información. Las preguntas están orientadas a los objetivos y orientadas a la 
acción ya que deben ayudar a las personas o al grupo a trazarse un plan de acción. (Bou Pérez, 
2013, p. 46-47). Además, Bou (2013) menciona que las preguntas pueden establecer ambientes 
de confianza, manejar el tiempo y ganar eficacia.  
La rueda de la vida también es destacada por Bou (2013) en la determinación de los 
objetivos y la determinación del plan de acción.  
 
C.4 Output 
Etapa de salida de información en donde se realiza la medición y comparación de los 
resultados finales e iniciales del proceso de coaching. (Llordén Ferreras, 2014) 
Llordén Ferreras (2014) menciona que esta etapa (de salida) es donde se evalúan los 
resultados obtenidos por cada coachee, indicando: 
En estas evaluaciones, se producen comparaciones relativas entre el momento actual con 
otros previos, y así conocer las mejoras parciales y la global que se han ido produciendo. 
Es bastante recomendable no solo quedarse con los comentarios que el propio coachee 




habrá que conocer la opinión del resto (jefes, compañeros, subordinados, entre otros), una 
vez haya concluido el proceso de Coaching. (p. 46-47) 
 La etapa de Output, tal como lo expresa Llordén (2014), puede ayudar a reformular los 
planes de acción a fin de generar ajustes y poder alcanzar los objetivos y metas trazadas, 
convirtiendo el proceso del coaching en un fenómeno cíclico en espiral donde se puedan 
descubrir nuevas capacidades y formas de utilizar los talentos de la persona.    
Esta etapa utiliza las herramientas descritas la etapa de input y proceso a fin de poder 
realizar comparaciones y líneas de progreso de cada persona o grupo durante el proceso de 
coaching. Las cuales en conjunto permiten establecer puntos de medición y comparación a nivel 
personal e individual. 
En la etapa de Output se considera importante la aplicación del feedback, ya que permite 
mejorar los procesos de evolución de cada persona de manera positiva (constructiva) y de forma 






Anexo 19: Documentos de validación tesis 
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